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D I A R I O D E L A M A R I N A 
| ^ P A G I N A S ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
" X Ñ x j K L ^ X X I I 3 C E N T A V O S H A B A N A , — V i e r n e s 7 d e A g o s t o d e 1914.—Santos Cayetano y Alberto de Sicilia, confesores. 
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LOS H O L A N D E S E S V A N L A G U E R R A 
D I C E N D E P A R I S Q U E H O L A N D A H A D E C L A R A D O 
L A G U E R R A A A L E M A N I A 
(O ̂  •> «• «Jf? * * - • <M V' 's» »• *Jt-
y-
—"Yo valgo por dentó—replicó Don Quijote;i y sin hacer más discursos, echó mano a su espada y arremetió a los 
yangüeses." i -
( E l i tVGENIOSO HIDALGO DON 
Q U I J O T E D E IjA MANCHA.-Par-
te la . Capítulo X V . ) 
E l m i e É i o p o l í t i c o L i l i e í a l d e P . d e l R í o 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l d a l a r a z ó n a 
los l ibera les d e l G e n e r a l P i n o G u e r r a . 
Doctor Narciso Dávalos y Ponce de 
í̂ ón, Abogado y Secretario de la Junta 
Central Electoral. 
CERTIFICO: Que en la Sesión celebra-
da hoy por esta Junta Central Electoral, 
visto el expediente de la recusación esta-
blecida por el señor César Madrid y Vega 
contra el nombramiento del señor Lean-
dro González Vélez para miembro políti-
co por el Partido Liberal en la Junta Pro-
vincial Electoral de Pinar del Río, se ha 
dictado el fallo que a la letra dice: 
CONSIDERANDO: Que la recusación 
del miembro político de Junta Provincial 
de Pinar dol Río no se establece sobre 
causas de incapacidad, bien por concurrir 
en el nombrado circunstancias que le in-
capacite o por dejar de concurrir las que 
integran su capacidad, ni tampoco se fun-
di.cha recusación en motivos de incom-
patibilidad; sino que se hace consistir en 
no haber sido designado el recusado por un 
'̂"ganismo legalmente constituido y capa-
citado o autorizado por la Ley Electoral 
par,a. âcei' validamente la designación; ar 
puliéndose en apoyo de esa tesis, que la 
Asamblea Provincial del Partido Liberal 
ae Pinar del Río es la constituida en Jun-
ta celebrada el día cinco de Julio próximo 
Pasado, en la que fueron elegidos Presi-
dentes el General Alberto Nodarse y Se-
cretario el doctor Atanasio Hernández; 
ôr lo que, por tales términos, la primera 
niostión que se suscita y que hay que aten 
"̂ r en esta resolución es la consistente 
n̂ determinar si corresponde a esta Jun-
ta Central declarar si asiste o no al orga-
smo político que ha hecho la designa-
ción, derecho para verificarla, o si, por 
tratarse de acuerdos de Asambleas Pro-
vinciales, tal cuestión, debe ser estimada 
y resuelta por el Organismo superior del 
Partido Liberal, o sea por la Asamblea 
Nacional; a fin de suministrar a esta Jun-
ta Central es# elemento en la recusación. 
CONSIDERANDO: Que la Ley Electo-
ral vigente supone en los Partidos políti-
cos una organización compuesta de un cen 
tro superior, acorde en su graduación con 
la Junta Central Electoral, y organismos 
en las Provincias, que le estén con las 
Juntas Provinciales Electorales; siendo 
así, que en el Artículo veinte y siete se 
determina con toda precisión para ambos 
casos, la persona que ha de extender los 
certificados acreditativos de las designa-
ciones para Miembros políticos antes las 
respectivas Juntas; y esto sentado, fácil-
mente conduce a comprender el alcance de 
la disposición que contiene el párrafo quin 
to del artículo veinte y dos de la Ley an-
tes citada, según el cual "Cuando ñor cual 
quier circunstancia sea impugnada la ca-
pacidad de un Miembro de la Junta Cen-
tral Electoral, designado por un Partido 
Político, o la legitimidad de su represen-
tación, o el derecho que asiste a el partido 
u organización política que lo hubiere pro-
puesto para hacer su nominación etc., ae 
cuvo texto no es posible inferir que el le-
gislador ha impuesto a esta Junta Cen-
tral, en los casos de recusación de los 
Miembros políticos de las Juntas Provin-
ciales y Municipales, la misión de exami 
nar los antecedentes determinantes de la 
constitución de esos organismos infeno-
Pasa a la página 8 
L a g r a n c r i s i s o b r e r a 
L A R E U N I O N D E L C O M I T E 
C E N T R A L D E L O S T A -
B A Q U E R O S 
En la mañana de ayer se reunió el co-
mité Central de los tabaqueros sin trabajo, 
en la casa Jesús Peregrino 64, bajo la 
presidencia del señor León Rodríguez, ac-
tundo de Secretario el señor Antonio Ace-
bal. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. Se presentaron las repre-
sentaciones de seis talleres más que están 
dispuestos a integrar el Comité Central. 
Son estas las fábricas "La Miel", "La 
Imposición"; "La Antilla Cubana", Villa-
mil" "El Escudo" y Benito Suárez. 
El señor Ramón Mata explicó las cau-
sas de lo ocurrido ayer en Misión 31, y 
el por qué no ostenta en el comité la re-
presentación de la casa Upmann, y ex-
puso el motivo de la retirada del local de 
la representación de aquella casa, antes 
de elegir el comité. Mata aceptó la ex-
plicación dada por el Presidente seño\ 
Leoncio Rodríguez y se retiró para cam-
biar impresiones con algunos compañeros. 
Se acordaron para las discusiones, cua-
tro turnos en pro y cuatro en contra, en 
las proporciones que se hagan, con cinco 
minutos para cada orador y otros cinco 
para rectificar. 
El señor Agüero presentó un escrito 
poniéndose a la disposición del comité, dan 
do por terminados los trabajos que po? 
su cuenta venía realizando. 
Se acordó que una comisión integrada 
por la mesa y siete individuos de la jun-
ta vayan en comisión a las autoridades 
del Estado- la provincia y el Municipio, 
Pasa a la página 9 
LA GRAN BATALLA DE LIEJA. 
EL KAISER LLAMA NUEVAMEN-
TE AL PUEBLO PARA QUE DE-
FIENDA A LA PATRIA "ATACA-
DA POR TODOS LADOS". 
INGLATERRA REFUERZA SO EJER-
CITO Y MARINA. 
UN CRUCERO INGLES SE VA A 
E AL CHOCAR CON UNA MINA 
DESCRIPCION DE LA BATALLA DE 
LIEJA 
Bruselas, 6, 
Empiezan a llegar detalles de la reñida 
acción de guerra librada ayer en Lieja 
entre las fuerzas invasoras alemanas y 
las belgas, primera batalla de importan-
cia del actual conflicto europeo. 
Consistían las fuerzas invasoras de un 
cuerpo de ejército alemán y defendía la 
plaza una brigada mixta del ejército bel-
ga, apoyada por la artillería. 
Extendíase la línea de fuego por una 
distancia considerable, combatiéndose a 
veces en campo raso, con una ferocidad 
que parece presagiar el carácter terrible 
que ha de asumir esta encarnizada lucha. 
A los repetidos asaltos de los invaso-
res contestaron los belgas con no menos 
furiosos ataques. 
• El ataque al fuerte Narachon, al nor-
deste de la ciudad, fué uno de los inciden-
tes de esta memorable acción que mayor 
gloria reflejan sobre los heroicos defen-
sores. 
Efectuaron los invasores el ataque a 
este puesto bajo la protección de un nu-
trido fuego de artillería. Fueron lenta-
mente arrastrándose hasta la fortaleza, 
y C A U S A O C A S I O N A L D E L A G U E R R A 
E l u l t i m á t u m d e A u s t r i a a S e r v i a 
m 
E L R E Y VICTOR M A N U E L I I , 
du Italia 
SAN 6 I U L I A N 0 , 
Ministro de Relaciones Exteriores del Go-
bierno italianfi 
sin que sus defensores dieran señal de 
que advertían la aproximación del enemi-
go. Silencioso el fuerte, el invasor, enva-
lentonado, ya se disponía a lanzarse so-
bre él, seguro de la victoria, cuando esta-
lló, terrible y aselador, el fuego de los 
belgas, reservado con gran astucia para 
este momento crítico, en que el enemigo, 
a corta distancia, pudo ofrecer blanco se-
guro a la metralla de los defensores de 
la plaza. 
Entonces llovió sobre la infantería ale-
mana una verdadera granizada de plo-
mo, que derribó a montones a los inva-
sores, sembrando el campo de cadáveres 
y heridos. 
Regimientos enteros fueron diezmados 
por el certero fuego de fusilería y por 
las ametralladoras, que sin cesar lanza-
ban sus mortíferos proyectiles sobre los 
alemanes. 
Mientras tanto, era bombardeado tam-
bién el fuerte de Chandfontaine y un nú-
mero de invasores se refuRiaha en un 
castillo cercano, que fué arrasado por los 
belgas. 
El enemigo fué derrotado en toda la lí-
nea y tuvo que emprender forzosa reti-
rada. 
Una granada que cayó en medio de una 
columna que se retiraba, causó grandes 
estragos. 
OTRA ENEMIGA DE ALEMANIA 
París, 6. 
Dícese que Holanda ha declarado Is 
guerra a Alemania. 
El hermano del Primer Ministro Ruy-
pers, de los Países Bajos, hablando cor» 
los periodistas se expresó en los siguien-
tes términos: 
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En los últimos periódicos llegados de 
Europa encontramos el texto de la nota 
de Austria-Hungría a Servia que originó 
el conflicto y fué la causa ocasional de la 
presente guerra europea. 
Hace constar la nota que el asesinato 
del Archiduque Francisco y de la Duque-
sa de Hohenberg, ocurrido en Serajevo, 
"demuestra la existencia en Servia de un 
movimiento subversivo cuyo objeto es se-
parar de la monarquía austro-húngara 
ciertas regiones de su territorio, sin que 
el gobierno servio haya hecho nada por 
impedir ese movimiento." Por el contra-
rio, "ha tolerado la acción criminal de di-
versas asociaciones y organizaciones di-
rigida contra la Monarquía, el lenguaje 
desenfrenado de la prensa, la apología 
de los autores de atentados y la partici-
pación de oficiales y funcionarios en agi-
taciones subversivas. Ha permitido una 
propaganda malsana en la enseñanza pú-
blica y tolerado, en fin, todas las mani-
festaciones que podían incitar la pobla-
ción servia al odio hacia la doble monar-
quía y al menosprecio hacia las institu-
ciones de ésta." 
La requisitoria, como se ve, es dura, 
humillante, como de señor a vasallo. Pe-
ro ese no es más que el preámbulo. Se 
continúa en la nota empleando las frases 
de grueso calibre, tal como esta: "la to-
lerancia culpable del gobierno real de 
Servia," y se afirma que la "consecuen-
cia funesta" de esa tolerancia culpable 
fué el crimen de Sarajevo, o lo que viene 
a ser lo mismo: que el autor por omisión, 
y hasta por inducción, del asesinato del 
Archiduque y de la Duquesa, fué el go-
bierno del Rey Pedro de Servia. 
Según la nota, aparece de las declara-
ciones de los autores del crimen que éste 
se tramó en Belgrado; que los asesinos 
recibieron las armas y las bombas de que 
iban provistos, de oficiales y funciona-
rios servios, y que el envío de los asesi-
nos y de sus armas a Bosnia fué organi-
zado y realizado por jefes servios de ser-
vicio en la frontera. Estos antecedentes 
imponen al gobierno austro-húngaro el 
deber de reclamar al de Servia la afir-
mación formal de que condena la propa-
ganda dirigida contra la doble monar-
quía y se compromete a suprimirla "por 
todos los medios." Y a fin de dar a esa 
afirmación un carácter solemne, el go-
bierno servio publicaría en el periódico 
oficial el 26 de Julio, es decir, a las 72 
horas de recibida la nota, una declara-
ción que por fuerza y sin excusa tenía 
que aparecer redactada en la forma si-
guiente: 
"El Gobierno real de Servia condena 
"la propaganda dirigida contra Austria-» 
"Hungría; es decir, el conjunto de actos 
"que tienen por objete separar de la mo-
"narquía austro-húngara territorios que 
"le pertenecen, y lamenta muy sincera-
"mente las consecuencias funestas de 
"esos actos crimináles." 
"El Gobierno real de Servia lamenta 
"que oficiales y . funcionarios servios ha-
"yan tomado parte en esa propaganda, 
"comprometiendo de ese modo las rela-
"ciones de vecindad amistosa que el go-
bierno real de Servia se había obli-
gado a observar en su declaración de 
"31 de Marzo de 1909." (Después que 
fué un hecho consumado y aceptado la 
anexión de la Bosnia y Herzegovina.) 
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E l S e r e t a r í o de Hacienda 
y i -s banqueros 
EL DOCTOR CANCIO CONFERENCL 
CON LOS BANQUEROS.-̂ IMPRESIO-
NES SATISFACTORIAS.—EL MERCA» 
DO CUBANO SE DESENVUELVE ÑOR. 
MALMENTE 
El doctor Cando, Secretario de Hacien-
da, en vista• del• acuerdo adoptado en e' 
Itimo Consejo • de - Secretarios, ha confe-
renciado con los Directores de Bancos y 
principales .banqueros de esta capital 
acerca de los sucesos de Europa en lo 
que pudieran afectamos. La impresión qu< 
ha recogido el señor Secretario de Ha-
; cienda de esas entrevistas son satisfacto-
1 rías, pues ia opinión de aquellos hom-
bres de negocios es que la situación fi-
nanciera de Cuba se desenvuelve nor̂ nal-
mente. 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
L a d e E u r o p a h a q u e d a d o a c l a r a d a . S i g n o s r e v e l a -
d o r e s de m e j o r í a b u r s á t i l u n i v e r s a l . L a indus tr ia 
d e l tabaco . E l p r e c i o d e l a z ú c a r . 
Las dos noticias que dimos ayer—y 
que han sido confirmadas—de haber rea-
nudado sus operaciones los Bancos de 
París y Londres, haciendo préstamos con 
un tipo de descuento del 6 por 100, que 
no es elevado, dadas las noticias que han 
circulado de la conflagración iniciada en 
Europa, y que resulta muy inferior al 
que habían fijado en los primeros mo-
mentos, han producido satisfacción en 
nuestro mercado, como lo habrán produ-
cido igualmente en todos los del mundo, 
por ser aquellas dos plazas comerciales 
las reguladoras de la situación financie-
ra del viejo y nuevo mundo. Y son tanto 
máa importantes cuanto revelan también 
que la situación financier?, de Europa ha 
quedado aclarada y que por tanto no pue-
den abrigarse temores sobre ello. Esa 
reapertura de los expresados Bancos re-
vela además, que se mantendrá el tráfico 
comercial en las principales plazas eu-
ropea? conjurándose el conflicto que se 
preveía al poder aquél quedar interrum-
pido por algún tiempo, aunque éste fuese 
muy breve. 
Si los gobiernos de naciones tan previ-
soras como Inglaterra y Francia y la 
misma dirección de los expresados Ban-
cos comprendieran que la situación pu-
diera revestir caracteres de suma grave-
dad, no hubieran adoptado las resolucio-
nes a que nos referimos, que vienen a 
calmar los espíritus timoratos y a com-
probar lo que hemos venido diciendo: que 
en las cuestiones económicas y financie-
ras no es posible proceder con ligereza, 
que hay que tener confianza y esperar a 
que jas noticias tengan la debida confir-
msción. 
Los que veían un signo grave en !a 
medida acordada de cerrar las operacio-
nes de aquellos Bancos, se habrán conven-
cido de que ellas estaban impuestas por 
la necesidad del aumento, por exigencias 
baOcarias que era lógico presumir pudie-
ran presentarse por el pánico que de mo-
mento origina toda declaración »lé 
guerra, pero pasado el primer morñen-
lo, persuadidos de que no habí? razón pa-
ra alarmarse y de que los mismos acon-
tecimientos aconsejaban conducta muy 
distinta, los referidos Bancos han quedado 
abiertos al público otra vez continuan-
do operando con la regularidad de siem-
prí. 
Para Cuba esas noticias son sumaimm-
te gratas, 1c repetimos, y mucho no: ale-
gramos de que hayan resultado confir-
madas, pues alejan mucho más do lo que 
era de esperar los temores de lo qm pu-
diera afectar la guerra europea, 
Si como es de esperar no queda inte-
rrumpido el comercio con los puertos de 
las naciones beligerantes, nuostre indus-
tria tabacalera podrá continuar traba-
jando, quizás con más importancir. qu« 
antes, pues, seguramente los neldos ha-
brían de aumentarse en virtud fie las 
mismas necesidades creador, por Ir gue-
rra y la paralización d ¡̂dgumn indus-
trias similares en aquellas mchneá SI 
i esto resulta así, también cr. motivo de 
satisfacción para el naís. cor-o 1-. cs e) 
, precio que va teniendo atúoa • ^ cuya 
subid?, h>. causado también muv ravora-
bí* impresión or él pai:',. 
En lo que ? Cub̂  resnecta so vnr nrla-
, rando cada vez más en favor de su sitúa-
|cion económica las noticias que se tie-
nen. 
^ U h t A DOS DIARIO D Z LA MARlr* * 
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SECCION I B 
P u e r t o de la H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
Agosto 5. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
Para Nassau, goleta inglesa "Corint-
hia". 
Para Cárdenas, vapor noruego "Bert-
ha". 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS B J £ J J I TAROE 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Agosto 4 
P l a t a e s p a ñ o l a de de 102^ a 104 
Oro a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de 109 a 109^ 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a pea. e s p a ñ o l a a 104 
C E N T E N E S • • • a 5-07 eo plata 
Idem. en cant idades a 5-08 
.U1SE5 a 4-05 en PIata 
Idem, eo cant idades a 4-06 
E l peso a m e r i c a n o en pta. e s p a ñ o l a a 104% 
CABLES COMERCIAIES 
New York, Agosto 6. 
Descuento papel comercial a 6 por 100 
anual. 
Ontrífuga polarización 96 en plaza a 
4.26 centavos. 
Centrífuga polarización 96 a 3 114 cen-
tavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89 en pla-
za a 3.61 centavos. 
Harina Patente Minessota a $4.85. 
Manteca del Oeste en tercerolas a $9.65 
ASPECTO Dlá LA F L A Z * 
Agosto 6. 
Azúcares. 
En Londres el mercado continúa clau-
surado. 
De New York nos avisan mercado muy 
firme y de alza, habiéndose hecho una 
venta de 36,000 sacos de azúcar centrífu-
ga base 96 en aquel puerto a 3 1¡4 centa-
vos costo y flete. 
Según otras noticias recibida en esta 
plaza, a última hora los tenedores pedían 
el precio de 3 112 centavos costo y flete. 
El refinado dícese que ha subido a 
5.25. 
El mercado local rige de alza, habien-
do cotizado el Colegio de Corredores co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
5 7 8 reales arroba en almacén, precio de 
embarque. 
Azúcar de miel polarización S9 a, 4 12 
reales arroba, también en almacén, pre-
cio de embarque. 
Los tenedores continúan retraídos, es-
perando que los precios continúen su-
biendo. Movimento de azúcares en los puertos 
de esta isla, durante la semana que ter-
minó el día 3 de Agosto, según datos de 
los señores Gumá y Mejer: 
Recibido en los seis principales puer-
tos: 2,103 toneladas. 
Recibido en otros puertos: 9,000 tone-
ladas. 
Exportado por los seis puertos: 21,880 
toneladas. 
Existencia en los seis puertos: 303,209 
toneladas. 
Centrales moliendo: 4. 
Promedio del azúcar. 
WARZO. 
Primera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena 3.527 rs. @. 
Del mes 3.555 rs. @. 
A.BRIL. 
Ira. quincena 3.44? rs. (ft). 
2da. quincena 3.623 rs. @. 
Del ine? 3.535 rs. (3>. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. (ft. 
2da. quincena 4.818 rs. @. 
Del mes 4. 10 rs. (??). 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. (3). 
2da. quincena 4.346 rs. (&>. 
Del mes 4.338 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena 4,322 rs. @. 
2da. quincena 4.259 rs. @. 
Del mes 4.289 rs. @. 
« ' 
Cambios. 
El mercado sigue rigendo inactivo y 
con precios nominales, por continuar en 
suspenso las operaciones sobi'e Europa. 
Los precios por letras sobre New York 
acusan baja. 
La moneda americana y la plata espa-
ñola rigen flojas en las cotizaciones y de 
baja en los precios de compra-venta. 
Cotizamos: 
('amerólo nsnque os 
Lonrirftf», d̂fr X. N, 
60rUv X. X. 
ParlR, odiv X X. 
Hambnrgo, 3 djv X. X. 
Rutados Unidos, ¡í-Irv i». 0 ;iP. 
Kspafta.s. plftínyan-
tldad, 8 drv X. X. 
MOXEDAS EXTRAX.fERAS—Se co-
li7,an hoy, como sigue: 
HreenbackK 
Platn esnaftaln 
Banco de Inglaterra 
Según acuerdo tomado por la Junta de 
Gobierno del Banco de Inglaterra, este 
ha reducido al seis por ciento el tipo del 
descuento oficial. 
Banco de Francia 
Hoy se han abierto de nuevo las ope-
raciones de préstamo y descuento en el 
Banco de Francia, fijándose en un seis 
por ciento como tipo de descuento ofi-
cial . 




Londres, 3 d̂v 
Londres, 60 djv 
París, 3 d'v. . .. . . . 
; París, 60 dlv 
Alemania, 3 dlv. . . . 
Alemania, 60 dlv. . . . 
IE. Unidos, 3 d¡v plaza 
IE. Unidos, 60 d̂ v. . . . 
| España, 3 d¡v, plaza. . 
















p íop . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 578 rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 412 reales 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Agosto 6 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 6 
Entradas del dia 5: 
A varios, de varios lugares, 180 mashos 
vacunos. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos salió el ganado si-
guiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
M Al A.OERO INDUSTRIAL 




Para Boston, vapor inglés Carrillo. 
107 cajas toronjas; 47 cajas aguacates, 
1,378 cajas piñas. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
Para Nassau, goleta inglesa Corint-
hia. 
En lastre. 




De Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
Alemany. 
Con 40 pipas aguardiente. 
De Canasí, goleta Josefina, patrón En-
señat. 
En lastre. 
Para Bañes, goleta Etelvina, patrón 
Vázquez. 
Con 20,000 pies madera. 
Para Matanzas, goleta Matanzas, pa-
trón Mir. 
Con efectos. 
Para Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 
En lastre. • 
Para Sierra Morena, goleta Primera 
de Chavez, patrón Alemany. 
En lastre. 
Paar Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más. 
Con 40 cochinos. 
Para Cienfuegos, vapor Reina de los 
Angeles, capitán López. 
Con efectos. 
DESPACHADOS 
, Agosto 6. 
Para Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Gil. 
Para Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Mas. 
Para Cabañas, goleta María del Car-
men, patrón Bosch. 
Para Bolondrón, goleta Segunda Rosa, 
patrón Alemany. 
Para Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valen t. 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 30 
320 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 21 a 24 centavos. 
Cerda, a 88,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 86 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza.̂  
Ganado vacuno 66 
Ide de cerda 29 
Idem lanar 00 
95 
Se detalló la carna a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22,24 y 25 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siruientes pre-
eioc en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|4, 5.112 y 5.7(8 centavos. 
Cerda, de 8 fc 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Azúcar exportado 
Desde el 13 de Diciembre último, hasta 
el 31 de Julio próximo pasado, han sido 
exportados por el puerto de Matanzas, 
para Nueva York, Filadelfia, Boston. 
Galveston, Nueva Orleans, Londres, Mar-
sella, Liverpool, Vancouver, Japón, Ha-
vre y Delavare, los siguientes sacos de 
azúcar, por los señores comerciantes que 
a continuación se expresan: 
Sobrinos de Bea 902,189 
Andrés Gómez Mena . . . . 567,240 
Sixto E. Lecuona 339,190 
Central Cuba, Sugar Ca. .. 172,4,̂ ) 
Guedcs, Linares y Ca. . .. 134,800 
Pedro Laborde 97,100 
José T. García 84,422 
Cuba Comercial Industdial C. 50,350 
Andrés Luque (S. en C.) . . 46,369 
Laurentino García 7,200 
L A Z A F R A 
Producción de azúcar de los Centrales 
del distrito de Remedios, en la zafra de 
1913 a 1914, comparada con la anterior 
de 1912 a 1913, según datos del señor Jo-
sé Herrero. 
Zafra de 1913 a 1914 
Vitoria 177,844 sacos centrifugas. 000 
de miel. Total 177.844 sacos. 
Narcisa 126,414 sacos centrífuga. 000 
de miel. Total 126,414 sacos. 
Reforma 116,946 sacos centrífugas. 
9;207 idem de miel. Total 126,153 sacos. 
Zaza 106,394 sacos centrífuga. 85 idem 
de miel. Total 106,479 sacos. 
Fe 94,520 sacos centrífuga. 000 idem 
miel. Total 94,520 sacos. 
Adela 85,933 sacos centrífuga. 000 
ídem de'miel. Total 85,933 sacos. 
San Agustín 84,444 sacos centrífuga. 
804 idem de miél. Total 85,248 sacos. 
San José 74,589 sacos centrífuga. 786 
idem dé miel. Total 75,375 sacos. 
Altamira 54,656 sacos centrífuga. 000 
idem de miel. Total 54,565 sacos. 
Fidencia, 47,718 sacos centrífuga. 000 
idem de miel. Total 47,71 sacos. 
Rosalía 31,877 sacos centrífuga. 4,475 
idem de miel. Total 36,352 sacos. 
San Pablo, 35,112 sacos centrífuga. 236 
idem de miel. Total 35,348 sacos. 
Julia, 8,076 sacos cestrífuga. 867 idem 
de miel. Total 8,943 sacos. 
Total 1.044,523 sacos centrifuga 16,460 
idem de miel. Total de sacos: 1.060,938. 
Zafra de 1912 a 1913 
Vitoria, jaá, 070 sacos centrífuga. 000 
ídem de miel. Total 133,070 sacos. 
Narcisa, 118,172 sacos centrífuga. 000 
idem de miel. Total 118,172 sacos.-
Reforma, 123,647 sacos centrífuga. 
7,439 idem de miel. Total 131,086 sacos. 
Zaza, 127,756 sacos centrífuga. 146 
ídem de miel. Total 127,902 sacos. 
Pe, 100,650 sacos centrífuga, 000 idem 
de miel. Total 100,550 sacos. 
Adela, 91,481 sacos centrífugas. 500 
idem de miel. Total 91,981 sacos. 
San Agustín ( 106,038 sacos centrífu-
gas. 288 idem de miel. Total 106,326 sacos 
San José. 86,643 sacos centrífugas. 
1,645 idem de miel. Total 88,288 sacos. 
Altamira, 77,434 sacos centrífugas. 000 
idem de miel. Total 77,434 sacos. 
1 idoncia, 10,954 sacos centrífugas. 000 
idem de miel. Total 10,954 sacos. 
Rosalía, 41,639 sacos centrífugas. 4,645 
idem de miel. Total 46,284 scaos. 
San Pablo, 43,886 sacos centrífugas. 
1,186 idem de miel. Total 45,072 sacos. 
Julia. 9,750 sacos centrífugas. 766 id. 
de miel. Total 10,516 sacos. 
Total 1.071,020 sacos centrífuga. 16,615 
idem de miel. Total de sacos 1.087,635. 
Zafra de 1912 a 1913 . . . . 1.087,635 
Zafra de 1913 a 1914 . . . 1.060,983 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o 
ó e l a " J s l a 6 e ( T u b a 
E s p a ñ o l 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N S VD. E N SU CASA VALORES O JOYAS 
Y Q U I E R E RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS D E UN ROBO O D E UN INCENDIO, 
A L Q U I L E UNA ^— — 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E C O B A 
U S T I E N E , DESDE CINCO PESÜS E N ADELANTE 
JA*-***-*-*.* Z 
8397 1-As. 
De menos en 1913 a 1914 26,652 
Total 2.401.310 
A V I S O 
Caibarícn, 25 de Julio de 1914. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 5. 
186 
Vapor inglés Tamham, de Baltimore. 
Aponte y Rojo: 3,145 toneladas carbón 
bituminoso al granel; 593 toneladas y 18 
quintales carbón bituminoso al granel; 
212 toneladas y 5 quintales coke al gra-
nel . 
187 
Vapor americano Miamí, de Cayo Hue-
so . 
Juan Castelano: 500 cajas huevos; Ca-
nales y Sobrino: 200 id id; Puig y Ca.: 
400 id id; Armour y Ca.: 180 tercerolas 
manteca. 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus estahlecimientos, 
pagando c ó m o d a m e n t e el importe de los mismos, por 
mensualidades, en el Taller de Carpintería de 




Vapor alemán Bavaria, de Hamburgo 
v escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Nadal y Saavedra: 1 caja cartón; 1 ca 
ja plac de goma; 1 tubo id; 1 caja empa-
que de máquina; L. Portilo: 2 barriles 
coles azúcar; ÍsTueva Fábrica de Hielo: 
850 cajas efectos; Suárez Carasa y Ca.: 
12 cajas hojas de estaño; Vilaplana y B. 
Calbó y Ca.: 20 cajas id; Andrés Yañez: 
1 caja medias y calcetines; 1 caja expor-
ta.dorp,s nrHinarios: 1 id muestras: Veitra 
y Ca.: 1 caja piano; Jorge Fortún: 1 ca-
ja vestidos; 1 caja juguetes; 1 caja asado 
aluminio; 1 caja cuchilos de acero; H. Fe 
lirmann: 5 cajas cerezas; Eduardo Gar-
cía Capote: 1 caja bandejas de losa; P. 
Mantecón: 20 bultos conservas; Majó y 
Colomer: 1 caja jabón; Morris Heymann 
y Ca.: 3 cajas efectos algodón; Chas H. 
Thrall y Ca.: 19 cajones efectos vidrio y 
metal; Benigno Herrero: 3 cajas medias, 
1 caja marcas, 1 caja despertadores; M. 
Gómez: 5 cajas copitas vidrio; Canales y 
Ca.: 1 caja esencias; Fernández y Gon-
zález: 4 cajas quincalla; Peón Muñiz y 
Ca.: 1 caja tejidos; Jacinto Rodríguez: 1 
caja vidrios; 1 caja quincalla; Piñar Ca-
lles: 1 jaba frascos vidrio; Gancedo y Vir 
tudes: 4 cajas efectos vidrio y metal; See 
ler Pi y Ca.: 5 cajas efectos; Prieto y 
Hermano: 5 cajas loza; E. Sarrá: 7 ca-
jas de lujo; Amaloi Morán: 1 caja libro¿ 
impresos; Jorge Fortún: 2 cajas alambre 
hierro; 1 caja efectos eléctricos; G. Gri-
llo: 9 cajas aceite; Antonio del Collado: 
4 cajones carteles de cartón; José Alva-
rez Menes: 3 cajas artículos metal; B. 
Moretti: 2 cajas extracto de malta; Suá-
rez y Rodríguez: 3 cajas acordeones; Ga-
briel Prats: 3 cajas pianos; Generoso Ca 
ñizo: 2 cajas efectos eléctricos; Gómez: 
1 caja lámparas y cristalería; M. Paet-
zold y Ca.: 1 caja efectos; Nueva Fábri-
ca de Hielo: 50 fardos botellas vacías; 
Piñas y Ca.: 4 cajas efectos juguetería; 
Prieto y Hermanos: 11 cajas id id; Chan 
Sieng Buy: 7 cajas cuero, y tejidos; Lla-
no y Ca.: 2 cajas espejos; Pedro Pena: 
2 id artículos cuero; José Presno: 2 idem 
despertadores; 4 id tejidos; González Gar 
cía y Ca.: 3 cajas artículos lata; Tomás 
Machín: 3 cajas artículos vidrio; Rodrí-
guez y García: 4 cajas artículos reclamo; 
Cuba Elcctrical Supply Co.: 10 cajas tu-
bos vidrio; Benigno Alvarez y Ca.: 1 ca-
ía frutos de impuesto; Michaelsen Gros-
se: 864 (Ichiedam Idussups); A. Piñols: 
3 cajas efectos varios; Cirilo Alvarez 
García: 1 caja artículos algodón; Marina 
y Ca.: 29 huacales bombas; Escalante 
Castillo y Ca.: 4 cajas efectos juguete-
ría; F. Blanco: 9 cajas id id; Menéndez 
y Rodríguez: 21 cajas id; Andrés Tú: 1 
caja juguetes; 1 caja porcelana; 4 cajas 
medias; Víctor Campa: 1 caja quincalla; 
1 caja bolsas de señora; Prieto y Herma 
no :1 caja quincalla; Casteleiro y Vizoso: 
27 cajas artículos hierro; 21 cajas efec-
tos ferretería; M. Humara: 50 cajas de 
efectos ferretería; Pablo Adler: 3 cajas 
efectos; P. Fernández: 1 caja alambre 
de cuero; F. Taquechel: 30 cajas efectos 
drogas; E. Sarrá: 20 bultos efectos id; 
Angel Miranda: 7 cajas quincalla. 
Escalante Castillo y cp.: 2 cajas asenta-
doras y despertadores; Martínez Castro 
jr cp.: 4 cajas papel; 1 id. juguete; 1 ca-
ja efectos y 1 caja tejidos; Alvarez Pa-
rajón y cp.: 7 cajas efectos varios; Suárez 
Carasa y cp.: 11 cajas tejidos y papele-
ría: P. Méndez: una caja tejidos;; Valle 
y Castaño: 2 cajas id.; Pumariega Gar-
cía y cp.:: 2 cajas efectos tejidos; Pedro 
Martínez y cp.: 1 caja quincalla; Graells 
y hermano: 442 atados papel de empaque; 
Gu mersindo Suárez: 4 barriles sal de 
sosa; Rafael Mañalide: 1 caja mantequi-
lla; Cirilo Alvarez: 1 caja flores artifi-
ciales; Orden: 14 cajas hojas de estaño; 
2 cajas efectos papel; 3 cajas papel de em-
paque; 6 cajas artículos cartón; 8 cajas 
artículos cocina; 21 id. artículos hierro; 
8 fardos empaquetadura para máquina; 
2 cajas artículos aluminio; 2 cajas ju-
guetes; 1 caja barros; 1 caja partes vis-
trucates; 5 cajas partes máquina; 1 caj 
papelería; 2 cajas maquinaria:'7 cajas au 
tomóviles y accesorios; 26 cajas 1 motor 
completo; 2 cajes partes máquina; 3 ca-
jas artículos porcelana; 2 cajas medias 
algodón; 2 cajas pan negro; 1 caja le-
N . G E L A T S & C o . 
HABANA 
leros 
AGUFAJR, 106-108 BANQUEROS 
Véndeme, C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las. mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 2 p fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Pasa a la página 6 
Correspondientes al día 6 de Agosto de 
1914, üechaj al aire libre en "ISi AJ-
mendanw." Oblupo 64. expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
C 3024 90-J1-1 
P A G U E m CHEQUES 
Pagando sus cusntas con CHEQUES paira rs-i-
til car cualquier diferencia ocurrida en el paja. 
M a s mm mw nm pastes del m í 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ da In-
terés anual sobra las cantidades depâ itadas 
cada mea. — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL 




E L I R I S 
Compañia di S w s Wir> m\n Innlír emyajiJi a! an ía W ü -
Oficinas: E M P E D R A D O , N U M . 3*. 
Establecida en el año de 16S5. 
VALOR RESPON-3ABLB F fil.-246.44:-0l 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.726.^4^ 
«sOlíaAXrü DBrUJj qaj n rapiftj . j -U.rnTT 
IDEM DE 1913 ^ ŜM T̂T 
IDEM DE 1911 „ m n , j ÍuÓmT 
IDEM DE 1912 que aa rabaja del rejiba ds 
te ano de 19U.. 
ti Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor da fSjt), 171-11 aa 
propiedades, hipotacas, Bonosdel i Replblioa de Cub* UnlttAJ del Ayantv 
tmeatodeU Hi^aa y efistiva e.i Cija y en Idj B i i í m . 
Habana. Mayo 31 da 15U. 
tL OOVSEIBS.O DU CcrD*. 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
3399 l-Aí-
H ti 
Temperatura ||C«nt4*raao 1) Fahpenhslt 
h n Máxima. 
Minimt. 
36 
19 95'0 I 667 
Ba.rómetxo a las 4 p. m.: 760'3. 
C O M P A I I A N A C I O M A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL D£ C U 8 A . - ? ¡ S 3 3 - T t L E f A-lí)55 
t v i i t t í!o™ldeute: Vicepresidente y Letrad< Contultor: 
Dml?TOR?fZ TR°DRIT&ÜEZ ^ K . v i d L c o r a l e s M3r. 
chant TomAR S ?i /Ullán ,Linares' Saturnino Parajón. Manuel Flores. W. A. 
idm* r L tí61"08'. f ^ J S Ferná1^* y Corsino Bustillo. 
DANZAS d« tníl?11!1 L- Calvet--Secretario Coceador: ¿duardo Téllea. 
asuitos CivL v tClafe8 Lpor ^ c a s primas para Subaatas. Contrat^» 
Rapidez en el detpaoĥ  de laa •aliduidea. 
-< «421 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, Julio 18. . . „ 
Esaeraba vo con impaciencia que ue-
cara la suspensión de las sesiones parla-1 
dentarias v el comienzo de la siesta vo-
ranietra de'la política para ocuparroe en 
cías correspondencias de temas ajenos a 
las luchas de los partidos, que sobre ser 
hSb amtrrs que los incidentes de esas cu-
chas, preseptan al país bajo un aspecto 
más simpático y más verdadero La Ls-
íaña política, periodística y parlamenta-
ba es mu/ inferior a la España obsteni-
¿1 de los choques y emulaciones de los 
Instintos grupos que se consideran repre-
sontantes de la opinión nacional. JWr el 
escritorio del establecimiento industrial, 
en el aula universitaria, en los ateneos y 
academias, en las clínicas de los hospita-
' en los cuartos de banderas de los re-
úentos viven millares de españoles que 
¡tes,  
^ S a n nobieniente por la cultura y el 
nnogieeo de la Patria. Es necesario reco-
P esfuerzos, dar noticia de sus tra-
ce 
ger sus 
bajos, exponer sus labores para que se vea que si los oligarcas que rigen el país 
se equivocan y le llevan por rumbos de 
dLastre, queda a lo lejos una retaguar-
dia de inmenso poder que si fuera necesa-
rio acudiría a remediar los errores come-
tidos y a enderezar los tuertos. 
Y es necesario también, para solaz de 
lector que sea anotado en esta crónica el 
aspecto ameno de la vida, sin que por eso 
; demos al olvido los ingratos cuanto ine-
Uvtables sucesos de la política. 
Un gran periodista español, prematura-
1 mente desatparecido, Augusto Suárez de 
kaKtfoeroa, interrogado sobre lo que iba a 
' hacer con su diario, al cerrarse las Cor-
'tes después de un largo período de deba-
Ites emocionantes, contestaba: — Ahora 
me voy a ocupar de España." Y en efec-
to durante los interregnos parlamenta-
rios era cuando aquel insigne escritor, 
maestro en ,1a psicología de las muche-
dumbres, llevaba a su periódico con nia-
vor eficacia los ecos del público sentir 
[dida que iba llegando las páginaá de pa-
; peí de barba las iba enviando a la impren-
ta del editor Boix. Jamás se ha hecho poí 
¡ nadie obra de tal empeño de este modo, 
I Don Juan Valera lo declara "sobrehuma-
j no prodigio." Y añade en una frase afor-
j tunada: "Daba por entregas un tesoro da 
i poesía." El Diablo Mundo empezó a pu-
I blicarse en Octubre de 1840, y desde lue-
I go fué un éxito enorme. Pocos días des-
j pués de aparecer el primer canto escri-
! bía el general Ros de Glano, buen poeta 
! y bizarro militar, aunque sea más famoso 
I por la gorra que cubre las cabezas de 
nuestros soldados que por sus produccio-
nes: "El joven don José. Espronceda so 
I levanta con la osadía del genio para esca-
i lar a donde nadie se ha atrevido a mirar 
i de hito en hito sin confundirse." 
tar el segundo toro, llamado Saltvlor, de | una preparación de que en este libro hay ' la Milicia Ciudadana interviene en el al- I De este modo concluyó aquella triste ¡ Si las poesías sueltas le habían desta-
la ganadería de C'oi.treras. Era ur. ani- huella, lo mismo las que cantan la liber- âmiento contra el Ministerio de Toreno. I existencia. Triste, sí; porque después de • cado de la muchedumbre rimadora de 
mal descompuesto que no obedecía al en- tad pública, sojuzgada por el tirano, que i Al ser inaugurado el panteón del Prado y • leer esta biografía tan completa y docu- •. su época, y El Estudiante de Salamanca 
gaño, que se arrancaba de improviso, uwa i las que lloran las ilusiones de amor per- conducidos a él los restos de los héroes mentada, se apodera del alma el dolor.; le señaló con méritos sobresalientes. El 
de esas reses de las que decía lagartijo | didas. Lo que el señor Cáscales ha hecho I del 2 de Mayo de 1808, escribe su famosa | Luchas, zozobras, inquietudes, placeres en- Diablo Mundo le calificó como el primet 
que "venían a descabalar las cuadrillas." ! ha îdo mucho más que narrar la existen- y admirable oda, con la que pretende, no i venenados, el alegre frenesí de una hora poeta español y uno de los más geniales 
Freg intentaba herirle a paso de bande-1 ĉ a de Espronceda: le ha resucitado, re- • tanto dedicar a las víctimas del amor a : seguido de la desesperación de muchas se- del mundo. La envidia, que aquí suele an-
rillas. Saltador se precipité sobre su ene- ; constituyendo sus dolores, sus alegrías,' la patria un homenaje, como impedir que manas, el ensueño de la dicha y el desper- : ticiparse a la fama para recibir en el pe-
migo y le arrojó por el aire. Al caer, | sus aventuras, sus viajes, los riesgos que el general Isidro, que había sido segundo tar de la amargura: los días del poeta no i ristilo del Olimpo a los artistas, había 
sangrando, el desdichado, el toro le reco- ; sufrió, las persecuciones de que fué víc- | de Bessieres y que con lamentable oportu- : fueron otra cosa. Pocos antes del que con- dudo en asegurar que Espronceda era 
gió otra vez, dándole una terrib'e cornada j t™a» \os homenajes que se le rindieron, | nidad acababa de ser nombrado inspector j cluye en una noche eterna, evocaba el : un imitador de Byron; y con tal aserto 
en el cuello. Freg había muerto. ¡ las amistades que le rodearon y los círcu-j de los" Nacionales» asistiera a aquel acto 1 creador del Diablo Mundo la felicidad que : pretendía enterrar bajo el desdén y el 
Los espectadores experimentaron una j ôs literarios y sociales a que concurría, memorable. En Octubre de 1836 publica! ĉ fué para no tornar, y decía a Teresa: menosprecio al vate. El Conde de Toreno. 
impresión de espanto y de dolor. Por i Así le vemos, cuando mozo, en el patio I gu folleto contra Mendizabal, en el que ' Que así las horas rápidas pasaban j en quien corrían parejas el talento y la 
acuerdo unánime, espontáneo y nobilísimo | ^ su casa de la calle del León, divirtien-1 campea la sátira más rabiosa; y en 1838, Y pasaba a la par nuestra ventura; i vanidad, fué preguntado en cierta ocasión 
de ellos, se suspendió la corrida, caso ¡ do sus ocios en amenos coloquios con Pa-1 emprende una campaña de propaganda re- y Punca nuestras ansias las contaban; I sobre si había leído a Espronceda, y res-
nuevo que prueba cómo va progresando ' "̂ci0 de la Escosura y con otros manee- volucionaria por Granada, Málaga, Cádiz itu embriagada en mi amor, yo en tu her-'pondió: "Me gustan más los originales." 
el respeto a la vida humana y la delica-1 bos de su edad; y asistiendo al Colegio de ! y Sevilla. En el otoño de 1840 defiende (mesura. 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l p a r é n t e s i s v e r a n i e g o . - L a E s p a ñ a a c t u a n t e y l a E s p a ñ a a b s t e n i d a . - U n a 
f r a s e d e A u g u s t o F i g u e r o a . - - E l e s t u d i o d e M a r r u e c o s . - U n t e m a d e m o d a . 
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deza de los sentimientos populares. An-1la calle de San Mateo, donde recibía lee- i al periódico El Huracán, procesado por 
tes no ocurría eso. Cuando murió el Es-1 ciones del insigne maestro de las letras i ataques a la Reina Gobernadora, doña Ma-
partexo en la plaza de Madrid, la lidia i don Alberto Lista; y reuniéndose con Ven-| ría Cristina y a su esposo el gallardo Mu-
continuó, sin que los deseos de una mi 
noria culta lograran imponerse a la mul-
titud enloquecida por el espectáculo de 
la tragedia. No pasa en valde el tiempo. 
Este rasgo indica algo que parecerá im-
posible y disparatado hoy, cuando la fies 
tura de la Vega, con Escosura y con va-; fi0Zj y dics> entre otras cosas que pro 
nos animosos donceles niás, en un sóta-; ijaban i0 avanzado de sus opiniones: "Si 
no de una farmacia, para fundar la socie-: había de proscribirse a todos los republi-
dad secreta Los Numantinos, que le pudo, canos, era necesario proscribir a los pue-
costar la vida y le acarreó un proceso, ' ijios en m&SSL" 
prisiones y destien-o. Héroe de sus poesías | pero lueg0 los aiagos ¿el general Es 
Las horas ¡ay! huyendo nos miraban, 
llanto tal vez vertiendo de ternura, 
que nuestro amor y juventud veían 
y temblaban las horas que vendrían. 
Esta frase, injusta y envenenada, irriti 
al autor de la sublime elegía A la patriaf 
y para tomar venganza lanzó al maldi-
ciente, en el canto primero de El Diabla 
Mundo, la célebre invectiva: 
Llegaron las horas de pena y de solé- Al necio audaz, de corazón de cieno 
ta taurina se halla en la plenitud de su ! románticas, que vivió antes de rimarlas,' partero. Regente del Reino en nombre de 
Imitando en lo que nos sea posible tal brillo y de su popularidad, y que, sin em- , f seguimos en su fuga a Lisboa, en su Isabel n le atraen a más templadas doc-
ejemplo, hagamos rápidamente el resu 
men de la miscelánea política, para tra-
tar potros temas de índole varia. 
Ahora es cuando empiezan a enterar-
se la mayoría de los personajes civiles y 
militares de que les es necesario estudiar 
directamente el problema de Marruecos. 
La tardanza en matricularse en esos es-
tudies no hace honor a su clarividencia 
ni a su perspicacia. Varios modestos ciu-
dadanos les habían antecedido en la em-
presa informadora. Pero aun cuando sea 
con retraso, hay que aplaudir esta direc-
ción de las preocupaciones de esos per-
sonajes. El decano en la visita a Marrue-
cos ha sido eil señor Villanueva, y aunque 
éste no haya pasado todavía de las anti-
guas posesiones españolas, merece ala-
banza como iniciador. El Conde de Ro-
bargo, se dibuja en lo porvenir como rea-' l}eS^a. a Gibraltar, en su navegación a; trinas, y abandona las que un desorienta-
iidad que viene. Ese algo es la decaden- i f-ĉ dres en una balandra sarda, en su arn- do amor a la justicia le inSpirara. Tal vez 
cia de las corridas de toros, el aparta- i bo *, Pans, donde reanuda sus amores ha perdido al mismo ti 0 la fe en las 
miento de ellas de las clases cultas. ¿ 
mo—se dirá—puede imaginarse cosa tal 
en ed momento en que el torero es el as-
tro que rige el cielo español ?... Pues 
sí. La lógica no abandona jamás aquello 
en que ha hecho presa. Como el engrana-
je de la máquina que coge la blusa del 
obrero se lleva primeramente la tela y 
al hombre después, así la lógica actúa so-
bre los entendimientos. Y nuesío que 
los aficionados a la tauromaquia recono-
cen que es conveniente suspender la lidia 
cuando perece el lidiador, porque la vida 
Q0_ ' con Teresa Mancha, la heroína sentimen-
' tal del Diablo Mundo, que llenando su 
corazón de dichas, primero, y de desenga-
ños después, fué la inspiradora de los 
más sublimes arrebatos del estro del poe-
dos ilusiones que extremecían su alma: 
el amor y la libertad; ideales representa-
dos por Teresa y la Revolución. El ave 
de las locas canciones desciende a la tierra 
y busca en ella un nido cómodo. jLa ta. Ella colaboro con su hermosura y su i i ^ . j i i- j , , i tt- ~n eterna existencia del hombre, que se pasa deslealtad en la obra de Espronceda, co- . .. , , 'M * vico cnî ^ tii io, a ^ ^ ' :la mocedad combatiendo la causa que ha mo el errano de arena oue hiere el manto j„ * j , . i j i 6 - . . . . de defender cuando entra en la edad ma-
Había llegado el año 42. Espronceda es 
manerses, que a falta de otras prendas | de considerar censurable la ocasión del 
tiene la de percibir pronto la reajlidad,, riesg0 para |a existencia humana, que es 
está corcluyendo una larga expedición, de ' base de tal fiesta. Más tarde se impondrá 
la que seguramente traerá ideas útiles, consideración, y no asistirá a las co-
indicábamos en una de nuestras | ^das sino la hez del pueblo, donde que-
de el sedimento de la barbarle. 
El cadáver vestido de seda y oro que 
relumbra al sol, en medio de la arena, 
ante el toro que le olfatea y le destroza, 
es el más poderoso y eficaz de los argu-
mentos contra la fiesta medioeval que es 
afrenta de una raza noble, de sentimien-
tos generosísimos y delicados. Ello no 
será la obra de una semana, pero irá ha-
ciéndose sin interrupción 
de la concha colabora en la perla, hija 
también del dolor. 
Nacido Espronceda en hogar acomoda- c 
do, siendo su padre un digno brigadier, ^ fQeci;etari0 de la Legación de España en 
J dueño de una casa en la calle de Espoz Y Rutado suplente por la pro-
del hombre es respetablé/esV poneí I Mina, experimentó, sin embargo, p r i v a c ¡ o - | v ^ sê isponê a crearse 
ese respeto sobre su amor al sangriento 
espectáculo. Es el primer grado de la se-
rie. Luego vendrá el grado siguiente: el 
dad. El poeta necesitaba compañía, el ca-
lor de una afección sincera, algo que su 
a quien llaman el Conde de Toreno. 
Ciertamente que Espronceda recibió más 
infortunio no le concedía y que no hallaba i de una vez la inspiración byroniana, como 
compensación en la gloria que le rendía todos los poetas, por grandes que fueren, 
sus primeros tributos. Cuando visitó a Es- i han recibido la de los coetáneos ilustres y 
cesura, que residía en París sufriendo gloriosos; pero sólo la pasión puede rega-
destierro y miseria, le abrió su alma, di- tearle la personalidad original y propia, 
ciéndole: "—A pesar de todo, Patricio Espronceda es él, sólo él. Ni antes existe 
mío, eres más feliz de lo que presumes, un poeta que se le parezca, ni ha tenido 
Tienes casa, tienes mujer, tienes hijos, es- imitadores; esto último, porque es inimi-
tás en las condiciones de todo el mun-' table. Se imitan las formas, no las esen-
do... ¡Y yo...!" Este grito de descon-¡ cias. Se puede copiar una columna del 
suelo nos descubre el corazón de Espron- Partenón, pero no .la columna de fuego 
ceda; la muerte había herido ese corazón que guiaba al pueblo de Jchova en sus pe-
antes de paralizarle. regrinaciones. 
Pero este hombre que pasó los años to-1 Ahora que el libro del señor Cáscalas nos 
dos de su vida en aventuras, viajes, peli-1 hace recordar a Espronceda, sería la oca-
gros, conspiraciones ¿ cuándo escribió sus 1 sión para que se hiciese una edición com-
obras? ¿Dónde tuvo su biblioteca? ¿Dón- pleta y crítica de sus obras*, y un estudio 
de el rincón de las meditaciones y del tra- | de ellas. Aun siendo notables algunos de 
bajo ? En el período escolar aprendió la- ! los que se le han dedicado, no revisten el 
tín, griego, inglés, francés, historia, algo | carácter de generalidad preciso, ni son tan 
de ciencias exactas, siquiera fuese tan des- í detenidas como este singular ingenio me-
aplicado que sus profesores decían que es- rece. Quien, siguiendo los procedimientos 
taba "malogrando el delicado talento que de Sainte-Beuve, el maravilloso creador 
debía a la naturaleza." Luego, libre ya de la crítica biográfica, analizara las poe-
de la férula académica, no consta que sías y la vida de Espronceda, presentándo-
nes, por efecto de sus azarosas aventuras, Un hogar honorable, contrayendo matn 
en las que despilfarraba el talento y el con una dama distinguida y rica: 
oro. Mientras la policía portuguesa letona Bernarda de Beruete. El periodo he-
consideraba como un peligroso conspira-1roico y egendano ha concluido. Va a co-
dor él sin duda se divertía con las fá- 1 menzar la historia. Pero entonces aparece | fuese lector asiduo, m que se preparase le como eje de la sociedad de que formo 
ciles conquistas que le deparaban su pro-1 la muerte, que no se resignaba a que le j con estudios ni apartamientos del ruido I parte, haría un libro de inmenso intere». 
digalidad y su gentileza Su profesión de-1 fuera entregado más tarde, cargado de | mundano para escribir lo que escribió.; Juntaríanse el que ofrece la novela de 
clarada en aquella epo-a de emigración 1 años y honores oficiales, el poeta doliente, j Fué un improvisador genial que en la emociones y aventuras con el que desper-
era la de maestro de esgrima, pero no hay ¡ mal avenido con la vulgaridad del vivir.1 inesa de un café, en el rato que le deja-, tase la maestría doctrinal del crítico. La 
noticia de que diera a nadie lecciones del1 Cuando Enrique Gil, otro vate indebida-; ban la política y. los amores dejó caer so- época histórica del 20 al 50, con su nque-
anejo de la espada. Lo que hacía era mente olvidado, preguntaba sobre la tum-' bre el papel sus inspiraciones. Solo de za trágica y pintoresca, aguarda la p.uma 
Pr ARrrihir rosear, anrender los usos ba de Esnronceda en la tarde del 24 de tarde en tarde, y después de haber con-; do un Ohveira Martms para deleitar al 
traído un compromiso editorial, se ence-; público con sus cuadros palpitantes de 
según 
cartas últimas. Dispónese ahora a em-
prender un viaje por la zona del Protec-
torado hispánico en Marruecos el distin-
guido periodista y elocuente orador don 
José Francos Rodríguez, cuyo delicado 
espíritu de observación le indemnizará de 
las molestias que le proporcione el reco-
rrer aquellas tierras ardorosas durante el 
estío. El Capitán General don Valeria* 
ho Weyler acaba do ir. a Tetuán, reco-
m 
leer, ' escribir, pasear, aprender los usos' ba de Espronceda 
civiles de las naciones que le daban hos- Mayo de 1842, 
pitalidad, gastar el dinero que, generosos, 
le enviaban sus excelentes padres, y ena-
morar hembras hermosas. Aunque no 
consta en esta biografía, se sabe que Te-
resa Mancha, que por seguir a Espronce 
¡Gloria, entusiasmo, juventud, belleza! 
De tu gallardo pecho la hidalguía, 
¿cómo no defendieron tu cabeza 
de la guadaña, impía? 
, rraba, pasando en vela la noche entre sor-
bos de café y de ron, para ejecutar rapi-
1 dísimamente la obra, ya vendida y acaso 
i cobrada. Yo he oído decir a un bondadoso 
pudo escuchar la recuesta de la Dama y respetable pariente mío, fallecido _ ha 
frenética vida, y para enseñarle sustan-
ciosas lecciones. 
Así se cumpliría lo que dijo Espronce-
da en una carta que escribió a Ros de 
Olano en el año de 1840, y que he tenido 
Unos cuantos espíritus bien intenciona- Un habia abandonado a st, esposo y a unISegra, que había sorprendido Lamartine: largo tiendo y que gozaba de la «•«•*»<» i M t l ^ S ^ l t 
ca de sus propósitos ha dicho: 
—Vengo a Marruecos para ver por mí 
mismo el aspecto técnico de la cuestión 
pendiente. He dejado en la Península mis 
opiniones de hombre de partido. Quien 
viene a Marruecos es el soldado, el es-
pañol 
las coírídas y van a celebrad en Barce- ] amante Dada la naturaleza del poeta, la i para adornar mi trono solitario." ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ A ^ SÍ-10 T he heC'h0 dUrará 0- v*rec?r* T ' . „ n 1 V., , cundULtí. î ua id, udLuicjiĉ _ / ' i^ir , , r - iA. q challo n Aran-iPnmer fragmento de El Diablo Mundo en migo. Lo que se es que quien estudie las 
lona un Congreso antitaurnio, al que con- fuerza expansiva de sus pasiones, su ren- Espronceda había do a caballo a Aran P s ^ ^ ^ J H tiempo, habrá de estudiarme 
curriran representaciones de muchas pro- demiento a toda belleza, es de suponer que juez a ím de sal¿ar̂ ndr0"^^7ana;rdeaci2, aisló de toda comunicació;, y ni durmió, a mí." 
vmcias. Conocidas son las iniciativas que París e condujera a los desvarios de la Beruete, y sin ̂ as demora que Ia sin0 breves ratos> ni comió A nie. 1 j . Ortega MUNILLA. 
en este sentido tomo valerosamente Noel, sensualidad. Eran los días de Mimi Pin- para besarle las manos, volvió a Maana, _ 
son, en que el amor andaba por las calles donde le requerían sus deberes parlamen- ~r~~~~~~~-—~~~~*rr.~r~~r~~r~~~-f'~~'TM-rírf;ír€frmr',<rr<vr*ir."r*\ 
de la ciudad del Sena suelto y riente. Se- \ tarios. El exceso de la fatiga, el calor de 
Un docto catedrático y celebrado novelis-
ta, ha publicado un libro excelente 
Varios diputados y senadores piensan j ^ \os toreros y sus admiradores, bajo el | guramente que Espronceda, al pasear por un día ardoroso de primavera recrudeció también ir a Ceuta, Tetuán, Larache y i tl'tui0j bien expresivo, de Oro sangriento. 
Melilla dentro de poco. Todos estos vía- i Dícese que los señores Alvarez Quintero 
jes prueban que teníamos razón cuando 
indicábamos que la obra de nuestro pro-
tectorado marroquí se imponía a los pre-
juicios políticos como una realidad ine-
vitable. Esperemos que los debates que al 
reanudar sus tareas las Coi-tes se dedi-
íjuien a tal materia, revelarán los efectos 
de la observación personal y de una com-
petencia que hasta el presente ha solido 
faltar a los dictaminadores. • 
Mientras Madrid va quedándose desier-
to, porque el calor le hace inhabitable, 
Santander, corte durante un mes de la 
Monarquía, adquiere la animación y el 
brillo de las grandes ciudades. El Palacio 
de la Magdalena 'es el centro de la cu-
preparan una comedia en la que satiri 
zarán las exageraciones taurófilas que es 
candaiizan a las personas sensatas. La 
protesta está en marcha y no se deten-
drá. 
Y ahora hablemos de un libro que aca-
ba de publicarse acerca del gran poeta 
español Espronceda. 
Su lectura arroja sobre el horizonte la 
figura extraordinaria del cantor de los 
delirios románticos. 
El señor don José Cáscales y Muñoz, 
curioso investigador de archivos y biblio-
tecas, celebrado y estimadísimo por sus 
estudios de sociología y do literatura, aca-
ba de prestar un eminente servicio a la 
historia de la poesía castellana escribien • nosidad general, porque en el reside la; do la más compieta y documentada de las 
| hermosa y augusta señora que desde la! bl ^ías hafita la fecha existen del 
altura del trono da ejemplo de virtud, de | Illsi vate extremeño don josé de Es. 
modestia y de entendimiento i pronceda. A la luz de los nuevos datos 
Aquel promontorio colocado en un bor- ¡ el señor Cascaleg ha descubierto 
f oe de la costa cantábrica, frente a San- ! 
los boulevares, halló a Mimi Pinson, y 
Mimi Pinson porte une rose, 
une rose blanche au coté; 
cette fleur, dans son coeur éclose, 
landerirette, 
¡C'est la gaité! 
según había dicho Musset. El cantor de 
A Jarifa en una orgía iría detrás de Mi-
mi-Jarifa como el avión tras la mariposi-
lla polícroma, para adorarla un día y olvi-
darla al siguiente, repitiendo con el torna-
dizo amigo de George Sand: 
Arrivé cependant a la fin d'un poéme 
ou je jette mon coeur dans le fond d'un 
(grand trou, 
gaieté de croquemort qui s'enterre luí 
(meme 
veila que je me mets a rire comme un fou. 
Contra lo que hasta ahora se ha afir-
mado, yo creo que Espronceda recibió du-
rante su estancia en París, más aun que 
de su estancia en Londres y de sus lectu-
ras de Byron, la hispiración característi-
y | ca de su numen, sobre el que actuaría con 
, i reunido metódicamente, aparece el autor su mágico poder sugestionador Chateau-
SSÍ' lL1?^^ d̂ m̂â 0 T310*.?!^ qxU_e de El Diablo Mundo como personaje redi-I briand, padre de todo el ideario estético k sobre sus rocas se elevara un palacio. La 
!• bravura del panorama, la rudeza de las 
i olas que estallan fieras sobre el acan-
triado, la sombra del pinar que vibra al 
' impulso de los vientos del Septentrión 
¡ necesitaban el contraste de la delicade-
za. Tal vez en las noches de la égloga se 
¡juntaban sobre las húmedas arenas las 
(ondinas de verdes ojos y los faunos ca-
, Prípedes para divertirse en el holgorio 
'de los idilios helénicos; y ellos y ellas, 
j que guardan el secreto de la eterna poe-
[ sía, quizás soñaran con que de nuevo se 
I reprodujera el prodigio de la vieja fábu-
j la, cuando los cortesanos vestidos de seda, 
dejand 
ron una afección de garganta que el ena- | 
morado caballero padecía. Numerosos ami-
gos y admiradores le acompañaron duran-
1 te la brevísima enfermedad, y Monseñor 
j Bonel y Orbe, Patriarca de las Indias, tío 
Ide Espronceda, rezó al lado del moribun-
Ido las oraciones de la piedad y del per-
j ^^r**'*-*-*-"" 
Ariuncios e c o n ó m i c o s los 
recibimos hasta las diez de ia 
noche, a los mismos precios 
que por el día. Las esquelas 
mortuorias se toman hasta 5 
minutos antes de cerrar cual-
quiera de nuestras ediciones. 
H O S E A F L A C O 
E N L O S R I Ñ O N E S 
DEBE XJD. BUSCAR LA CAUSA DE SU ENFERMEDAD 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
de 
vivo, moviéndose en la sociedad de que i moderno. Así, el poeta español sintió co 
formaba parte, recibiendo de ella las im- I mo propias las pasiones políticas de los 
presiones que él devolvía en sus páginas • franceses y tomó parte en la revolución del 
inolvidables, voz que suena y eco que 
repite los varios rumores de una era tor-
mentosa y pintoresca. El interés y el en-
canto de esta biografía está en que el se-
ñor Cáscales no hace asertos por cuenta 
propia, sino que al lado de cada afirma 
año 1830, que derrocó la monarquía 
Carlos X. 
El único error en que yo creo que in-
curre el señor Cáscales, es el de empe-
ñarse en probar que Espronceda fué un 
hombre pacífico y ordenado, respetuoso 
ción pone la prueba, y así, quien leyere I con el orden social, católico sin mezcla de 
puede formar juicio por sí mismo. Cada herejías, defensor de las bases sobre que 
página trae revelaciones inesperadas, y se asienta la vida. Lo que hizo, y sobre 
según se va avanzando en ellas va com-' todo lo que escribió, prueban que en el 
pletándose la fisonomía física y moral del ¡ fondo de su espíritu latía una enérgica, 
biografiado, hasta que éste adquiere re- • protesta contra la sociedad y que soñaba jra restablecer el apetito. 
reformas hondas y violentas que des- I No pierda tiempo, tómelo, 
an los organismos establecidos. Era, | Droguería Sarrá y Farmacias, 
camaradas y en los discursos del Congre-i sin duda, un revolucionario; y si luego 
Ser delgado prueba desequilibro er. 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptana Barnp,t \ 
vale más que un hheefteak para los| 
flacos, pues está predigerid-o y se aii-j 
mila sin digestión. 
Acido úrico, Siátlcs, , >t 
Dispepsia, Mareos t « 
Hinchazón de pies y manoj,. 
Falta de apetito. Hidropesía, .. 
Pérdida de carnes « S, 
Cansancio. Falta de sueño. 
Dolor en las coyunturas, .. 
Dolor en el abdomen 
Afecciones en el colón, ... 
Saquilos en los ojos 
Inflamación de la vertebra. 
Quemazón en el corazón, . 
Káuseas, Vómitos, 
Malestar después de comer. 
Nefritis, Hemoptisis 
Enfermedades del útero, ..cv. 
Afecciones del recto mm 
Enfermedad de Bright 
Afecciones en el bazo 
Cólicos nefríticos y hepáticos. 
Inflamación de los testfculog Pus en la sangre, Derrame gofa i gota •.... Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-cuentes do crinar. Irritación en la re jiga. Cistitis (inflamación de la Tejiga).... Polvos rojos en los orines, Orines con... mucosidad ó sanguinolentos. Quemazón.. al orinar Estreché» de la uretra 
(LA CURA) 
»/Mv ••••con 
Reumatismo. Malart̂  
Ataques intestinalei. 
Grlppc, Debilidad general. 
Etrcñimlento, Lumbago, 
Mal olor en la boc». 
.. Enfermedad del hígad». 
Acidez al estómago. 
.... Piedras en el Mgado, 
.... Dolor en los costados. 
Sangre Impura, Hliosldad. 
Afecciones do la piel 
Hemorragias en los riñonel. 
Kervlosldad, Ictericia, 
\ Dolores de cabeza. 
Debilidad en los rlñonea, 
(\\S Dilatación del hígada 
\\v Espinillas y barroi. 
Tumores en los rirqnes. 
\i .Dolor al corazón. Escalofríos, 
Fiebres y espasmos. 
Su organismo necesita un auxilio oa-
«lej o el ambiente perfumado de tea " « ^ í ^ T ^ r « H ^ - « m « « * jww» 
marmóreas videncias iban a tomar el i heve'1bulto' movimiento, y se le ve andar, re 
'baño salutífero de la naturaleza. ! se le en conversaciones ̂ con los | truyer 
Sobre las arenas de oro y sobre el ho-
rizonte azul de los cielos estivales se des-
. taca la Reina gentil y dulce, rodeada de 
eus hijitos, los príncipes, que juegan y 
Dolor en las caderas, 
Color Plomizo, 
Dolor en la Ingle, Dolore» en los con-ductos urinarios. Obstrucción en los conductos urinarios. Dolor al orinar, arro de la vejiga. Piedras en la ve-..jiga. Arenila en la orina. Sedimento cu .la orina. Escasez de orines. Albúmina en la orina, Betención de la orina. 
Este grabado dá una idea de como la mayoría de los males que 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo de 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre los 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Chemical/// ¿/ 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, U.S.A.l/^i^' 
Un factlmile del frateo aparece aquí. De venta en la* botica». 
so, y hasta se asiste a la elaboración men-
tal de sus Inspiraciones, que han tenido 
ríen. Este grupo encantador y tierno de-
sarmará los odios más envenenados jĵ  
atraerá la simpatía de los hombres y las 
bendiciones del Cielo. 
Santander, la ciudad noble y valerosa, 
rodea aquella escena de idilio cristiano de 
os arornas de sus prados siempre verdes 
y de la protección de los enérgicos e in-
vencibles montañeses. 
Después del idilio surge de entre míes-
eos apuntes la tragedia. Ved cómo la 
«scena se desarrolla. 
El público que llenaba la Plaza de To-
ros de Madrid, sale del circo antes de 
»o que es costumbre. —"¿Cómo tan pron-
o- —preguntan los que no han asistido 
^ espectáculo a los que dcs-cienden por 
« carretera de Aragón —"Sí—contestan 
tstos—ya ha conclníHo " y siguen si-len  uidciosos su camino. 
de i a1*!?™ y tumultuoso retomar 
en i i u-23 con el ementarlo vibrante 
n íes labios y lac mknos accionando enér-
Lirti P¿r* darie m*s expresión. Es un 
•Sw Insto Algunas mujeres lloran. Y 
chl , suelta- palabras que se escu-
cW SalAai; éstas: —"¡Pobre mucha-
¡Qué horror!" 
^ que Miguel Freg; el torero mejica-
«V acaba do. morir on la lidia de novi-
7* Que se estaba verificando. Vué al ma-
M O T O R I S T A S 
Y C O N D U C T O R E S 
La orden que prohibe hablar con los 
primeros ha repercutido contra los 
otros y, como nadie les habla y no 
son tontos, ambos vuelven la espalda 
al público y conversan con las ma-
nejadoras y las criadas de mano cu-
yo mercado tienen completamente 
monopolizado. 
Pero ¿a quién se le antoja dejar 
su asiento para hablar con el moto-
rista? Más elegante es llevar consigo 
una máquina "Underwood" y si 
quiere preguntarle algo, escríbalor 
déle la nota al conductor para que se 
la entregue y él le contestará al pun» 
to, de los nueve que tiene 
J . Pascual-Baldwine 
Antes Champion A Pascual 
Muebles. 
C3505 
O B I S P O , 101. 
i sin el a,  revol cio ario; y si l ego i Frasco pruebu, 30 centavos. 
aceptó los usos comentes, y fue diputado , w * * * * * * * * * * ' * * * * * * * ' * * * * * * * * * * , , , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ , r , * , , , , , , ^ , , , ^ 
ministerial. Secretario de la Legación de 
España en los Países Bajos, fué por la 
claudicación que la realidad impone, no 
porque hubiera rectificado sus opiniones, 
que surgen como una tromba de fuego 
entre la dulce armonía de sus versos. 
Sí, Espronceda era lo que hoy se hu-
biera llamado un "anarquizante." Y en es-
to también se advierte la influencia que 
en su espíritu ejerció Chateaubriand, quien 
no obstante haber cooperado poderosa-
mente a la restauración del culto católi-
co en Francia, como autor del Genio del 
Cristianismo, sentía en lo más hondo de 
su prodigioso cerebro la levadura revolu-
cionaria, siendo ésta la causa de que los 
críticos de la reacción ideológica de que 
es jefe Lemaitre, le hayan atacado con 
tanta injusticia como fiereza, llegando a 
negarle la excelsa genialidad que ilumina 
hasta las más insignificantes páginas del 
autor de Atala y de René. 
Siendo casi niño Espronceda, el martirio 
de Riego le indigna, encendiendo en su 
corazón anhelos de venganza contra los 
bárbaros verdugos. En Julio de 1830, ha-
llándose en París, el odio a la tiranía le 
empuja a ser uno de los combatientes del 
Puente de las Artes. En Madrid dirige 
el motín de la Plaza de Toros contra el 
Gobierno de Isturiz. Su violenta oposición 
contra Martínez de la Rosa le lleva a la 
cárcel de la Villa y Corte, donde sufre 
innumerables vejaciones. Como oficial de 
Beiascoain N* 88 . - HABANA 
L A 
Hav que filosofar sobre la conflagra-
ción europea. Hay que perorar y üe-
olamar sobre el insondable e inconmen-
surable problema sin zozobras, sm nr.e-
do, sin hipótesis, con afirmaciones ca-
tegóricas y rotundas. Lo que no se ve 
ni se siente, se huele- Lo que est¿ ocal-
to se desentraña con la intuición. Lo 
que no se sabe se adivina. 
Hay que comenzar por echar a al 
guien la culpa de todo lo que está ocu-
rriendo en Europa 
blasones reales en sus escudos, ni se-
llos de divinidad en el pomo de sus es-
padas. 
Tampoco los ostentó el coloso del 
Norte, esencialmente republicano y 
democrático en su tremenda guerra de 
Secesión, en su invasión a Méjico y su 
expansión bélica por Puerto Rico y Fi. 
lipinas. 
Pero hay que filosofar. Hay que ge-
neralizar los juicios y las afirmaciones. 
Hay que hacer ver que lo mi.irao se 
tarnos y alarmarnos y el principio del 
ansiado renacimiento. 
i Y los legisladores? Andan profun-
damente preocupados con el conflicto 
europeo. 
Están debatiendo en los pasillos co-
bre la prudencia de Italia, sobre las 
bizarrías y la fiereza de Bélgica, sobre 
el barrido de los mares ordenado tan 
lacónica e imperativamente por Tn-
glaterra... y sobre la presidencia de 
la Cámara y del Senado. Para ellos ni 
a los artículos de primera necesidad 
les ha pasado nada. 
Ni el cataclismo internacional de 
Europa, ni la suerte de los obreros de 
Cuba, ni los peligros del mayor encare 
L a c a u s a ocasional 
de la p e r r a 
Viene de la primera plana 
"El Gobierno real, que desaprueba y 
"rechaza toda tentativa de inmixtión en 
'los destinos de las poblaciones de cual-
"quiera parte que sea de Austria-Hungría, 
"estima deber suyo advertir del modo más 
"categórico a los oficiales y funcionarios 
"y a la población entera del Reino (todos 
son, pues, culpables en Servia: oficiales, 
funcionarios, la población entera y el 
gobierno, que entona el yo pecador) que 
"procederá con la mayor severidad, en lo 
"porvenir, contra cuantos se hiciesen cul-
"pables de parecidos actos, y qu? empleará — — , . (aaa o-1 ^ "i—" i— " 7 - - - j» ^ " paules uc jjai cr-iuuo â wo, y 4U, cmyieari 
La tiene el Cesar germánico i.e..e e» | jjscierne en entrañas un caso descimiento de la vida valen nada para "todas sus fuerzas en prevenirlos y casti ahora el mote de " E l Mundo ) el 
arrogante y endiosado César Germáni-
co que sin más ni más, por capricho, 
por ganas de pelear ha puesto en dan-
za guerrera a casi toda Europa. 
policía que uno de los más ho dos, más i el Congreso ante el tr nsce dentalísi-
complejos y más gigantes conflictos | mo problema de que los Presidentas 
que han conmovido el mundo. | respectivos del Senado y de la Cámara 
tt , i¿ iLi isean zayistas o machadistas, o conser-
Hay que hacer ver que lo mismo se , ^ 
"inglaíe^ariríérfid; Albión, la que analiza a un individuo en su casa que el <ÍHeraIdo de Cuba:„ 
tira la üiedra y esconde la mano, ̂  que a cinco potencias en los mexcrutab̂ es ¡ 
arcanos y misSrios de SU Vida interna-I ¿Se ha reunido el Congreso, ha dictado 
cional ' leyes adecuadas al caso, ha hecho algo en 
! pro de los obreros sin trabajo, en prove-
_ ... , cho de las clases pobres, atribuladas por el 
La gran sacudida europea estuvo a | sobreprecIo de los comegtibies. ha dictado 
enturbia el río para recoger la pesca es 
ia culpable de la espantosa explosión. 
La altanera e inquieta y rencorosa 
Francia, la que juró cerrar con el des-
quite en la primera ocasión las heridas 
de la desgraciada campaña del Sudán; 
el desgarramiento de Alsacia y Lorena 
es la que ha irritado la arrogancia del 
Kaiser. 
Los rencores póstumos y las ansias 
vengativas del viejo emperador de Aus 
punto de prod cir también su pánico 
correspondiente en la vida económica 
de Cuba. 
Pero, por suerte, va pasando la alar-
ana y el pálido fantasma de la mi-
seria y del hambre se desvanece. 
Han de servir poderosamente para 
tria Hungría son los que lanzaron la ¡ afianzar el sosiego de los ánimos y pa-
ra disipar temores las siguientes ma-
nifestaciones del Presidente del Ban-
co Nacional, señor Merchant, publica 
das por " E l Mundo:" 
primera piedra, que rebotó en la frente 
de las potencias. 
Nada de eso. La arrogancia del Kai-
ser, la altanería de la humillada Fran-
cia, la bellaquería de Inglatera, la 
vindicta del Emperador Francicco Jo-
sé, son causas secundarias y ocasiona-
les. 
Todos los ardores bélicos de las po-
tencias europeas, todo ese espíritu de 
convulsión y de guerra, con qtTe han 
ensangrentado la historia, toda la for-
midable conflagración actual tiene por 
raiz y por causa fundamental el sello 
divino de las dinastías europeas. 
ASÍ lo asesrura resuelta y categórica-
mente " E l Día." 
Dice el colega 
El peligro, el mal, el estorbo de Europa 
en el orden de los principios, radica fatal-
mente en unos cuantos seres y familias 
que se creen, por derecho divino, de condi-
ción superior al resto de los mortales. 
Esos emperadores, reyes, principes y gran 
des dignatarios de la pintoresca clasifica-
ción de Ghota, individualmente muy res-
petables, son los causantes directos de ctuc 
perduren aún en Europa, con todo y el 
gran tesoro intelectual y material de su 
civilización esos conflictos inesperados que 
harían posible en los pueblos librea los 
gobiernos emanados de la única fuente le-
gal que puede autorizarlos: la voluntad 
popular expresada por medio del sufragio. 
Muy profundo, muy ingenioso, muy 
original. Pero se le han olvidado al co-
lega algunos pequeños detalles. 
Se le ha olvidado que en una de las 
potencias contendientes, Francia, Re-
pública parlamentaria y democrática, 
<el Jefe Supremo Poincaré no lleva en 
su familia ninguna dinastía, ningún 
príncipe, ningún magnate de la "pin-
toresca clasificación de Ghota", ni en 
jsu cabeza ninguna corona, ni en su si-
llón presidencial ningún derecho divi-
no. 
Ha olvidado el colega que ni los Lili 
en Santo Domingo, ni los Fermín y los 
Simón y los Orestes en Haití, ni los 
Castro y los "Mocho" en Venezuela, 
ni los Rosas en la Argentina, ni los 
Zelaya en Nicaragua, ni los Lerdo Ta-
jada, los Porfirio Díaz, los Madero, los 
Huerta y los Carranza en Méjico lle-
varon o llevan cetros en sus manos n» 
disposiciones encaminadas a solucionar el 
conflicto que se avecina por la merma de 
las rentas fiscales? Los apuestos legisla* 
dores no podrían reunirse sin elegir nue-
vo Presidente del Senado. ¿No es cuerdo, 
a jucio de unos y otros, dejar pendiente 
hasta Noviembre esa maraña política, 
aunque, para lograrlo, se priven los legis-
ladores de atender a las necesidades pú-
blicas y a la salud del pueblo? 
Tenga el colega la seguridad de que 
en Noviembre acudirán los legislado-
res a las Cámaras con puntualidad sa-
jona. Para entonces no habrá ya ni 
operarios en ocio forzoso, ni peligros 
Afortunadamente para Cuba la deplo- ^ ^ en lo ^ d ^ 
rabie guerra que existe entre los países , 7 m •' 
europeos no ha de tener efecto perjudi- víveres por la confla.gracion europea. 
cial para nuestra República más que de | En cambio los nuevos legisladores Sb 
momento. Algunos créditos de casas de co-; estrenarán en el Congreso, preparán-mercio y de hacendados han sido cancela-
dos en Europa debido a la crisis creada 
por el estado de guerra; pero, en cambio, 
el precio del azúcar ha subido en nuestro 
gran mercado de New York diariamente, 
valiendo en estos momentos, según las co-
tizaciones por cable de New York, el saco 
de azúcar en Cuba $9.00 con tendencia 
marcada al alza. Afortunadamente para 
nosotros, la vecina república de los Esta-
dos Unidos no está en absoluto comprome-
tida en la guerra actual, que al fin ha do 
redundar en grandes beneficios para ella. 
Las cosechas de maíz y trigo en los Esta-
dos Unidos este año son colosales y ten-
drán fácil salida en los mercados de In-
glaterra y Francia a precios muy crecidos. 
Parece que la cuestión de transporte do 
comestibles americanos de las varias cla-
ses a estos países está garantizada por la 
declaración de Inglaterra y Francia "que 
darán toda protección a los buques mer-
cantes entre sus respectivos países y la 
América del Norte." La actitud del go-
bierno americano al ofrecer a los banco3 
de su país dinero hasta la cantidad de 
$1,125.000.000.00 evitará la posibilidad do 
una* crisis financiera en la gran república. 
Los comestibles que se embarcarán en 
cantidades de centenares de millones de 
pesos a los dos países antes mencionados 
tendrán que pagarse en oro, lo que ayu-
dará mucho la situación monetaria de los 
Estados Unidos y al mismo tiempo au-
mentará el consumo del pueblo america-
no. 
Declara además el señor, Merchant 
lo que ya manifestó el D i a r i o ; que la 
zafra próxima quedó ya favorablemen-
te resuelta con sola la movilización de 
tropas de las distintas potencias con-
tendientes. 
Con esto y con el empeño decidido 
que demuestra el gobierno en acorrer 
a la crisis de los operarios tabaqueros y 
en harmonizar los intereses del comer-
cio con los del pueblo consumidor, sin 
prevenciones ni apasionamientos, qui-
zás el conflicto europeo sea para Cuba 
el fin de la paralización y del malestar 
económicos que comenzaban a inquie-
dose a firmar la nómina. 
D e l a u G a c e t a ^ 
ASCENSOS. — TRASLADOS. — EXE-
QUATUR.—INDULTOS. 
Ascendiendo al señor Julio Domínguez 
y Romay, actual Canciller de primera 
ciase del Consulado de Cuba en Saint Na-
zaire, Francia, nombrándole Vicecónsul 
adscripto al Consulado General en Pa-
namá. 
—Disponiendo el traslado del señor Ar-
turo Potts, Canciller de primera clase del 
Consulado de Cuba en Santo Domingo, 
con igual cargo al Consulado en Gonai-
ves, Haití, y cubriendo la vacante produ-
cida por este traslado con el nombra-
miento del señor Javier Paulino Dihins. 
"garlo " 
La precedente y estupenda declaración, 
además de aparecer en el periódico oficial, 
se publicaría como una orden al Ejérci-
to, firmada por el Rey de Servia. Ade-
más del acto de contrición del gobierno, el 
del Soberano. 
Pero la serie de humillaciones no ter-
mina aquí. Aun quedan otras, más graves 
aún, aunque esto parezca mentira. 
El ultimátum austro-húngaro exigía 
otras medidas, entre ellas la supresión de 
periódicos, disolución de sociedades, ce-
sación de toda propaganda y de toda en-
señanza pane sil avista, expulsión del ejér-
cito y de la administración de los oficia-
les y funcionarios culpables de propa-
ganda contra la monarquía austro-húnga-
ra, "reservándose el gobierno austro-
húngaro el comunicar sus nombres al 
gobierno de Servia;" y, en fin, co-
municar sin retraso al gobierno austro-
húngaro la ejecución de todas las medi-
das que se exigían a Servia. 
Como se ve, la nota-ultimatum implica-; 
ba para Servia el vasalilaje y para Rusia, 
protectora de las nacionalidades eslavas 
de los Balcanes, otra humillación, después 
de la sufrida al consentir que Austria se 
anexase la Bosnia y Herzegovina, de 
población eslava. 
Servia no podía aceptarla, ni Rusia 
tampoco, so pena, para ésta última, de 
perder ante los pueblos balkánicos, todo 
su prestigio, ya bastante aminorado. 
Sin duda se creía que el descorde con-
servar la paz a toda costa dejaríâ ahora 
las manos libres a Austria-Hungría, co-
mo las tuvo, sin que nadie intentase seria-
mente contenerla, cuando se anexó la 
Bosnia y cuando, más tarde, excitó a Bul-
garia a revolverse contra sus aliados de 
la víspera e iniciar la segunda guerra bal-
kánica que tan funesta fué para el pue-
blo húngaro. Pero todas las cosas tienen 
su límite; y la nota-ultimatum colmó la 
medida de la paciencia rusa. 
Y sin duda también se esperaba que, 
regida Francia por un ministerio pacifis-
ta y comprometida Inglaterra en la solu-
ción del problema irlandés, Rusia quedase 
sola, en último extremo, frente a Austria 
y frente a Alemania. 
Pero también por ese lado quebraron 
las presiones hechas en Viena y Berlín. 
p a r a 
r^Castorla es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cor-dialeey Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio. Mor-fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Jas Lombrices v auitk la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Kegularxm el lí̂ tómago y i0s Intestinos, y produce un sueflo natural y saludable. Es la Panacea de los NLBos y el Amigo de las Madres. 




La ALEGRIA Y FELICIDAD 
dependen de LA SALUD 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
CION con el 
ELIXIR MORRHUALTA DE ULRICI 
que produce bienestar^ qpnserva y vitaliza^ 
se gozará de una vida feliz. 
T H E ULRICI MEDICINE CO. , New York 
I 
Cura ia debilidad en general, esc rófula y raquitismo de los niños. 
PRZMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
—Ascendiendo a los señores Carlos A. 
Vasseur y Poô  actual Cónsul de primera a última hora, cuando se vió que Ingla 
clase en Bolivia. con res'dencíf ' 1 térra, Rusia y Francia iban de acuerdo y 
Paz, nombrándole Cónsul General en la estaban decididas a afrontar las consecuen 
expresada capital, con funciones' de En-
cargado de Negocios, y Eduardo Laborde 
y Perera, Cónsul de segunda clase en Qui-
to, Ecuador, Cónsul de primera clase en 
el mismo lugar, también con funciones de 
Encargado de Negocios. 
—Expidiendo Exequátur al señor Car-
los Cabello y Horstman para que pueda 
ejercer como Vicecónsul de la República 
de Guatemala en la ciudad de la Habana. 
—̂ Indultando a los penados Edward M. 
Harlam, Bonora Hernández Rodríguez, 
Eduardo García, José Domingo Machado 
y Alcázar, Federico Mola Ramos, Eligió 
Fernández Rojas, Pedro y José Rodríguez 
López, Darlington E. Karr, Frank Lio-
heat Pfeuffer y Charles Richar Burford. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Este, a José Montesinos y García y Mer-
cedes O'Reilly y Pedroso.—Del Oeste, a 
José Salomón.—De Marianao, a José Ra-
fael y Agustín Angueii*a, Pedro Floren-
tino Domínguez, Francisco Andreu y 
Francisco Martínez Xiqués. — De Pinar 
del Río, a los herederos de Buenaventura 
Villafranea y Rodríguez.—De Remedios, 
a Ana María Sánchez Herrera de Ros. 
Juzgados municipales.—Del Sur a An-
tonio Piña.—De Puentes Grandes, a los 
herederos de Carlota Cordovés y León.— 
De Matanzas, a Mateo Soto y Tápanes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . 5 4 
ENTRE HABANA 
• Y COMPOSTELA -
R E C O N O C I M I E N T O de la vista G R A T I S , por Opticos de peri-
cia. En nuestra fábrica de Compostela, 51, fabricamos espe-
juelos, lentes y cristales de tadas clases y formas, en menos 
tiempo y a precios m á s reducidos que otras casas. Ex i ja una 
tarjeta firmada que diga: 
" E L A L M E N D A R E S , " O b i s p o , 5 4 
P a r a evitar que lo 
sorprendan algu-
nos vendedores 
de espejuelos que 
tienen baratillos. 
3414 1-Ag. 
cias de la guerra, Guillermo II quiso, por 
medio de un enérgico goipe de retranca, 
"dar máquina atrás;" pero era tarde. 
Se había ido ya demasiado lejos y la 
¿uerte estaba echada, 
q,ÜINIIVA Q,tJE NO AFECTA LA CABE-ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mis eficaz en todos los casos' en que se necesite tomar Quinina, no causando zumbidos de oídos. Contra Resfriados, la Grippe. In-fluenza. Paludismo y Fiebres. La firma de jj. w. GBOVE viene con cada caja. 
L a s u l J i d a I T í o í 
p r e c i o s 
EN UNION DE REYES SOLICITAN 
QUE DEN COMIENZO LAS OBRAS 
PUBLICAS. — EN PLACETAS LOS 
ESCOGEDORES DE TABACO PI-
DEN QUE SE LES PAGUE AL TIPO 
DE COTIZACION. 
En la Secretaría de Gobernación se re-
cibieron ayer los telegramas siguientes: 
"Unión de Reyes, Agosto 6. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
En la noche de ayer el pueblo entero de 
Unión en ordenada y pacífica manifesta-
ción se dirigió a esta Alcaldía protestan-
do de la subida de los precios de los ar-
tículos de primera necesidad, interesando 
a la vez de) honorable Presidente de la 
República ordene el comienzo de las obras 
públicas votadas por el Congreso para 
este municipio, con objeto de hacer me-
nos aflictiva la situación del mismo por 
falta de trabajo al paralizarse los que se 
realizaban en las colonias e ingenios del 
término.—Mesa, Alcalde." 
"Santa Clara» Agosto 6. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
El vigilante Gómez Sansarig con fecha 
de ayer dice desde Placetas que varios 
comerciantes han sido denunciados al 
Juzgado por alterar el precio de los ar-
tículos de primera necesidad. 
Los mismos vecinos perjudicados son 
los que han procedido, auxiliados por la 
policía. 
Circula una hoja suelta citando al pue-
blo para reunirse en el local del Gremio 
de Escogedores, mañana, y formar un 
Comité de defensa popular. 
En estos momentos celebran una reu-
unión los escogedores de tabacos para 
exigir de los dueños de las escogidas ti-
pen los luises y centenes en la misma for-
ma que la cotización y no a cinco pesos 
treinta centavos y cuatro veinticuatro, 
como lo están haciendo. Le informaré del 
resultado, pues dícese irán a la huelga si 
no obtienen lo que piden.—Carrillo, Go-
bernador." 
El Alcalde de Bejucal telegrafió ayer 
a la Secretaría de Gobernación, dando 
cuenta de haber denunciado ante el Juz-
gado a trece comerciantes que alteraron 
el precio de los víveres. 
Clamores de Pinar del Rio 
Los efectos de la guerra europea 
Datos interesantes 
Pinar del Río, 5. 
La guerra europea ha comenzado a de-
jar sentir sus efectos en esta región occi-
dental. 
La tan temida conflagración europea 
ha hecho explosión en un momento bien 
inoportuno para los intereses tabacaleros, 
cuando las ventas de tabaco comenzaban 
a entrar en un período de gran actividad. 
Pocos días antes de este gran suceso 
mundial, después de una gran paraliza-
ción y gran retardo, igual en las opera-
ciones de escogida que en la venta del ta-
baco en matules y enterciado, se inició 
la venta de la cosecha actual, tomando 
cada día mayor animación la adquisición 
de ese producto, en forma tal que, de ha-
ber continuado como iba, en 15 o 20 días 
más hubiera quedado realizada la ma-
yor parte dd tabaco cosechado en Vuel-
ta Abajo. 
En un breve período de tiempo de es-
tos últimos días se habían llegado a ul-
timar las siguientes operaciones de com-
pra, efectuadas por las razones sociales 
que detallaremos seguidamente, teniendo 
las cifras que consignamos solo carácter 
de aproximación: 
Señores: Selga y Ca., 1,000 tercios; 
Bruno Díaz, 1,400 id.; Antero González, 
22,000 id.; Romeo y Julieta, 2,500 id.; Pé-
rez Castañeda, 2,200 id.; Manuel Fernán-
dez, 1,500 id.; Eliuche y Ca., 1,500 id.; 
Bernardo Triana, 1,500 id.; José Suárez, 
1,300 id.; Cuban Land Tobacco, 15,000 id.; 
Huppman y Ca., 3,000 id.; Solaum y Hno., 
18,500 id.; Aurelio Cano, 2,000 id. 
Arrojan estas ventas un total aproxi-
mado de 65 a 70 mil tercios vendidos, sin 
que se comprenda en ello la cosecha de 
tabaco respectiva a Remates, Dimas, Es-
peranza, La Palma, esto es, la costa Nor-
te, que casi en su totalidad se halla ven-
dida a otros compradores. 
Es así que esos datos evidencian que 
en muy pocos días se había llegado a rea-
lizar casi la tercera parte de la cosecha 
habida este año y es por esto que digi-
mos que en 15 o 20 días más se hubie-
ra vendido la mayor parte del tabaco co-
sechado. 
Pero, al estallar la guerra europea, se 
han paralizado todas las contrataciones 
por haber recibido los mercaderes órde-
nes de las casas compradoras para que 
suspendan el efectuar nuevas operacio-
nes de compra hasta que no reciban nue-
vo aviso, según sea el desarrollo del gran 
acontecimiento que tiene en suspenso el 
tráfico mercantil mundial. 
Suponiendo, pues, que hayan quedado 
por vender, aproximadamente, 130,000 ter-
cios de tabaco de la cosecha actual, y re-
sultando las ventas efectuadas a un pro-
medio de 35 a 40 pesos, representa lo 
no vendido la importante cifra de cinco 
millones de pesos que, por ahora, dejan 
de circular. 
A los efectos originados por esa pa-
ralización súmanse los dei gran encare-
cimiento que han sufrido los artículos de 
primera necesidad. 
Puede decirse que la vida se va ha-
ciendo imposible y es difícil predecir cuál 
será la forma en que todo lo anterior ha-
ya de exteriorizarse, pero sí se puede 
asegurar que el hambre ha de tener, nece-
sariamente, alguna manifestación. 
Urge que el gobierno adopte alguna de-
terminación. 
Al igual que en la Habana, y creemos 
que en el resto de la Isla, también aquí 
hay millares de obreros sin trabajo, milla-
res de familias sin medios de sustenta-
ción y otros muchos miles de personas, 
quienes por la carestía de los víveres no 
tienen ya suficiente con lo que ganan y 
esto constituye un ejército de hambrien-
tos, cuya vanguardia está formada por 
los que en el presente ya no tienen que 
comer y cuya retaguaniia, también formi-
dable, es el núcleo de los que trabajan-
do tampoco pueden vivir. 
Suspendan, siquiera sea por un momen-
to, nuestros políticos y especialmente loa 
que legalmente representan al Estado, \r 
Provincia y el Municipio, las luchas enta-
bladas, que sobre tener finalidades peque-
ñas y mezquinas, las que tienen carácte 
personalísimo, entorpecen para que lo; 
pocos hombres de buena voluntad puedan 
hacer labor sana y patriótica. 
Realicen aunque sea pasajero armis-
ticio y obtengan para el pueblo, lo que el 
pueblo hace tiempo espera de ellos, lo que 
era y es su principal deber: leyes protec-
toras, reformas beneficiosas al país y a la 
Región y en las actuales críticas circuns-
tancias medidas rápidas, urgentes, de in-
mediato efecto que eviten, primero el im-
perio del hambre y luego que ésta exija 
y obtenga por la violencia lo que otorga-
do hoy espontáneamente sería . recibido 
como una gran merced y motivo de ge-
neral gratitud. 
Nosotros, que nos hallamos en íntima 
convivencia con el pueblo, conocemos la 
miseria que él sufre, y aunque ahora ese 
pueblo dirige sus miradas para arriba, so-
licitando piedad y conmiseración, no oM-
daanos que ese gran niño puede adoptar 
mirar airado y gestos de indignación. 
Dése al pueblo lo que debe ser del pue-
blo, aunque después los Césares sigan lu-
chando por lo que estimen que a los Cé-
sares deba corresponder. 
Hemos puesto Pueblo donde el proverbio 
dice Dios, porque voz del pueblo es vol 
de Dios. 
¡Escuchad y atended todos la sagrada 
voz del pueblo, que clama y solicita ayu-
da y protección para sus grandes dolores, 
para subvenir a sus necesidades de hu-
manidad ! t 
HERNANDEZ. 
P E P S I N - C 
R E F R E S C O ESTOMACAl 
P R U E B E L O y D E SU OPINION 
Harina, 32, Teléfono A-3798 
C I R C U L A R 
Hemos recibido del señor Francisco Ra-
vella, distinguido comerciante de esta 
Plaza, una atenta carta circular, partici-
pándonos que, con fecha 21 de Julio pró-
ximo pasado y ante el notario público, se-
ñor Francisco Massana, adquirió las mer-
caderías, créditos activos y pasivos, de la 
sociedad que giraba en esta Ciudad̂  bajo 
la razón social de Ortega y Compañía, en 
la calle de Obrapía número 59, donde se 
nos ofrece galantemente como liquidador 
y continuador de la precitada Sociedad. 
Al darle las gracias al señor Rayella 
por su atención, le deseamos todo genero 
de prosperidades. 
Entérese de la baratura y 
eficacia de los anuncios eco-
n ó m i c o s que se publican en el 
"Diario de la Marina/' y es 
seguro que usted anunciará. 
Se reciben hasta las 10 de 13 
noche, sin recargo de precio, 
N U T R I R E S E N G O R D í B 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta Lúpulo Swrrá despierta 
su apetito dormido y engorda segura* 
mente. No alcohólica. 
Droguería Sarrá y Farmacias excl'̂  
sivamente. 
Botella 15 centavos-
o o o : 
n o T i e n e i g v a L / 
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Tfotas d e S o c i e d a d 
A Santa María del Rosario. 
Han marchado a Santa María del Ro-
sario los apreciables esposo» Elvira Pi-
cué V Rogelio Odoardo. j ' • ' \ 
Con ellos ha ido la bella señorita Luz 
Mariana Morales. 
L n chismecito. 
Dice Alberto Ruiz, ameno cronista de 
"El Mundo": • , 
"Corren rumores del próximo compro-
miso amoroso contraído entre una in-
teresante viudita que se encuentra en la 
actualidad en Europa y un conocido co-
merciante de la cali* de la Muralla. 
.•Iniciales? 
Las de ella: O. C , y las de el: V. R.^ 
Muy pronto descifraré la incógnita." 
Exposición. 
£1 próximo sábado se inaugurará, en 
el local de la Escuela de Artes y Oficios 
de la Habana, la Exposición de proyectos 
presentados al Concurso Internacional 
convocado por la comisión gestora de la 
estatua a don Tomás Estrada Palma. 
Restablecida. 
Se encuentra totalmente restablecida) 
de la grave dolencia que venía padecien-
do la señora Dulce María Serset. 
De todas veras nos alegramos. 
Da viaje. 
Para Nueva Orleans embarcará el pró-
ximo sábado la señora Dolores R. de Le-
bred». . . , , 
La distinguida dama va a unirse con su 
esposo el doctor Mario G. Lcbredo, ac-
tualmente encargado por nuestro Gobier-
no de una misión sanitaria en aquella 
ciudad. 
Deseamos buen viaje a la apreciable 
señora. 
—Con el propósito de pasar en el pue-
blo de Güines una corta temporada, em-
barcaron ayer las simpáticas señoritas 
Herminia y María Elena Mendoza. 
l'n bautiz». 
Ha sido bautizado el precioso niño Eu-
genio Bernardino del Sagrado Corazón 
de Jesús, hijo de los estimados esposos 
Hortensia Pumagali de Jiménez y áeñor 
Eugenio C. Jiménez. r . . . 
La ceremonia se celpbró en la intimi-
dad por el luto reciente de la familia, ha-
biendo oficiado de bautismal el párroco 
de la iglesia de la Caridad. 
Fueron padrinos del neófito la respe-
table dama, señora Mercedes J , viuda de 
Fumagali, abuelita de Eugenio Bernar-
dino y su tío Pedro Pablo Fumagali. 
Una boda. 
En la parroquia de San . Cosme, Méji-
co, se efectuará el día 8 del actual la 
boda de la interesante señorita Belita 
Hernández, con el correcto joven Arturo 
Cerdeño. 
E L C R I M E N D E " A G U A F R I A " 
V i s i t e l a " F l o r C u b a n a ' . , 
G a l i a n a , n ú m . 9 6 , y e n c o n -
t r a r á e n s u v i d r i e r a u n a 
e l e g a n t e s o r p r e s a . 
A y e r dio comienzo el juicio oral. L o s acusados 
en el banquillo. E l F i sca l pide pena de muerte 
para A c o s t a y L a r r a z á b a l Hoy c o n t i n ú a la s e s i ó n . 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A CATON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
3398 1-Ag. 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-ConsuStas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Rspeciei p a n \m% pobrass da 8 y media a O. 
3439 l -Af . 
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H O T E L " A M E R I C A " 
Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, 
S B S B ^ P R O P I E T A R I O S . <SS!3SS3S. N E W - Y O R K . 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, ' 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
l'MILIO RAMIREZ LARIÍAZAj3AL, 
que dio muerte a cabillazon al comercian-
te Maximino Valdés 
Ante la Seción Segunda de lo Criminal 
de la Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia, se celebró ayer tarde la primera se-
sión del juicio orad de la ruidosa causa 
conocida por "el crimen de la Ceiba", se-
guida contra los procesados Juan Acosta 
Pérez y Emilio Ramírez Larrazábal, para 
los que interesa la acusación pública pe-
na de muerte en garrote. 
A las dos p. m. fué declarada abierta 
la sesión, llenando el salón de sesiones tm 
numeroso público. 
Presidió el Magistrado don Luis Gastón; 
siendo integrado el Tribunal, además, por 
los Magistrados señores Raúl Trelles y 
Gonrín, Marcelo de Caturla, Guillermo 
Valdés Faudy y Gabriel Vandama. 
Al Ministerio Fiscal lo representó el 
doctor Adolfo Núñez de ViMavicencio. 
La defensa de los procesados está a car-
go del joven y ya competente letrado se-
ñor Emilio A. del Mármol. 
Una vez comenzado el acto, procedió el 
Secretario, señor Alfonso Reyes Gavilán, 
a dar lectura al escrito de acusación por 
el que se relatan los hechos de autos en 
la forma siguiente: 
"Desde hace años se estableció en el 
giro de bodega en la calle Real númen 
170, barrio de la Ceiba, término munici-
pal y partido judicial de Marianao, el in-
terfecto Máximo Valdés Rodríguez, quien 
frecuentemente se embriagaba a tal ex-
tremo que mientras permanecía en ese es-
tado cerraba las puertas de su estable-
cimiento y no vendía efectos a nadie. 
E l día 12 de Febrero pasado, desde 
muy temprano, comenzó a ingerir bebidas 
alcohólicas y a las once a. m. de ese 
día se hallaba en completo estado de 
embriaguez. Sabedores de esto los proce-
sados Juan Acosta Pérez y José ^ Isi-
dro o Emilio Ramírez Larrazábal, así co-
mo de que no tenía dependientes, vivía so-
lo en la bodega y que las puertas de las 
misma se comunicaban con la calle de 
Barreto y una de las del frente estaba 
entreabierta, determinaron, dada la opor-
tunidad que se les presentaba, llevar a 
cabo el plan que desde hace días habían 
concertado. A ese efecto se apostaron en 
la calle de Barreto a las 10 p m. del ci-
tado día 12 de Febrero y le salieron al 
encuentro ál menor Pedro Sánchez y 
*ont, conocido por "Macho", que se re-
tiraba para su casa a dormir y después 
de amenazarle diciéndole el procesado 
Acosta y Pérez: "Ven acá; si dices algo 
peligra tu vida y la de tu madre", y el 
otro procesado Ramírez -Larrazábal, con 
un cuchillo que sacó de la cintura le obli-
garon a entrar en la bodega para que 
viese la posición en que se encontraba 
Máximo y si había alguna otra persona 
en el interior. Atemorizado dicho menor 
hizo lo que le ordenaron, entrando en la 
hodega por ei frente de una puerta que 
estaba entreabierta, encontrando a Má-
ximo durmiendo sentado en un taburete 
frente a la caja de caudales; dicho me-
nor trató de Irse por el frente, pero al 
llegar a la carbonera que estaba en el 
patio de la bodega, se encontró allí a los 
procesados, y sujetándole Acosta Pérez 
por un brazo le introdujo de nuevo en la 
bodega, entrando elños también y al pasar 
por el lado de la cocina cogió ei nom-
brado Ramírez Larrazábal una cabilla de 
hierro que allí había, que es la misma 
ocupada como pieza de convicción, y en-
trando por la cantina se fué aproximan-
do a su víctima, y una vez cerca de él 
(metro y medio aproximadamente), le dió 
un fuerte cabillazo .por la cabeza de-
rribándoUo sin articular palabra alguna, y 
acto continuo le tiró dos golpes más con 
la misma cabilla quedando la víctima sen-
tada al borde del taburete con el cuerpo 
inclinado hacia abajo, la cabeza metida 
en el armatoste y las piernas en flesión, 
falleciendo a consecuencia de las lesiones 
que recibió y por la destrucción de los 
centros nerviosos cerebrales; inmediata-
mente el otro procesado Acosta se acercó 
a la caja de caudales, tkó de la primera 
puerta que estaba abierta y como obser-
vara que la segunda estaba cerrada, re-
gistró los bolsillos del pantalón de la 
víctima, y sacó una llave con la que abrió 
dicha puerta, y efectuado se apoderó de 
todo el dinero que allí había así como de 
una cajita chiquita y lo envolvió todo en 
un saco pequeño que a propósito lleva-
ba dicho procesado. 
Terminado todo esto el procesado Ra-
mírez Larrazábal cogió de la cantina una 
botella sin abrir y seguidamente salieron 
, de la bodega, tomando por la calle de Ba-
'rreto, llevando Acosta Pérez el saquito y 
' Ramírez Larrazábal la botella y desde 
allí acompañaron al menor Sánchez, co-
nocido por "Macho", hasta su casa y al 
llegar a ella le dijeron: "si hablas algo 
de lo sucedido, te arrancamos la cabe-
za". 
Estima el Fiscal que los hechos narra-
dos constituyen un delito de robo con oca-
sión del cual resultó homicidio, previsto y 
sancionado en d párrafo primero del ar-
tiene, l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P l i r U f l f í n S I S E C A R L O S . C u r a d 
i . i i ^ l i M i l ^ l extreñimiento, pudiendo conse-
^ guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 




V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
N e r - V i t a d e i D r . H u x I e y " 
Es un jarabe de glícero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y laj cuales una vez ab-
«orvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve». "iendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas tas farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, . W f t A >' 
El veraneo del general 
Menocal e n e l M a r í e ! 
LOS CONJIJNCIONISTAS DE LAS Ví-
LI AS.— NOMBRAMIENTOS. — RE-
NUNCIAS ACEPTADAS. — UN ES-
CRITO AL SUPREMO. — E L VIAJE 
DEL PRESIDENTE. — NO IRA A LA 
HABANA 
Mariel 5 
Para pedirle que en las próximas elec-
ciones sean incluidos los candidatos con-
juncionistas en las candidaturas que el 
Partido Conservador lleve a los comicios 
en las Villas, hoy visitaron al general 
Menocal el senador Alberdi y los señores 
Rey, Valle y Jiménez, Jefe este último de 
los liberales nacionales de Santa Clara. 
Los señores Pórtela y Primitivo del 
Portal visitaron también al Jefe del Es-
tado para hablarle de asuntos relaciona-
dos con las obras públicas en la provincia 
ya citadaN 
Por vez primera después de 30 años 
ayer visitó el Lazareto el Secretario de 
Justicia señor Laguardia, quien vino 
acompañado del representante señor La-
sa. 
El Secretario referido sometió a la fir-
ma del Jefe del Estado, el nombramien-
to del señor José María González, para 
Procurador de la Habana, el de Juez se-
gundo suplente de Guanabacoa a favor 
del señor José Ochoa, y el del Sr. Fran-
cisco Orama para igual cargo en Pepe 
Antonio. 
Han sido nombrados también manda-
tarios Judiciales de Camagiiey y Morón, 
los señores Diego J . Misa y Manuel Quin-
ñones, respectivamente. 
Han sido aceptadas las renuncias del 
Juez segundo suplente de Pedro Betan-
court, señor Antonio Riaño; la del de 'a 
propia clase en Nueva Paz señor Anto-
nio M. Perdomo; la del primer suplente 
de Mordazo señor Timoteo Perrero; ^ 
del primer 
Celestino Junquera; la del segundo su 
píente de Santa Cruz del Sur señor Ca-
simiro Fierro; la del señor Francisoc Fe-
ria. Juez de Yareyal, y la del segundo 
suplente de Mayarí, señor Constantino 
Fauvel, y las del primero y" segundo su-
plentes de Baracoa señores Joaquín Mi-
rabeau, y Abelardo Alvarez, respectiva-
mente. 
El Secretario de Justicia dió cuenta al 
! general Menocal de un escrito dirigido 
i hqy al Fiscal del Supremo, llamándole la 
i atención de una circular enviada por las 
droguerías de esa capital a las boticas, 
advirtiéndoles haber encarecido las Pa-
tentes en un 25 por 100 con motivo de la 
guerra europea. 
E l señor Laguardia al dar cuenta del 
caso, llama la atención sobre lo que para 
tales casos previene la Orden militar nú-
mero 213. 
Según me ha manifestado el general 
Menocal, si las circunstancias no le obli-
gan a desistir, mañana irá en el "Ha-
tuey" hasta Bahía Honda. 
El viaje será rápido y en él será acom-
pañado por los senadores Dolz y Coro-
nado, quienes desde esta noche son 
huéspedes del Jefe del Estado. 
Con dichos señores vino también el 
coronel Marty. 
Los señores Coronado y Dolz se pro-
ponen regresar a esa mañana por la no-
che. 
E l general Menocal recibe a cada ins-
tante noticias por telégrafo del estado de 
la guerra europea. 
A fin de que el Secretario de Goberna-
ción no diese mañana un viaje inútil, el 
señor Presidente disuuso se diese orden 
al señor Hevia para que no venga como 
tenía pensado. 
E l general Menocal no irá a es» duran-
te esta semana, a menos que una razón 
poderosa le obligase a hacer el viaje. 
* ESPECIAL 
T r i b u n a l e s 
E n e l S t r o r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Vista del recurso por infracción de ley. 
—Tomás Algeciras y otro, por malversa-
ción y abandono de funciones.—Letrado, 
señor Gutiérrez de Celis, Fiscal, señor 
Bidegaray. Ponente, señor Demestre. 
E n l a A u d i e n c i a 
La muerte de Luz Divina en Guanabacoa 
Para el día 10 del presente mes se ha 
señalado en la Sección Segunda de lo Cri-
minal de la Sala de Vacaciones la vista 
del recurso de apelación que interpone el 
doctor Miguel F . Viondi contra el auto 
de procesamiento de Clemente Fernán-
dez Cabrera, uno de los acusados en la 
ruidosa causa seguida por la misteriosa 
muerte de Luz Divina Miranda, en aquel 
distrito. 
Conclusiones 
' E l señor Fiscal de la Audiencia ha for-
mulado conclusiones provisionales intere-
sando la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Para Robustiano Hernández Alfonso, 
por homicidio, 14 años, 8 meses y un día 
de reclusión temporal. 
Para Jesús Provenza Santiesteban, por 
robo, 4 meses y un día de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
Sección de lo Civil 
En esta Sala están señaladas las vistas suplente de Cifuentes señorj . . 
.„„^.o. lo rlol co-n Hn fin- Slg-Uiemeh. . , , _ , . 
José Antonio de la Cuesta, cesionario 
de Felipe Rodríguez, contra Nicolás De-
res, sobre pesos.—Ponente, señor Cervan-
tes. Letrado, señor Cárdenas. Procurador 
y partes. Estrados. 
Palacios, Sánchez y González contra 
resolución del señor Presidente de la Re-
| pública.—Ponente, señor Edelmann. Le-
I trado, señor Cartañá. Procurador, señor 
I Danza. Sr. Fiscal. 
Otilio Vidal Zenea contra Dolores Pe-
droso y Hernández O'Reilly, sobre pesos. 
—Ejecutivo. — Ponente, señor Edelman. 
Letrado, señor Angara. Procurador y 
parte, señor Llanusa. 
JUAN ACOSTA. 
que sngetú a "Machado" mientras Larra-
zábal lo daba muerte a Valdés. 
tículo 521 del Código Penal; estimando a 
los procesados como autores por partici-
pación _ directa de tan criminal hedió; y 
entendiendo asimismo que concurren como 
circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal las números 3, 8. 16, 
19 y 21 del artículo 10 dd Código Pe-
nal, porque los procesados ejecutaron el 
hecho estando durmiendo la víctima; te-
nían el propósito de realizarlo desde días 
anteriores al en que lo cometieron; se 
aprovecharon de la noche para mayor fa-
cilidad e impunidad del hecho; el José Isi-
doro o Emilio Rodríguez Larrazábal ha 
sido ejecutoriaanente condenado entre 
otras causas, en la 43.001 del Oeste, por 
robo y ejecutar el hecho en la morada del 
ofendido, que no provocó el suceso. 
Entiende el Fiscal que como responsa-
bilidad civil los procesados deben indem-
nizar a los herederos del interfecto en la 
cantidad de cinco mil pesetas mancomuna-
da y solidariamente, sin que pueda impo-
nérseles apremio personal, por ser aflic-
tiva la pena que para ellos pide el Fis-
cal. 
E l defensor de los acusados, señor Már-
mol, interesa la absolución de sus patro-
cinados, con declaración de las costas de 
oficio, por entender que los mismos eran 
irresponsables de los delitos de que se les 
acusaba. 
En esta sesión declararon infinidad de 
testigos e informaron los peritos médicos, 
señores Eduardo Anglé y Manuel Herrera, 
Entre esos testigos se encontraba el 
menor Pedro Sánchez (a) "Macho". 
Como se recordará, era dependiente de 
ía bodega de Valdés. 
Su declaración la hemos publicado hace 
pocos días. 
"Macho" acusó directamente; señaló a 
Larrazábal y Acosta como los mismos que 
una noche, ante su vista, llevaron a cabo 
el horrendo crimen. 
Por lo avanzado de la hora, la presiden-
cia suspendió el acto, para continuarlo 
esta tarde a la una y media. 
" l a . ó o a ó o c T 
AUMENTO DEL EMPRESTITO 
Entre las medidas que parecen tener 
mayor apoyo (jntre algunos elementos es 
la de que se autorice al Gobierno por el 
Congreso, para aumentar hasta quince mi 
llones el Empréstito de diez millones úl-
timamente aprobado destinando esa suma 
a realizar algunas obras públicas, a facili-
tar recursos a industriales y agricultores a 
fin de aliviar en cuanto sea posible la si-
tuación de las clases trabajadoras. 
— • — • — • — — — — 
P o r l o s J u z g a d o s 
HURTO 
Desde Cárdenas denunció por escrito a 
la Pollicía Secreta el comerciante de aque-
lla localidad. Manuel Galdo, que viajan-
do por el ferrocarril Central de Martí y 
Cacocum, le hurtaron una maleta conte-
niendo prendas, objetos y documentos de 
importancia, 
ROBO 
Joaquina López Alonso, vecina de Be-
lascoaín número 640, denunció que en 
ocasión de hallarse ausente de • su domi-
cilio violentaron una puerta sustrayéndole 
prendas y ropas que aprecia en la suma 
de cien pesos. 
CONTRA L A CORRIENTE. 
E l remar contra la corriente ef 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe_ de remo_ se 
lleva un poco áe luerza. Loa 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Loa 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do.' E l tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución dê  un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito naturaLy reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
de Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
44 Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. E s 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberoulosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas. 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso dé 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme^ 
diatamente las fuerzas tome una copú 
ta de la deliciosa crema-cacao compuea^ 
ta o sea Vino Quina Cacao Sarrá. 
Una vez conocida, amiga para si?—i 
pre. 
Droguería Sarrá y Farmacins. 
Tamaño prueba 15 centavos. 
DR. m i l GUILLEN 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras* 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
4 9 , H A B A N A , 49 . 
Bflpeciml para los pobres de a 6 
3440 l-As. 
E L HIJO ADOPTIVO 
En la segunda estación denunció Joa-
quina Montalvo, de Luz 57, que su hijo 
adoptivo de once años, Antonio Montalvo, 
falta de su domicilio desde el día 4, ig-
norando dónde se halle. 
HOTEL "MAIS9N ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A 0 0 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales' de verano, 
teléfono F-115& 
2405 1-Az. 
Colmo de la belleza; un buen cutís. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
HERMOSEADOR M A G I C O D E L 
DR. T . F E L i X G O U R A U D 
PURIFICl y hen mosca el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-sapare c e r la tosta, dnra deí sol, bar-ros, pecas manchas, sal pullido y demás afecciones jne desfiguran la piel. No deja rastros de haberse empleado. Ha resistido o* años de prueba y es tan Inofensiva que la saboreamos para Ter si está hecha como es debió. Rechácense laa imitaciones. El Dr. L. A. Sayre dijo á una señora elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei hfindeusar afeites,le recomiendo laCREMA OOUR.AVD como la más benlflcloso para la piel." De venta en todas las boticas nunerlas. 
O R I N A ' 
l a s SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces» 
rompen la piedra y expulsan las are-
niiias, curan ios catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
(as punzadas y horribles dolores a l 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, ib» 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
Arenal , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñaX el método explicativo infaHU» 
y per-
M U E S T R A S G R A T I S - -
ie - O centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltnra, enviaremos candidad sufleí-
ente para qne se pruebe durante una s«. 
nana. 
FERD.T.HOPKIHS.proprletarlo.SZGreafJanesSt.HiievaYorít 
LIQHIDiCiOfi DE JOYAS 
E l * DOS D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P£SO& 
en relojes y joyería francesa alta üOh 
vedad, oro 18 quilates con brillante^ 
«afiros, esmeraldas, rubíes, pediUL 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqui* 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencia* 
estilos modernistas, al aJcance de to* 
das las* fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 fe* 
pas.. oro 18 quilates, patente ruíso í -
de áncora legítimos, a 3, 5 y 6 cen* 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, á tapas, oro I I 
quilates, con diamante v bri l lant« 
«üzos, a 2. 4 y 6 centenes. Valen ei 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, twa y 
cuatro pesos. Valen el il.oble. ] 
Re compren antes de ver precio».1 
relojes, joyas y brillantes de esta c ¿ 
«^importadora de brillantes y joy». 
E L DOS D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A . — A N G E L E S N 9 
3422 1 » 
1-Ag. 
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L o s r e s í o s de Manue l A i p e l l e s G a r c í a 
E n l a c a p i l l a a r d i e n t e 
cretario, señor García Marqués; el Teso-
rero, don José Alvaré; el Segundo Vice, 
don Faustino Angones. Los populares 
ex Presidentes del Centro don José In-
clán y don Manuel Antonio García. To-
dos los Presidentes de las Secciones de 
la Directiva y todos los vocales que la 
componen. Un centenar de carruajes 
marchaban tras de la carroza fúnebre; 
en ellos iban los empleados, los socios, 
los amigos; todos los que en vida le ama-
ron entrañablemente. 
Sobre el féretro, amorosamente tendi-
do en la capilla sagrada de la Covadon-
ga, fueron deshojándose lentamente, si-
lenciosamente, las flores del cariño, de la 
amistad, del agradecimiento. Y ante su 
cadáver, en cuyo rostro ya se desdibuja-
ba la última sonrisa, la sonrisa adiós, 
desfilaron los grandes y los humildes, to-
dos ios que en vida le quisieron como su 
alma buena se había hecho querer. La 
Directiva del Centro le dedicó una gran 
corona de flores naturales; otra la Dele-
gación del Centro en el Cotorro; otra sus 
cariñosos subordinados los empleados ds 
La Covadonga; otra los socios fundado-
res del Centro, los románticos que ilumi-
nados por la luz inquieta de la quimera 
adivinaron la realidad tangible, el Centro 
y su gran casa de salud. Las guardias 
de honor se relevaron durante toda la no-
che hasta las cuatro de la tarde de ayer. 
Hicieron la última guardia el Presidente 
general Vicente .Fernández, el exvicepre-
eidente Ramón Fernández Llano, el Pre-
sidente de la Asistencia sanitaria Julio 
Alvarez Arcos y el Vice de la misma, Je-
naro Acevedo. 
E L CORTEJO. 
A las cuatro y media de la tarde se pu-
so en marcha el cortejo fúnebre. Desde 
la capilla ardiente hasta la gran carroza 
fúnebre tirada por ocho cabóllos, sus 
restos fueron conducidos a hombros de 
los señores Ramón Fernández Llano. 
Faustino Angones, Francisco García Suá 
rez, Jenaro Acevedo, José Rodríguez y 
Federico Marinas, que en vida fueron sus 
buenos amigos. Y el cortejo se fué. Tras 
la gran carroza marchaba otra carroza 
donde se depositaron las coronas, las flo-
res, los ramos olorosos que el dolor de 
bus amigos tejiera con el dolor. Tras de 
la careza marchaba el duelo; un duelo 
distinguido, numeroso, verdaderamente 
Bolem/ne. 
Sus dolientes hermanos Francisco y 
Claudio en primer lugar; el padre Celes-
tino Rivero, capellán de la Covadonga; 
el Presidente del Centro, señor Fernán-
dez Riaño; el Primer Vice don Maximino 
Fernández y González; el venerable Se-
fonso XIII y nuestros marinos debieran 
ofrecer en aquella entrevista un curioso 
caso de estudio para los psicólogos pro-
blemístaa. 
Para el Rey ¿no sería de alta emoción 
la presencia de aquellos marinos ? 
De seguro; tal como ocurriese a un pa-
dre, a quien la intempestiva emancipa-
ción de un hijo le privase de contacto con 
el independientizado, hasta que éste—se-
EN LA NECROPOLIS. 
A las seis el cortejo penetró en la Ne-
crópolis de Colón; en su capilla se cantó 
por su alma un solemne responso y po-
cos momentos más tarde los restos do 
Manolo Argüeles descendían lentamente 
hacia lo Eterno; su sonrisa se había des-
dibujado completamente. Sus dolientes 
hermanos Francisco y Claudio besaron 
dos puñados de tierra que depositaron 
sobre lo que ya era una tumba, vibrando 
en sus ojos una lágrima; luego sobre la 
tumba fueron deshojándose lentamente, 
tristemente, las flores del cariño y de la 
amistad. Y la voz amable de Julio Alva-
rez Arcos le dijo adiós. 
En su amorosa canción fúnebre enume-
ró los méritos, las virtudes y la lealtad y 
el amor al Centro Asturiano; elogió su 
actividad y su inteligencia en el desem-
peño de su cargo de Administrador de la 
casa de salud, desde cuyo puesto había 
conquistado noblemente las simpatías de 
todas las Directivas y el aplauso de to-
dos los socios. Y como dijimos nosotros, 
el orador dijo que Manolo Argüeles ha-
bía sido socio fundador, uno de aquellos 
románticos que iluminados por la luz de 
la quimera adivinaron la realidad tangi-
ble: el gran Centro Asturiano; su gran 
casa de salud La Covadonga. Fué un 
gran socio, un gran corazón, una gran 
inteligencia, una laboriosidad y una gran 
lealtad. Lloremos su muerte. Y ya que 
las lágrimas se evaporan y las flores se 
marchitan, recemos por su alma una ora-
ción; las oraciones ni se evaporan ni se 
marchitan: las recoge Dios. 
E l v i a j e d e l ' T a i n a 
5' 
DOS MOMENTOS 
Para nuestros marinos, que,' a bordo 
del "Patria," pasean la bendita estrella 
solitaria por Europa, hay en cuantos 
puertos visitan atenciones y agasajos de gUro ya ¿e posición social propia y se 
'gura—torna de paso al hogar paterno 
en franca actitud de cordial afecto, sin 
sombras de agravios olvidados, 
¿Y los marinos? En el símil que ca-
prichosamente establecemos, tendrían de 
seguro la visión mental de una tutela pre-
térita, trocada hoy en simple confrater-
nidad, que avalora la hidalga nobleza he-
redada y el ejemplar curso que su breve 
historia ofrece en legítimo orgullo. 
Y esta sería la nota final de la doble 
emotividad antes aludida: orgullo para 
quienes, en mutuas afectuosidad espiri-
tupl. representaban a sucesores y antece-
c - ^ a r o p 
• (((< 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 1 
o r a c i o p e s m e r a d c x i ) , c a u d a 
' i 
alecto y simpatía 
Estos halagos son ¡naturalmente! más 
efusivos y numerosos en los puerto^ es-
pañoles. 
Hoy estará el "Patria" en Huelva, a 
propósito de las fiestas que conmemoran 
la partida de Colón y sus naves a empre-
sa no superada en el transcurso de los 
Siguientes tiempos. 
Difícil que sea, nos parece propio afir-
mar que en tal coparticipación tendrán 
los marinos cubanos un momento psico-
lógico de recuerdo imborrable y dé sen-
saciones heterogéneas, por cuanto ellas 
evocarán—resurgiendo trozos de jíretéri- sores, 
tos estudios—vipiones magnas de aquella 
figura prócer, alineada hoy en el Apos-
tolado del Progreso, por la empresa co-
lombina, que motivó la entrada de Améri-
ca y Cuba de vanguardia en el concierto 
de los pueblos civilizados. 
Antojásenos que los marinos cubanos 
se creerán en el amplio cinematógrafo de 
la historia, estando a cargo de la poten-
te y rica imaginación tropical que les 
adorna la composición de una cinta men-
tal que tiene un nombre indiscutible: Co-
lón. 
¿Y el otro momento? preguntarán los 
escasos lectores a quienes—recordando 
el subepígrafe—hayan interesado estas 
líneas fáciles.. . y baratas. 
E l otro momento hubo de ser el de la 
visita al descendiente de Fernando el 
Santc. 
E l culto espíritu del simpático mo-
narca español, ampliamente dispuesto por 
su ejemplar educación a intensas y com-
plejas emotividades, tendrá—de seguro-
ese momento también entre aquellos que 
nuestro yo recuerda habitual y frecuente-
mente, por la peculiar o singular huella que en el cúmulo de sensaciones percibí 
das y sentidamente conocidas va dejando 
el tráfago y ajetreo de toda vida moder-
^ Y por modo singular, repetimos, Al-
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
otro ánimo que el de participar en 
esta apartada lejanía del deleite amínico 
que esos dos momentos han tenido que 
motivar a los cubanos del "Patria" pasa-
mos a estas deslabazadas cuartillas las 
insulsas disquisiciones que de seguro recha-
zaría—como inválidas— un psicólogo. 
U 
Guantánamo, 3 Agosto 1914. 
L a a l í e r a c l ó n de p r e c i o s 
en l a s m e r c a n c í a s 
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- P U N T O S D E . V E N T A — 
El Progreso del País .<5aiiano 78. 
La Viña Reina 21. 
Suc-rsal de "La Viña' AcosL. 49. 
El Brazo Fuerte . . . Galiano 132. 
Cuba Cataluña . . . . Galiano 97-
La Flor Cubana . . . Galiano r6. 
El Bombero . . . . . Galiano 120. 
La Constancia . . . . Egido 17. 
La Providencia . . , Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . , O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . .Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoain 27. 
La Casa Fuerte . . . Monte 435. 
La Abeja Cubana . . Reina 15 
La Flor de Cuba . . . Compostela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma. . . . . . Bernaza 59. 
La Glorieta • • • • Galiano 31. 
Alvino Martínez. . . 17 esq. a 4, Vedado 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y -ichave. . . Sel 80. 
P A R A H A C E R 
E R O 
te-Lo primero que se necesita es 
ner salud. Estómago sano es i 
más se necesita par ir adelante. 
Una cucharadita todas las mañanas 
de Magnesia Sarrá le asegura un día 
bueno y útil y eso representa dine-
Frasco pequeño, 25 cts. ro 
TOPUM 
^ U R A C A L L O N 
s i n i g u a L ^ 
TOPUM 
LA JUDICIAL INFORMA 
E l agente de la Policía Judicial, se-
ñor Pedro Idrite, a virtud de una orden 
del Fiscal delegado de la Audiencia,- señor 
Adolfo Núñez de Villavicencio, comisiona-
do para investigar el motivo del aumento 
en el precio de las mercaderías, se perso-
nó ayer tarde acompañado del también 
agente Antonio B. Salgado, en la botica 
"Alonso", sita en Amistad 68, propiedad 
de los Herederos de Alonso,, con el fin 
de comprobar si en dicha farmacia se 
había alterado el precio de las medicinas. 
E l encargado de la casa, señor Joaquín 
Contreras Migoya, manifestó que el día 
primero de mes recibió una circular de 
la droguería del doctor M. Johnson, en la 
que le hacían presente que las patentes 
sê  cobrarían desde ese día en adelante al 
mismo precio que antes, con un veinte 
y cinco por ciento de aumento; pero que 
a pesar de esa circular, allí no se ha-
bían alterad el valor de las mercancías. 
La policía ocupó la circular remitida por 
la casa aludida, que copiada a la letra 
dice así: 
Con motivo de la situación ictuafl, 
los bancos no pueden vender giros contra 
las plazas de Europa. Además, no será 
posible traer mercancías de Europa mien-
tras dure la guerra. Por estos motivos, 
me he visto obligado a subir, hasta nuevo 
aviso, los artículos europeos, como siguen: 
patentes, a los precios actuales, con un 
25 por 100 de aumento. Aguas minera-
les y perfumería en iguales condiciones 
que las patentes. Atentamente, M. Jonh-
son". 
Más tarde se constituyeron los referi-
dos agentes en la droguería del doctor 
I Jonhson, situada en Obispo 30, donde in-
j terrogaron al encargado de la casa, señor 
j Eduardo Luzuriaga, el cual manifestó ser 
j cierto que se han enviado las referidas 
circulares con motivo de una orden del 
doctor Manuel Jonhson, que se encuentra 
j en Europa, en la que manifestaba que 
con motivo de la guerra no se podían em-
barcar mercancías para Cuba, cosa que 
ocasiona graves perjuicios a la casa. 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPEE10B A LA FENACETO 
Y LA ANTIPEBINA. 
K A R A N A 
Ef Cetro de Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. . . . Neptuna e industria 
La Alegría San Lázaro 494. 
El Lourdes. . . . . 15 y F, Vedado. 
La Luna. 7 num. 94, Vedado. 
El Almacén. . . . . C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. . . , . E y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Belascoain 10. 
Bonifacio Trías . . .Teniente Rey 24. 
José Nistal, Plaza Jolvorín por Monserratc 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez. . . . Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez . . Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. . Habana y Empedradc 
Agustín Regás. . . Lawton, Sta. Cacalina 
Sánchez y Ca. . .; v "El Diorama," Consu 
lado nüm. 71. 
Santiago Rulz. . y jg y Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando Nistal. . . . Plaza dol Polvcrín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hnos. . . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble. , . . . „ . . M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formagüera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Popico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Plcallo. . . Jesús del Monte número 387. 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza de! Vapor, Central. 
Evaristo Eirea Plaza Vapor por Reina. 
Domingo Oria y Hno. . Morro y Colón. 
r r a n c 1 . C , C « t a f i é . . . . R ~ Z M U : a r ^ 
: ;. y rZanja-Agulla. 
José Sánchez. . 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
Fideos rosca. Cabello de atigel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano. Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina — 
Posteriormente sie personaron los mis-
mos agentes en la droguería del señor 
Ernesto Sarrá, sita en Teniente Rey y 
Compostela, con ell fin de comprobar si 
varios ejemplares de una circular que lle-
gó a su poder habían sidos remitidos por 
la referida casa. 
El agente de la misma, señor Francis-
co Márquez, informó a los judiciales que 
no puede precisar si esas hojas fueron en-
viadas por la casa Sarrá, toda vez que 
cuando se envían circulares, se hace en 
papel impreso. 
De estas diligencias se levanto acta y 
se dió cuenta a la autoridad correspon-
diente. _ 
Noticias de Cienfuegos 
SUICIDIO DE UN JOVEN.—MANIFES-
TACION Y MITIN.—LOS COMER-
CIANTES OFRECEN SU APOYO AL 
GOBIERNO. 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Agosto 6. 
En la tarde de hoy puso fin a sus días, 
-en una manigua que existe detrás del ce-
menterio, por la parte Oeste, un joven 
blanco, como de 19 a 21 años, disparándo-
se un tiro en la sien derecha con un re-
vólver Smith, calibre 37, siendo imposi-
ble identificarlo por no ser vecino de es-
ta ciudad. Dejó una carta escrita dicien-
do que se mataba y que no se culpase a 
nadie de su muerte, firmando José R. Se 
dice que este sujeto llegó hoy de la Haba-
na en el tren de las cinco p. m. Su figura 
es de persona fina. 
Mañana, por la noche, se efectuará una 
manifestación, terminando con un mitin 
en el parque Martí, para protestar del au-
mento de precio de los artículos de pri-
mera necesidad. 
Esta tarde, en el Ayuntamiento, cele-
bróse una reunión de comerciantes con 
objeto de solucionar el asunto de la cares-
tía, acordando ofrefer su apoyo al Go-
bierno para de una manera cordial solu-
cionar el conflicto, nombrándose una co-
misión compuesta del Alcalde, el doctor 




M A N I F I E S T O S 
Viene de la página 2 
che; 5 cajas conservas; 1 caja víveres; 1 
caja salchichones; 1 caja agua mineral; 
1 caja carpintería algodón; 3 cajas par-
tes eléctricas; 1 caja efectos; 4 barriles 
tínez Castro y cp.: 1 caja perfumes; R. 
G. Mariño: 35 cajas mantequilla; 1 caja 
artícudos reclamo. H. Le Bienvenú: 23 
cajas drogas; 1' caja jabón;. 1 caja im-
presos; J . Vogel: 2 cajas perfumería; 1 
id. drogas; A. C. Bosque: 40 cajas dro-
gas; 30 id. conservas en vinagre; Sou Ex-
press y cp.: 2 cajas mercería; Brunshwig 
y cp: 2 toneles vidriería; 1 caja muebles 
1 caja accesorios; Soliño y Suárez: 1 ca-
sal de sosa; 250 sacos habas; 101 .cajas I ^ tiras bordadas. E- Sai.rá. 50 .¿s ár0 
bacalao; 50 cajas mantequilla; 1 caja ar-j gas. R c Blanco: 1 caja relojería; R. S 
tículo redamo 
DE AMBERES 
Romañá Duyos y cp.: 60 tambores hie-
rro vacío; Orden: 7775 sacos doble abono; 
105 cajas leerhe condensada. 
DEL HAVRE 
Alonso Menéndez y cp.: 50 cajas ja-
bón; Lavín y Gómez: 100 cajas id.; Luis 
F. de Cárdenas; 3 barricas y 3 medias 
id. vino tinto; 2 cajas vino id.; 3 cajas 
fornituras; 1 media barrica vino; 8 cajas 
id. blanco; 2 cajas creyón e impresos; Pe-
dro P. Abreu: 10 cajas vino tinto; 1 media 
barrica id.; 6 cajas id. blanco; 1 caja 
prensas; 2 cajas ferretería Nadal y Saa-
vedra: 1 caja escobillones; 2 fardos man-
gos; 3 cajas paped; P. Fernández y cp.: 
1 caja pasta para copiar García y Fer-
nández: 2 cajas camisetas mariposa; A. 
Ribis hno y cp.: 5 cajas cuchillos; Do-
mingo F. Prieto: 1 caja tejidos; 3 cajas 
perfumería; M. Johnson: 430 cajas aguas 
minerales; 15 id. productos farmacéuticos 
21 cajas botellas vacías; Suárez y Ro-
dríguez: 3 cajas perfumería; Fernández 
y hno.: 1 caja id.; Chang Sien buy: 5 ca-
jas id.; Pernas y cp.: 6 cajas id.; 4 cajas 
alfarería; Rodríguez y Menéndez: 1 ca-
ja hierro fundido; R. R. Cámps: 1 caá 
camisetas hilo; Alvarez Valdés y cp.: 1 
caja id.; F. C. Blanco: 1 crisol barro; 2 
cajas Relojes y fornituras; G. Canal y cp.: 
5 cajas accesorios automóviles y efectos; 
Capestany y Garay: 2 cajas cuchillos; Ri-
cardo Veloso: 6 cajas librería; Víctoí 
Campa y cp. :1 caja pañuelo^ bordados; 
M. Soriano: 1 caja ferretería; Eudaldo Gil 
1 caja tomo; R. Veloso: 1 caja tarietas 
postales; Sucesores de G. Loredo: 10 ca-
jas man^quilla; Majó y Colomer: 6 cajas 
drogas; E . Sarrá: 459 bultos efectos id.; 
9 cajas perfumería; Amado Paz y cp.: 
3 cajas coronas fúnebres M. Jonhson: 
94 cajas productos farmacia Chang Sien 
Buy: 25 cajas perfumería; Menéndez y 
Rodríguez: 6 cajas quincalla; Fernández y 
I González: 1 caja id.; B. Larrazábal: 2 
¡ cajas droguería; Vega y cp.: 7 cajas efec-
I tos metail; Achútegui y Rentería: 4 cajas 
I efectos ferretería: M. Paetzdd y cp.̂  3 
| cajas id.; Alvarez Parajón y cp.: 3 cajas 
i id.; A. Eppinger: 1 id. id.; Pérez y Gon-
i zález: 4 id. id.; Lambordero y Arrojo: 
! 1 id. id.; Frera Gárate: 2 id. id.^F. Ta-
| queche!: 5 cajas perfumería; 1 caja hari-
1 na de arroz; 60 cajas drogas; 1 caja I 
; agua destilada: E. Sarrá: 31 id. dropras; ! senio 
Gutman: 1 caja tiras bordadas; Barrera 
y cp.: 17 cajas drogos; 25 cajas perfumes; 
F . O.̂  Padion: 5 cajas drogasá; Alvarez 
González: 1 caja bordados; Touzet: 21 
cajas drogas; 2 cajas cloroformo; 1 caja 
impresos; 1 caja accesorios; I. Fernández: 
1 caja perfumería; 1 caja mercería; Pont 
Restoy y cp.: 2 cajas conservas carne; 3 
cajas id. legumbres; 2 cajas confituras; 2 
cajas arroz; 12 cajas jarabe; 3 cajas vi-
no; 5 cajas espirituosos; 20 atados pastas; 
50 cajas vino; 5 atados mostaza; 11 ata-
dos conservas; 1 id. pescado; Orden: 1 
caja bonetería; 1 caja coche automóvil; 
1 caja piezas automóviles; 8 cajas pie-
zas maquinaría; 1 caja droguería; 1 caja 
fuertes; 30 cajas conservas vinagre; 30 
atados mostaza; 6 atados conservas acei-
te; 1 caja madera clazada. 
DE SANTANDER 
Pont y Restoy: 10 cajas mantequilla de 
vaca; J . Rafecas y cp.: 20 cajas elíxir es-
tomacal; J . Rafecas y cp.: 16 cajas que-
sos; Martínez y Suárez: 4 cajas crema 
negra; González y Suárez: 100 cajas pes 
oados; 50 cajas tún y bonito; Wickes y 
cp.: 25 cajas atún en aceite; 25 cajas id. 
en tomate; 50 id. bonito.; A. Ramos y 
cp.: 84 cajas sardinas en tomate; Santei-
ro y cp.: (50 cajas pescado; Menéndez y 
cp.: 60 cajas id.; Barraqué Maciá y cp.: 
50 id. id.; Fernández Trápaga y cp.: 51 
cajas sardinas. 
DE GIJON 
Cesáreo Trabanco Niciera: 8 cajas si-
dra en botellas; 1 caja provisiones; Juan 
Suárez Lillo: 1 caja id.; Romagcsa y cp • 
100 cajas conservas pescado; J . Balcelís 
y cp.: 100 id. id.; Fernández Trápaga v 
cp.: 100 id. id.; Enrique R. Margarif- 100 
id. id.; R. Torregrosa: 5 cajas jamones; 3 
butidos; Menéndez y cp.: 26 cajas id.; 
González y Suarez: 130 cajas id • 1 ba 
rrü lacones; J . Gómez: 10 bocoyes vina-
gre de sidra; H. Astorqui y cp.: 12 cajas 
mored as en conservas; 18 cajas mante-
ca sailada; Romagosa y cp.: 30 cajas 
pescado; 64 cajas sidra en botellas- 24 
cajas embutidos; Menéndez y cp.: 30 ca-
jas pescado en conserva; Orden: 100 ca-
jas mantequilla de vaca. 
1 1 caja perfumería; 322 cajas aguas mme-
! rales; Pumariega García y cp.:̂  2 cajas 
i perfumes; 1 caja tejidos algodón; Mar-
B E LA CORUñA 
Landeras Calle y cp.: 350 cajas cebo-
llas; Romagosa y cp,: 420 cestos cebo-
llas; J. Ballcells y cp.: 383 cajas id.; Ar-
Tanger: 458 id. id.; Romagosa 




'Texas", de Christiania V 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana. 
Orden: 20 cajas cloruro de potasa en 
polvo; 5000 cajas leche condensada; 112 
rollos papel ordinario; 77 cajas •mante' 
quilla; 2387 piezas adoquines. 
DE STAVANGER 
Parceló Camps y cp.: 201 cajas sardi-
nas; Orden: 200 cajas bacallao. 
DE NEWPORT NEWS 
J . N. Aleyns: 250 sacos harina; Tirso 
Esquerro: 250 id. id.; Galbán y cp. 
id. id. 
1000 
y iÜ£: a5A,ca-'as lacones y 877 canastos 
cebollas; Alonso Menéndez y cp : 154 ces-
id.; Francisco Rey: 98* cajas conser-tos 
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COLT, 
siente confianza y seguridad. 
E l COLT no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. . 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y o0 
hermoso cromo. 
Colt's Patent Tire 
Arms Mfg. Co., 
Hartford, Conn., 
Marca de Fábrica E- U- de ^ 
A G O S T O 7 D E 1214 
i / l A r t l O U É L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
y4 
( t a r t a s a l a s d a m a s 
(Para el Diario de la Marina.) 
K Madrid, Julio 17 
«De un momento a n e ^ r á a 
diz el crucero cubano Patria, escuela 
^ o g T e s S " c o n el in s ip ien te 
J í d o con la natural emoción. Me com-
S e én externo tal acontecimiento, y 
P t t lóomks que el buque permanecerá 
S í u n f semana en el mencionado,puerto, 
v ^ue la oficialidad y los guardias ma-
7- f* i r á n obsequiados a mas y me-
S^no sólo por espontáneo y afectuoso 
& í o , sino tembién para corresponder 
? brillante recibimiento que en la Ha-
k L ? E v o la corbeta "Nautüus." 
b a S t 2 i r c a r i ñ 6 s o s saludos a los cuba-
^oc podrán colocar el mío, afanoso de 
L r uno de los más leales; desde aquí 
fo encaré con el pensamiento, y pues-
to en él mucha parte de mi corazón 
va que en éste hallarán eco Prof^do 
S eclosiones de fraternidad que la lle-
l í d a X i o s cubanos va a determinar con 
Motivo d f l a cordial visita con que vienen 
b r amos - explosiones en las que co-
TaWarl™Tas personalidades más distin-
l í d a s lo mismo de Cádiz, de Coruna, 
fe Santander y de cuantas otras pobla-
^ T G o t S . por ?1 P - t o , ya ha de-
fiitrnado al cañonero "Hernán Cortes pa 
p que en Coruña reciba al crucero cu-
Sean bienvenidos nuestros paisanos. 
Sieue siendo tema de todas_ las con-
versaciones v de los comentarios de la 
l i n s a los atentados de Sarajevo, y son 
fcual más desoladores los detalles que van 
ilelndo. El tristísimo de los tres huer-
anítos, enlutados y llorosos, acercándose 
a Tas ckjas que encerraban los cuerpos de 
sus padres, arranca verdaderas lagrimas 
de conmiseración. El más pequeño de 
ellos llevaba en la mano izquierda un 
paquete que abrió, sacando tres retratos 
del Archiduque; luego otros tres, que 
deió sobre la caja de la Duquesa. Eran 
los retratos de ellos, de los infelices ni-
ños, que rendían así el ultimo tributo 
de amor filial. 
Cada día se hacen más interesantes 
v cordiales las fiestas del Comité Femeni-
no de Higiene Popular; fiestas íntimas, 
muy bien organizadas, en las que se ex-
perimenta honda sensación- Realmente, 
ee trata de algo nuevo en España, dis-
tinto de todas las solemnidades filantró-
picas, sin menoscabo de estas otras, por 
supuesto. . . . . v„ 
Seis señoras eméritas imaginaron ña-
ce unos cuatro años fundar una asocia-
ción para premiar a las mujeres pobres 
que dieran ejemplo de maternidad sana, 
de amor al hogar, de virtud familiar y 
de cultura higiénica. 
Sin pedir nada a nadie se reunieron, 
comenzaron sus penosos trabajo_s, y hoy 
han organizado una legión de señoras be-
nefacientes, que enaltecen con el estí-
mulo. Las madres de familia, las niñas 
por ellas premiadas, no se acercan a la 
mesa presidencial cohibidas a recoger una 
limosna, sino que se adelantan ufanas a 
recibir el premio a su superioridad mo-
ral y efectiva, a escuchar aplausos^ y elo-
gios que brotan efusivos del corazón. 
Cuando hace pocos días, el en que se 
efectuó la fiesta a que vengo refirién-
dome, una mujer, ciega a consecuencia 
del contagio adquirido al curar de dif-
teria a dos niñas desamparadas, que ga-
na su vida privada de vista en penoso 
y difícil trabajo de trenzado de rejilla, 
y que tiene su casa y sus hijos como la 
dama más escrupulosa y dotada de me-
dios, salió a recibir la recompensa a su 
virtud e inteligencia envidiables, ¿quién 
podría atreverse a creerla humillada? 
Aquello fué grande, hermoso. 
Otros ejemplos: Una niña de ocho años 
que hace de madrecita con sus herma-
nos; otra que sustituye en el trabajo a la 
madre muerta y muchos más así; dan tes-
timonio de lo que es esta obra tan ensal-
zable del Comité Femenino de Higiene 
Popular. ¡Bravo, bien, por las señoras 
que lo componen! Entre otras, están la 
culta escritora Sofía Casanova, su hija 
Bela Lutoswski, las doctores Aleixander 
V Arrojo, la Marquesa de Squilache, la 
profesora doña Matilde del Real, las se-
ñoras de Garvín, de Ramón y Cajal, de 
Tolosa Latour, de Bugallal, de Verdun y 
de Colomlna. 
El día a que me refiero, y en uno de los 
salones del Ayuntamiento, se celebró una 
de estas solemnidades. Presidió la Mar-
quesa de Squilache. La doctora Aleixan-
dre pronunció un sentido discurso y lue-
go procedióse al reparto de premios. Cua-
renta y dos fueron discernidos, entre ellos 
el otorgado a la ciega citada, Leonor 
Montes y Gonzalo, nombre que me com-
plazco en estampar. 
Después de muy bien dichas palabras 
del director general de Beneficencia y Sa-
nidad, señor Martín Salazar, acabó la ve-
lada con entusiastas aplausos para el Co-
mité. 
El Rey almorzó hace pocos días en ca-
sa del Duque de Tamames, a quien había 
anunciado en reciente ocasión que se pro-
ponía ir, como fué su padre, a almorzar 
con él; pero le advirtió que iría sin avi-
sar, pues no quería nada de preparativos 
ni de ceremonias. 
Y, efectivamente, a la una y media, 
cuando nadie podía esperar la visita, se 
presentó el Monarca, acompañado del 
Marqués de Viana. Vestía don Alfonso 
chaqueta obscura, camisa a rayas azules 
y sombrero flexible. Entró muy jovial, y 
diciendo: 
—¡Hola, Pepe; aquí me tienes ya. An-
da, dame de comer; tengo apetito. 
Se hallaban en aquel momento en casa 
de Tamames algunos de sus amigos, los 
habituales; el general Tovar, los Duques 
de Frías y de San Pedro de Galatino, 
don Juan Antonio Cavestany, el pintor 
Comba, el señor Florez, el señor Barrio-
bero y otros. 
El Rey ocupó en la mesa, como era 
de rigor, el sitio del dueño de la casa, y 
éste frente a él. 
El almuerzo fué servido como siempre, 
con toda la suculencia y la elegancia pe-
culiar en aquella morada, pero sin nada 
especial. Todo muy español, eso sí: hue-
vos en salsa, arroz a la valenciana, cala-
bacines rellenos, pollo frío, ensalada, que-
so, frutas, café, licores. 
El Rey comió de todo con verdadero 
agrado; pero el arroz fué lo que más le 
gustó, y repetidas veces dijo, dirigiéndo-
se al Duque: 
—Está estupendo, Pepe. 
No cesó de conversar durante todo el 
almuerzo; abordó con amenidad diferen-
tes temas, y tuvo palabras de afecto pa-
ra cada uno de los comensales. 
Allí permaneció hasta cerca de las cin-
co. A l saliir dijo: 
Lo he pasado muy bien con vosotros. 
Te advierto, Pepe, que voy a. venir mu-
chas veces. 
Y en automóvil se dirigió a La Granja. 
Ya se ha firmado la concesión del título 
de Duquesa de Talavera de la Reina a la 
señorita María Luisa de Silva, futura es-
posa del Infante don Femando. 
La boda se verificará en el próximo mes 
de Octubre en la residencia veraniega que 
el Infante ha tomado en San Juan de 
Luz. Se dice que bendecirá la unión mon-
señor Ragonesi, Nuncio Apostólico en 
Madrid. 
Ya sé ¿y cómo no? que en Cuba abun-
dan también los wagnerianos. A ellos, y 
aun a los que no lo son, me dirijo para 
recomendarles un libro notable. Lo bue-
no a todos agrada, y tanto a los aficio-
nados como a los indiferentes, ha de ser-
les grato leer la "Guía" temática comple-
ta de Parsifal. Es una traducción del ale-
mán, de la obra que poco antes de la 
muerte de Wagner escribió Hans von 
Wolzogen. Este, según los que saben mu-
cho de estas cosas, es acaso el más auto-
rizado y respetado de los escritores wag-
nerianos. 
La traducción de obra tan valiosa se la 
debemos a los señores Rodríguez de Ce-
lis y Cansinos, y les debemos, por consi-
guiente, mucha gratitud y no pocos elo-
gios. La idea no ha podido ser más fe-
liz, puesto que se trata del libro, en opi-
nión de los inteligentes, de mayor util i-
dad musical entre los que han aparecido 
para solemnizar la aparición de este su-
blime Parsifal que "es toda la músi-
ca." 
Leedlo; a medida que avancéis por esas 
páginas más y más motivos hallaréis de 
admiración. No dejéis de guiaros por 
tan útil Guía, que os llevará a vivir el Ar-
te en toda su magnitud, la genial obra 
wagneriana, de incalculable interés hasta 
para los profanos, como antes he dicho. 
Sus traductores son dos buenos litera-
tos. 
N. Rodríguez de Colis, que lo mismo 
escribió interesantísimas crónicas de la 
guerra durante su larga y fatigosa estan-
cia en Marruecos, donde se distinguió co-
mo escritor, como diplomático, como pa-
triota, como valiente, como laborioso, es 
hombre de vasta cultura, sumamente bue-
no y sumamente simpático y amable; y 
tanto sobresale, insisto, refiriéndonos de-
: : ; A m i s l ) i i o s . 
Hijos, se acerca de mi muerte el día 
y no puedo otorgar mi testamento, 
porque Bin más caudal que el aentimlenno 
la caja del tesoro está vacia. 
Más modesto .«in duda que el que había 
en el pecho de aquella, cuyo aliento 
os dió la vida, hasta el postrer momento 
de expirar, vuestra madre, en la agronía. 
Otorgo empero, que viváis unidos 
como siempre han vivido vuestras almas; 
las manos juntas, apretad las palmas: 
para que alegres, sanos, buenos, bendeci-. 
(dos 
por Dios, nuestra conciencia limpia y pura 
duerma en paz en la triste sepultura. 
Ricardo Rodríguez Cácerea. 
¿ S o n a r t í s t i c o s l o s r a s c a c i e l o s ? 
Vestido de "moire" y chaleco de gasa, modelos de gran sencillez y extraordinaria elegancia. 
talles siempre importantes acerca, y bien 
de cerca, de la lucha de nuestros soldados 
contra los moros, como recreándonos a 
instruyéndonos con sus críticas teatrales; 
publicadas, lo mismo que las crónicas de 
la guerra, en La Correspondencia de Es-
paña. Por si esto era poco, ejerce impor-
tante cargo en la Empresa del Regio Coli-
seo, y todavía tiene tiempo de publicar 
libros, de la importancia de Parsifal. 
R. Cansinos Asens bien sentada tiene 
también su fama de literato excelente; 
cuanto escribe es muy leído y muy cele-
brado siempre. Nada más justo. Y se 
trata, igualmente, de persona dignísima y 
bien querida. 
Convocada por varias personalidades 
ilustres se verificó, no hace aún muchas 
semanas, una reunión en una de las Sec-
ciones del Congreso para sumar volunta-
des y estudiar los medios necesarios a fin 
de que la insigne doña Emilia Pardo Ba-
zán sea admitida en la Real Academia Es-
pañola. 
Presidió el acto otra escritora de valía 
Blanca de los Ríos, y dió lectura a un es-
crito rebosante de entusiasmo, en que pu-
so de relieve los méritos altísimos de la 
autora de "Los pazos de Ulloa" y encare-
ció la justicia con que la Academia hon-
raría a toda la intelectualidad femenina 
española en la persona de la ilustre doña 
Emilia. 
Además de Blanca hicieron uso de la 
palabra los señores Alvarez Buylla, el 
doctor Tolosa Latour, Palomo, Rogelio 
Sánchez, Vegné y la señora Díaz Raba-
neda, coincidiendo todos en que la eximia 
Pardo Bazán debe, por sus propios y cum-
plidos méritos, ocupar un puesto en la 
docta casa, donde se guardan las glorio-
sas tradiciones del idioma patrio. 
Después de discutirse lo que procedía 
hacer para lograr el fin objeto de la reu-
nión, se convino en que se formara una 
Comisión, compuesta de las personas que 
constituían la Mesa y de los señores Me-
lla, Marqués de Figueroa y de la señorita 
Muñoz, para que exploren la voluntad de 
los académicos, y especialmente la del 
Presidente de la Academia, don Antonio 
Maura, ya que, según acaba de reconocer 
el Ministro de Instrucción Pública, señor 
Bergamín, no existe precepto legal ni 
reglamentario que se oponga a que las 
mujeres puedan ser propuestas y admi-
tidas en aquella Corporación. 
¿Quién no ha de asociarse de todo co-
razón a la iniciativa antedicha, que no es 
más que un tributo rendido a la justi-
cia? 
El día 16 del actual es el señalado para 
la celebración en San Sebastián del casa-
miento de la hija de los Marqueses del 
Puerto con don Manuel González de Cas-
tejón y Entrala, hijo de los Marqueses de 
Vadillo. 
También en el presente mes se celebra-
rá el matrimonio de la Condesa de Peña-
randa de Bracamente, Condesa viuda de 
Cobatillas, con el Marqués de Velagómez. 
En el próximo otoño teodrá lugar el en-
lace de la señorita María Carlota Sánchez 
Pleités, hija única de los Marqueses de 
Sóidos y de Frómista, con don Francisco 
Armero y Castillo, Marqués del Nervión. 
Se ha escrito mucho acerca de las ca-
sas altas de Nueva York, los "rasca-cie-
j los/' que dicen los norteamericanos, y 
casi todos los que de ellas se han ocu-
pado se empeñan en encontrarles un de-
fecto: Ja falta de belleza. No sólo a los 
extranjeros., sino aun a muchos neoyor-
kinos, les parece imposible que pueda ha-
ber arte en un edificio de cuarenta pi-
sos. Y, sin embargo, esto no pasa de 
ser una opinión gratuita. La arquitectu-
ra de esos edificios gigantes, que muchos 
creen expresión del carácter de un pue-
blo inspirado en el más rudo mercantilis-
mo, vale tanto como cualquier otra; lo 
que hay es que es una arquitectura to-
talmente nueva, una manifestación de un 
estilo que empieza, pero que es tan ar-
tístico como el griego o el ojival y desde 
luego mucho más que el llamado moder-
nista. 
Para comprender este nuevo estilo hay 
que comprender lo que es Nueva York: 
una ciudad desigual, incierta, sin carác-
ter enteramente propio; una verdadera 
Babel, donde el europeo pierde la cabeza, 
creyéndose tan pronto en Grecia como en 
París, en Nurenberg, como en Bagdad, 
en los comienzos del siglo XX como en 
la época de los godos o en los días de los 
faraones. Un hijo del país del arte, el 
historiador italiano Guglielmo Ferrero, 
después de larga permanencia en Nueva 
York, compara la gran urbe americana 
con un enorme aparato digestivo que re-
cibe como alimentos las substancias que 
rechaza el resto del mundo, y de ellas, 
por la química de la naturaleza, produce 
una sangre pura que nutre a todo un con-
tinente. La arquitectura de los "rasca-cie-
los," según Ferrero, es una de las mejo-
res manifestaciones de este proceso vi-
tal. 
> No es, sin embargo, esta arquitectura 
simple amalgama de los elementos de 
otras. El constructor neoyorquino es real-
mente un creador, no un copista. Pue-
de asegurarse, como ya lo ha asegurado 
el artista alemán Hermán Struck, que el 
"rasca-cielos" es el único producto artís-
tico genuinamente norteamericano. 
—Apenas puedo expresar con palabras 
—dice este artista—la emoción y el amor 
que me inspiran estos edificios. En Ber-
lín mis amigos se ríen cuando se lo di-
go. Con todo, esto es lo que me ha he-
cho volver a los Estados Unidos. La vis-
ta de Nueva York, la ciudad de los edi-
ficios gigantes, es para mí sencillamen-
te aplastante. No conozco panorama más 
hermoso que el de la isla de Manhattan 
con sus edificios enormes estrechamente 
agrupados, tal como se ve desde un bu-
que en la bahía. No hay otra igual en el 
mundo. Y la belleza no está en cada 
casa en particular, sino en los grupos 
que forman aquí y allá, elevándose sobre 
las calles, donde una multitud va y vie-
ne sin cuidarse de ella, perocupada só-
lo de sus negocios. 
Hay que confesar que, considerados 
por separado, algunos de estos famosos 
"skyscrapers" son francamente feos; pe-
ro esto se nota precisamente en aquello 
en que se ha querido seguir alguno de 
los estilos clásicos. En primer lugar, es 
absurdo adaptar estos estilos a edificios 
de proporciones y tamaños, que jamás 
lo poco apropiado de estas arquitecturas 
al objeto industrial o mercantil que ge-
neralmente tienen los "rasca-cielos" pro-
duce resultados disparatadamente ridícu-
los. ¿Por qué el edificio Metropolitano ha 
de ser una mala obra del Campanile de 
Venecia? ¿Por qué la estación del ferro-
carril de Pensylvania tiene el estilo de 
un templo griego? En cambio el Wool-
worth resulta aceptable. 
El bastón eléctrico es el regalo más 
bonito que se puede hacer a los trasno-
chadores. 
Al primer go^pe de vista no ofrece 
ninguna novedad; tiene un aspecto más 
bien sencillo. Es un rotin o cualquier otra 
madera curvada como todos los bastones 
de ahora, con una chapita de oro o pla-
ta que por medio de un resorte imper-
ceptible gira, descubriendo un foco de 
luz oculto en el puño del bastón. 
Para los que vuelven tarde, cuando el 
portero ha apagado la luz de la escale-
ra, tiene que ser muy útil el bastón eléc-
trico. 
El mismo fabricante que ha inventa-
do este nuevo medio de utilizar la elec-
tricidad, está colocando sus diminutas 
instalaciones en paraguas, carteras, aba-
nicos y algunos otros objetos para seño-
ra, que seguramente temlrán éxito por 
reunir lo práctico con el ouen gusto. 
E Y U E L T A 
Hace un calor tremendo. Y, sin em-
bargo, a pesar de esto, las mujeres ele-
gantes que, en punto a seguir las modas 
tienen algo de heroínas, lucen ahora sen-
das capas ¡a las doce del día, cuando más 
aprieta el sol,! porque consideran que la 
capa es la prenda más chic, de la estación 
En cambio, en invierno, salían, cuando 
más helaba, casi descotadas. . . 
Esta mañana, en misa de doce, y con 
una temperatura asfixiante, tenía yo a 
mi lado a una elegantona de esas envuel-
ta en una capa de paño. No me dejó re-
zar. Me quitó la devoción. Yo estaba 
frita por ella, por la mujer chic y 
mártir. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
EXTRAVAGANCIAS 
¿ Pero... qué modas son esas ? 
—Señora. 
•—¿Qué quieres, muchacha? 
—¿Se pone esta noche la señora la pe-
luca verde? 
—No, mujer. He convidado a un sena-
dor y dos magistrados: así que me pon-
dré la azul; es más serio ese color. 
—Bien, señora. ¿Y qué vientre desea 
ponerse hoy? ¿El número dos? 
—Ya le he dicho cien veces que este 
invierno se lleva el número tres... No 
me voy a poner ridicula. De modo que ya 
lo sabes, la peluca azul y el vientre grue-
so. 
El amado lector creará que este es un 
diálogo de fantasía o que son dos locas 
las que hablan. Nada de eso. Este diálo-
go se oye a diario entre las damas que 
dan el último alarido do la moda y en los 
centros elegantes de París. 
La moda exige este año a sus devotas 
dos cosas verdaderamente sorprendentes: 
la primera, ocultar el cabello bajo una 
peluca de color estrambólico, como verde 
manzana, azul turquí o rosa; la segunda, 
robustecer la línea con un vientre posti-
zo que se vende en las Casas de confec-
ción y se ajusta a toda talla y cintura, 
Estas maravillas de la moda están 
destinadas a dar una improvisada majes-
tad a las delgadeces tristonas y vergon-
zantes. 
Sépanlo, pues, nuestras elegantes: si 
quieren estar a la última moda han de lle-
var la cabellera en color de cresta de lo-
ro y el vientre revelando un noble amor 
a la maternidad. 
Y ya vemos el efecto que nos produci-
rán las amigas al llegar al teatro o cual-
quier sitio público con una cabellera ver-
de persiana y como en meses mayores, 
¡Qué diablo de modas i 
UN DUELO MEMORABLE 
Hablando los "Anuales" de París de 
Emile de Girardin, el fundador de la mo-
derna prensa francesa, cuenta el siguien-
te curioso episodin: 
Al introducir Girardin en la prensa 
diaria innovaciones nunca soñadas hasta 
entonces, su periódico "Liberté" llegó a 
ser el blanco de enconados ataques por 
parte de la prensa antigua. Un día Sarcey, 
uno de los cooperadores del "Temps," usó 
de términos tan violentes que los redac-
tores del "Liberté" en conjunto le envia-
ron sus padrinos, conviniendo en que so 
echaría suerte para designar al compañe-
ro que, en representación de todos, había 
de lavar con la sangre de Sarcey la ofen-
sa recibida. 
La suerte tocó a Héctor Pessard, quien, 
¡oh ironía del destino! era el único redac-
tor del "Liberté" unido a Sarcey con 
antiguos lazos de amistad. En una fría 
mañana de octubre encontráronse pues 
los antiguos compañeros frente a frente 
como adversarios. Pero al disponerse loa 
testigos a ejercer sus funciones, surgie-
ron de repente entre ellos dudas referente 
a cierto punto, tanto que se alejaron algo 
de los dudantes para acabar de resolver 
la cuestión. Estos, entre tanto, recordan-
do su antigua amistad, entablaron con-
versación, asegurándose mútuamente de 
su inquebrantable aprecio y llegaron a 
adquh'ir convicción de que este duelo era 
una verdadera necedad. 
En aquel momento oyeron una gi*an 
gritería y con asombro vieron a los cua 
tro testigos gesticulando con los bastones 
y a punto de acometerse. Sarcey, al con-
templar esta esema gro'esca, prorrumpió 
en una gran < arcajada y dijo a su adver-
sario: "Venga usted Pessard; a ver si se-
paramos estos cuatro «nergúmecos, y lue-
go iremos a almorzar!" 
La quiromancia se practicaba ya en 
tiempo de los antiguos griegos. 
Todas las semanas las dragas sacan del 
Támesis 200,000 toneladas de arena y 
cieno. 
Cuando no hay betún en casa, el zumo 
del limón es un excelente sustituto. Unas 
cuantas gotas bien extendidas sobre el 
material, sea negro o de color, bastan 
para sacar un hermoso lustre. 
F O L L E T I N 4 0 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
de hombre que se pasmaba tanto de la 
Abarca mirándole segunda vez en guisa 
^ogancia como de la perspicacia del in-
cógnito. 
¿Conque tenéis escrúpulo? 
-Ninguno, puesto que por tan buen 
cojKiucto no ha de venirme mala tenta-
on. Ante todo, veamos la ñrma—añadió 
iraile desdoblando prolija y cuidado-
^T,le!?t« el ancho papel de lino, como 
Preciador de un lujo caligrázco no co-
gao en aquella época.—¡Gran papel para 
Pocos renglones...! ¡Cuántas cosas 
* mibieran podido escribir aquí! Veamos 
a nrma. ¡Le0nor a S€cas| Esto es fir-
^an* a lo Príncipe! 
rm . .que S(>n de uria Princesa las letra» ^e estáis viendo. 
--¡Cómo! ¡De la Reina!—exclamó el 
monje echando mano a la frente para qui-
rnofn ^P31* 1« cogulla, cuando ni 
águila ni capilla tenía puestas. 
1 Reina... todavía no!—replicó viva-
mente el caballero, y el timbre de su voz 
Parecía haberse oscurecido al pronunciar 
estas palabras. 
d r:¿QUe M es Reina? ¿Pues por quién 
«oían esas campanas, por quién entona-
dos lúgubre salmodia y celebramos con 
"egros paramentos, si no es por el muy 
ilustre señor don Juan Segundo de Ara-
gón y de Navarra, que acaba de fallecer 
en Barcelona? 
—El martes de la semana pasada, a die-
cinueve de Enero del año mil cuatrocien-
tos setenta y nueve, a los ochenta y dos 
años de su 'edad. ¿ Queréis más pruebas 
para vuestra crónica, padre mío? 
—Gracias—dijo éste lanzando furtivas 
miradas a sus papeles.—Justamente, her-
mano, cuando llegastéis estaba meditan-
do el juicio que había de formar de este 
gran Rey para terminar mi obra. 
El juicio es muy sencillo—contestó 
el desconocido.—Ambicioso, manchado 
con todos los crímenes a que la ambición 
impele, ^domado con todas las prendas 
que justifican la ambición, en el Norte de 
la Península es el representante de c-aa 
infame escuela política, más artera que 
belicosa, que tiene por lema el "réspice 
finem," y que, por mirar al fin, se des-
entiende'de los medios; personificada en 
Francia por Luis el Onceno, y por Cé-
sar Borja en Italia. 
Calló el desconocido, y el fraile se que-
dó mirándole con los ojos desmesurada-
mente abiertos, no ya curióse, sino asom-
brado, y con un asombro que casi rayaba 
en estupidez. Un lego, un soldado le había 
explicado en un minuto lo que él no supo 
exponer en toda una noche de vigilia ter-
minada por un sueño beatífico. 
Las opiniones del guerrero tenían ya 
sobrada autoridad para que el religioso se 
desdeñase de consultarlas. 
Y después de la muerte del rey don 
juan—preguntó.—no existiendo ya don 
Carlos y doña Blanca de Navarra, ¿quién 
puede disputar la corona a doña Leonor? 
—¡Disputársela ya . . . nadie! Todos sus 
contrincantes han muerto... casualmen-
te . . . 
—Entonces, ¿cómo rehusáis el nombre 
augusto ? 
—En Navarra nadie reina hasta que las 
Cortes le reconocen como Rey y le exigen 
el juramento, y los ricos homes le alzan 
el pavés, y los heraldos le proclaman. 
—¡Bah! ¡Bah! Distinciones son esas 
buenas para mosén Teobaldo, mi catedrá-
tico de prima en Tolosa. 
—Mosén Teobaldo os diría que doña 
Leonor es Reina "de jure," pero no de 
"facto; virtualiter," pero no "formalíter." 
—¡Jesús me valga, y nuestro glorioso 
precesor San Veremundo, y nuestro padre 
y patriarca San Benito!—exclamó el mon-
je santiguándose.—Asaz es para un seglar 
cortar el latín como el canónigo más apli-
cado; pero haber estudiado súmulas . . . 
¡Confesad, señor, que con todo vuestro 
talante sois de la regla; que más en usan-
za está ver un monje soldado que un sol-
dado monje. 
—Leed la carta, si os place, padre 
maestro. 
La carta estaba concebida en estos pro-
pios términos: 
"Reverendo padre y muy especial señor: 
"Sabed que al hacer de las presentes, 
maguer contristados y afligidos por la 
muerte de nuestro ilustrísimo padre (Q. 
D. G.), estamos buenos, a la merced de 
Dios, el cual por su santa piedad quiera 
que así sea de vos y de todos los de 
nuestra santa casa. 
"Otrosí: sabed que he menester de vos 
para un especial encargo redundante en 
gloria de su Divina Majestad y bien de 
este reino; para lo cual debéis poneros in-
mediatamente en camino. 
"Otrosí: sabed que el mensajero que 
os envío es persona de toda confianza y 
que debéis ateneros a sus razones. 
"Dado en el Alcázar de Estella a 22 
días del mes de Enero de 1479. 
LEONOR." 
—Pero ésta ¿a quién se dirige? 
—A vos, reverendo padre. 
—¡Pero la Reina no me conoceI 
—Os conozco yo. 
—¡Pero no veo aquí mi nombre! 
—Os entrego yo el papel. 
—Pero ¿quién sois vos? 
—Quien yo sea, la carta lo dice: un 
mensajero de toda la confianza de la Prin-
cesa. 
—Pero ¡vuestro nombre! 
—¡ Qué se yo...!—dfjo el desconocido. 
—Ya os he dicho que respondería por 
cualquiera. 
—¡Cosa extraña! 
—¿Lo dudáis? ¿Cúyo es el oficio de 
este día? 
—El oficio de este día es de difuntos, 
pero hacemos conmemoración de San I l -
defonso. 
—Cualquiera de las dos cosas me cua-
dra a maravilla: tenedme por difunto, o, 
si os parece que estoy vivo, llamadme A l -
fonso. 
—¿Don Alfonso? 
—De justicia, reverendo padre, no po-
déis negarme el "don." Vos, que, a fuer de 
cronista, tan entendido sois en materia 
de fueros, viéndome armado de esta gui-
sa, debéis suponerme por lo menos un 
infanzón, un mesnadero, 
—Enhorabuena, señor hermano; dis-
puesto estoy a reputaros por obispo y 
abad mitrado, cuanto más por hidalgo y 
caballero. Dígame, pues, el don Alfonso, 
si le place, las órdenes de la Reina. 
—Muy sencillas son las órdenes de la 
"Infanta." Padre maestro, ¿no estáis es-
cribiendo una crónica? Y en ese libro, 
que tanto por modestia como por conser-
var una imparcialidad que pudiera seros 
peligrosa, ocultáis a todo el mundo, ¿no 
os lamentáis de la suerte miserable de 
esta pobre monarquía, víctima de la am-
bisiórt, de los celos y rivalidades de dos 
familias ? ¿ No habéis recordado aquello 
de "Omne regnum in se divisum desola-
bitur" ? 
—¡Dios mío! ¡También la Biblia!—mur-
muró el frailé" tornando a mirar a la ce-
lada, como si en sus perfiles de hierro 
quisiese encontrar la fisonomía de aquel 
personaje misterioso.—Si su ciencia fue-
se más profana, seguramente que le ten-
dría por brujo. 
—Como historiador filósofo y como re-
ligioso—prosiguió el caballero,— ¿no ha-
béis reeditado sobre esto, y no se os ha 
ocurrido alguna idea? 
—Sí, señor, y aun con el conde de Le-
rín, que es mi amigo y muy devoto pro-
tector de esta santa casa, he conferencia-
do muchas veces—dijo el padre estregán-
dose las enarcadas cejas, como si quisiere 
con el frotamiento hacer brotar la electri-
cidad de su cerebro,—y or, aseguro que 
no me sé explicar por qué entre doa fa-
milias cristianas se perpetúan esos odios, 
esas guerras sangrientas... ¡Si al cabo; 
fuesen judíos o paganos, privados de la1 
comunión de los fieles y de las graems es-
pirituales. . . ! 
Por muy prevenido qua pareciese estar 
el caballero acerca de la sencillez del 
fraile de Irache, no pudo reprimir cierta 
sonrisa al ver las muestras de filosofía; 
histórica y de las elucubraciones del cro-
nista. 
—¡En qué mundo tan distinto del qu^ 
yo habito vive este buen religioso!—mur-
muró luego con un suspiro.—Sin embargo, 
éste es el hombre que necesito. Pues bien, 
padre—prosiguió en alta voz,—doña Leo-
ñor os escoge para remediar estos mâ  
les. 
—¡A mí! 
—A vos, padre maestro. 
—¿Para qué, habéis dicho? 
—Para que reconciliéis a las familiai 
enemigas, para que extingáis esos bandoi 
inveterados, para que pajifiquéis el reino 
de Navarra, para que... 
—¡Pero, señor...!—repuso el fraik 
balbuciente;—pero yo . . . ¡cón.o! 
—Con fe y caridad: ya sabéis que el Se-
ñor dijo a sus discípulos que* con fe tras-
ladarían montañas, detenriríun «1 curso de 
los r íos . . . 
—¡Pero yo, que de seglares no conozco 
apenas más que ai conde de Lerín; yo, 
que sólo, he estado en la corte cuando ful 
antes de ayer con la comunidad a dar eJ 
pésame a la reina Leonor...! Y luego la 
Reina, dicen que está subyujada por un 
aventurero, por un privado..., a quien tu-
ve el disgusto de ver cerca de S. A . . . ; 1 
luego es preciso entenderse con mosén 
Fierres de Peralta, que está "comulgado 
por la muerte que dió a! obispo Cháva-
r n . . . ! ¡Y tanto judío como hav en Na-
varra! ¡tanto moro! ¡y, sobre todo, tanto 
agote como nos infesta...! 
—Sin embargo, Esther y Judith eran 
unas pobres mujeres. 
—Basta, señor; en vuestro lenguaje co-
nozco que sois algún santo prelado, y que 
os envía Dios..- ' ^ 4 « 
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T E A T R O S í A R T I S T A S 
POLITEAMA.—No dan Santos y Arti-
gas función eeta noche en el Politeama 
porque ha sido cedido el teatro para una 
función extraordinaria; tampoco la darán 
niañana por el mismo motivo, pero el do-
: mingo reanudan sus tareas exhibiendo 
( nuevamente la hermosa película 
' creto de una huérfana," que 
Mañana estreno de "Matías López* 
éxito ha sido estrenada el miércoles. Des-
pués presentarán la película "La Infa-
mia de Otro" policromía en colores de 
AZCUE, (antes "Casino".)—Hoy es el 
día señalado para el beneficio de Gloria 
de Madrid. 
La función se divide en tres tandas. 
En la primera cantarán escogidas par-
een tanto I tes de la ópera "Marina," la señora Vehi 
y los señores Arozamena, Limón y Vei 
ga. 
Estos aplaudidos artistas cantarán 
Pathé y luego La Herencia bangnenta también otros escogidos números musi-
terceraN de la serie Rocambole, en la que | 
se ve al héroe de Ponson du Terrail en 
acecho de una grandiosa herencia. Ro-
cambole en esta serie, cae en las prisio-
nes de la Torre de Eduardo III , pero de 
ella sale victorioso diciendo su célebre 
frase: "Rocambole no muere fácilmen-
te." 
LA VELADA DE MAÑANA.—Hfe 
aquí el programa de la velada que maña-
na tendrá efecto en el Politeama, orga-
nizada por la aplaudida soprano Giuse-
destinado un 25 por 100 a beneficio de la 
colonia infantil de Tiscornia, velada a la 
que presta su decidida cooperación la 
buena sociedad, visto el fin altruista que 
persigue. 
Primera parte: 
Sinfonía. La preciosa cinta en 3 par-
tes "Tiempo Constante." "La Boheme" 
Raconte de Mimí. Primer acto, música 
de G. Puccini. / 
"María Mari," canción napolitana 'de 
E . Di-Capua. 
"Lolita" serenata española. Dedicada 
j a E . Caruso, cantada en italiano, músi-
| ca de A. Buzzi-Precia. 
Grandioso éxito de la sin rival cinta 
en 12 partes "La Torre de la Expiación." 
Sesrunda parte: 
Sinfonía. "Tosca," Preghiera. "Vissi d' 
• Arte, Vissi di' amore." Acto segundo, 
G. Puccini. "Toma e Surriento," canción 
napolitana de Ernesto Curtís. "Madame 
Butterfly," un bel di vedremo, G. Pucci-
ni. 
"Solé mió," canción napolitana por Di-
Capua. 
La sin rival cinta en tres partes "Ci-
necino tiene Fortuna". 
MARTI.—Con "Saílón Eslava" se pre-
sentó anoche al público el notable tenor 
cómico Paco Martínez. 
E l público acogió con visibles muestras 
de agrado al distinguido artista y premió 
eu labor con frecuentes aplausos. 
En la segunda tanda se puso en escena 
"La corte de Faraón". 
El señor Martínez hizo un Casto José 
muy digno de elogios, por la sobriedad 
con que se ajustó al papel y la comicidad 
que supo darle sin acudir a chocarrerías 
de mal gusto. 
Muy bien el señor Arozamena, que cada 
día confinna más la inmejorable opinión 
que tenemos formada del aplaudido barí-
tono. 
Los demás artistas cumplieron discreta-
mente su cometido. 
La obra fué puesta con lujo, por lo 
que la empresa es digna de alabanzas. 
He aquí el programa para esta no-
che: 
Primera tanda: "La danza de las ho-
ras". 
Segunda tanda: "La Corte de Faraón". 
Tercera tanda: "Salón Eslava". 
Los exploradores cubanos 
Ha sido acogida con gran entusiasmo 
la idea de despedir con un banquete al 
i maestro Loustalot, comisario general de I 
i ios exploradores cubanos, que parte para' 
1 Francia. 
Los exploradores cubanos deben mu-
| cho a Loustalot: él los guía; él los diri-
i ge; ellos le pagan eso con cariño. 
Y hoy, a las once y media se cele- ' 
i brará un gran almuerzo en el restaurant i 
, Las Columnas (Prado y Neptuno), al- i 
muerzo con el que despiden los Boy-
I Scouts a su querido maestro. 
I Este nuestro distinguido amigo em-
: ¿arca mañana; Francia, su patria que lo í 
| llama en horas de peligro. 
Y sus discípulos lo festejan con este al-
i muerzo de despedida, porque es la única i 
manifestación cariñosa que pueden hacer, 
dado el poco tiempo que resta al señor 
Loustalot de estar entre los suyos. 
He aquí la lista de los alistados hasta 
ayer, tanto del Consejo Nacional como 
de los pequeños exploradores cubanos: 
Miguel Angel Quevedo, Director de 1 
"Bohemia;" señor Joaquín Gil del Real; j 
Carlos S. Véliz; dootor Alzugaray; se- ' 
ñor Fernando Freyre; señor Palacios 
Ariosa; doctor E . Regüelferos; señor [ 
s HePr^aysVarcry , Ín8ne f iX" |E- -DaSe t ; .,señor Baldomero Caballero; ' 
1 señor hermida. 
Y los exploradores, Antonio Gil del 
Real (hijo), E . Carcas, R. León, R. Alva-
rez, R. Plasencia, L. Plasencia, J . Po-
mares, Julio Mederos, Manuel García, M. 
Reyes, C. Gómez, J . Martínez, J . M. Ye-
nen, Rogelio Mora, Luis Cruz Muñoz, 
Gastón de Cái'denas, Enrique Báez, M. 
Saavedra, Salvador Miret, Manuel Cas-
tro, Miguel A. Espinosa, M. S. Menocal. 
Terminará la tanda con bailes, por las 
Hermanas Nancy. 
La segunda tanda se cubre con "Músi-
ca prohibida", por el barítono, señor Vei-
ga, couplets por la beneficiada, nuevos 
bailes por las Nancy y originales cancio-
nes por las Hermanas Muñoz. 
En la tercera tanda se pondrá en es-
cena "El chiquillo," por Rosita Torre-
grosa y por el señor Parra. 
Tomarán parte en estas tandas la Oro 
pesa 
da, Gloria de Madrid 
Mañana: debut del ilusionista "El 
Gran Pablo." 
MAXIM.—La racha de estrenos en este 
teatro, es inacabable. Hoy le toca el tur-
no a "Hurra el Regimiento" y "Pequeña 
flor". Bien es verdad que para man-
tener constante la protección decidida del, j ^ j Menocal, > . Criado, R. Alfonso, M. 
publico hay que ofrecerle las novedades y | Hevi Manuel vülár y Angel Loustalot. 
los estrenos a granel, cosa Que nunca ol- I 
vidan los empresarios de MAXIM que sa-i LA DESPEDIDA DEL SR. LOUSTALOT 
ben en materia de negocios teatrales, don-. E1 ?ábado ^ embarcar4 para Francia, 
de es aprieta el zapato. ¡llamado por un deber de patriotismo, el 
El programa de esta noche esta combi- | maestr0 de armas, Comásario general de 
nado como sigue: j los Exploradores cubanos, Julio Loustalot, 
Primera tanda: Estreno de Hurra el ^ los "boy^outs» tributarán una 
Regimiento y reestreno de Las Prima-
veras," que tanto gustó el día de su estre-1 
no. 
Segunda tanda: Estreno de "Pequeña 
flor" y reestreno de' "Paulina Cushman o 
La Espía Federal." 
Tercera tanda: "Hurra el Regimiento"! 
y "Las Primaveras." 
Sabemos que el jueves de la próxima se- taj 
mana tendrá efecto en este teatro una j 
función extraordinaria y de carácter be- i 
néfico, patrocinada por la respetable e 
ilustre esposa del Honorable señor Presi-1 
dente de la República y la no menos ilus- | 
tre y respetable esposa del señor Alcal-
de Municipal de la Habana. 
Inútil nos parece consignar que, bajo \ 
tan respetables auspicios, la función obten- \ 
drá un resultado moral y pecuniario alta 
mente satiefactorio. 
entusiasta despedida 
Con ese motivo se ha citado a todos los 
exploradores que se han adherido al al-
muerzo, que va a ofrecérsele, para reu-
nirse en Monserrate 43. 
A las 7 y media de la mañana del sá-
bado se congregarán los "boy-scouts" en 
la Comisaría para despedir al señor Lous-
N o t a s P e r s o n a l e s 
ALHAMBRA.—Esta nbehe habrá un 
estreno. 
"A la puerta del bohío", zarzuela de 
Lino Lozano, con música de Anckerman, 
se estrenará en la segunda tanda. 
En la primera, "El niño perdido". 
Y en la tercera, "Una rumba en Bolo-
ña". 
Pronto: "El Patria en España", de Vi-
lloch. 
AGUARDIENTE RIVERA 
llnico legítimo puro de ova 
Secretar ía de 
InsíruccióD Publica 
LICENCIAS. 
Se ha concedido licencia, por enferme-
dad, ajustándose a las prescripciones del 
artículo 55 de la Ley del Servicio Civil, y 
del acuerdo de la Comisión correspon-
diente, de 21 de Marzo de 1911, a los em-
pleados del Archivo Nacional señora Clo-
tilde Domínguez, viuda de Plazaola, y se-
ñor José María Bolaños. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al señor licenciado 
Emilio Villageliú, para que en vista de 
un oficio dirigido al mismo por el señor 
Director de la Beneficencia, por el que se 
le autoriza para proceder a la investiga-
ción de veinte caballerías de tierra que 
como herencia vacante pertenecen a la 
Beneficencia Pública, y que quedaron al 
fallecimiento de don Francisco José Vi-
cente Salgado y Morales ocurrido en Ba-
yamo en 1857, sin herederos de ninguna 
clase, examine en el Archivo los expe-
dientes que tengan relación con el falle-
cimiento del expresado señor Salgado y 
su herencia, y la causa criminal rela-
tiva a la muerte violenta de éste, por 
manifestar el señor Villageliú que, según 
tiene entendido, ese crimen se cometió 
precisamente con el objeto de apropiarse 
de algunos de los bienes del repetido se-
ñor Salgado. Igualmente se le autoriza 
para que examine el incidente de pobreza 
tramitada en el extinguido Juzgado de 
Primera Instancia de Belén, en esta ciu-
dad, por el señor Luis Bacallao, quien 
se suponía heredero del señor Salgado. 
BUSCANDO UN TORNILLO SE L E -
SIONO UN APRENDIZ 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido de una contusión menos grave 
en el brazo izquierdo el aprendiz de car-
pintero Ricardo Facenda y Barreras, de 
Tamarindo 11, la cual dice sufrió al ser 
alcanzado por una máquina en el taller 
de carros sito en Monte 254, en los mo-
mentos en que buscaba un tomillo que 
se le había perdido. 
NO MAS MOSCAS 
fccoc'É S A R D A 
Docena 25 centavos. No molesta ni ocu 
pa lugar. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
con ¡as ESENCIAS 
idel Dr. JOHNSON i o s 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
339; 1-Ag. 
r 
m m AROMATICA BE W O L F t 
^ U H I C A L E B í T I M O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléíoao A I694. • Obrapia, 18. • Habana 
D. Raúl Zarra ga 
De regreso de los distintos puntos fabri-
les de Francia, Alemania e Italia, llegó 
ayer por vía New York en el vapor "Ha-
vana", nuestro amigo el señor Raúl Zá-
rraga, socio gerente de la acreditada casa 
de efectos para automóvil, Zárraga, Mar-
tínez y Co., de esta plaza. 
Motivó entre otras varias cosas, el viaje 
del señor Zárraga, el formalizar para la 
entidad comercial de que forma parte,dos 
contratos de la gran fábrica de automóvi-
les Pauchard & Levassor de París y el de 
la de Neumáticos Pirelli de Milán. 
Damos nuestra enhorabuena al señor 
Zárraga por las dos buenas adquisiciones 
hechas en su reciente viaje y más al tra-
tarse de dos marcas que gozan de tantí-
simo crédito umversalmente. 
El miembro político liberal 
de Pinar del Río 
Viene de la primera plana 
res del Partido a fin de declarar a. cual 
grupo corresponde la representación» de 
aquel, porque es evidente que ese precep-
to se contrae únicamente al Miembro ante 
la Central, más no a los de las Provincia-
les; y la razón es obvia; ya que en primer 
caso, hecha la designación por la Asam-
blea Nacional no tiene esta dentro del par-
tido ningún organismo superior que haga 
la apreciación del acto realizado por ella, 
correspondiendo, por tal motivo, a la Jun-
ta Central hacerlo de modo dh-ecto e in-
mediato; mientras que en el segundo caso 
existe el organismo superior que integra 
la Asamblea Nacional que debe decidir 
acorde con los Éstatutos del Partido Polí-
tico. ^ 
CONSIDERANDO': Que esta Junta Cen-
tral ha declarado que los Estatutos de los 
partidos políticos que figuran en la orga-
nización electoral como entidades del Esta-
do, constituyen un cuerpo de disposiciones 
que deben ser atendidas al resolver; y en 
su virtud, apareciendo de la cláusula vein-
te y seis en relación con la segunda de las 
"Bases de organización" presentadas co-
mo los Estatutos del Partido Liberal, que 
a la Asamblea Nacional corresponde la 
dirección general del Partido y constituye 
el organismo superior del mismo, claro 
está que es el llamado a resolver las cues-
tiones o conflictos que entre las Asambleas 
Provinciales se produzcan y finalmente la 
legalidad o ilegalidad de los referidos or-
nismos inferiores. 
CONSIDERANDO: Que en consecuencia 
de lo consignado; apareciendo que el 
Miembro político recusado se encuentra 
actualmente en posesión del cargo, para el 
que fué designado en Junta celebrada por 
treinta y cinco Delegados, Propietarios 
y Suplentes, el día siete de Junio del año 
actual; cuya Junta fué convocada por el 
propio General Nodarse; y si bien éste 
acordó suspenderla, los Delegados aludi-
dos no aceptai-on la suspensión y se reu-
nieron el día señalado en la convocatoria; 
y que además, no se invoca por el recu-
rrente alguna de las causas de recusación 
que esta Junta deba apreciar de modo di-
recto o inmediato; ni se acompaña el docu- j 
mentó acreditativo del acuerdo de la 
Asamblea Nacional del Partido Liberal de-
datando la ilegalidad del organismo que 
hizo la designación, es visto que no existe | 
base que haga procedente la protesta de 
que se trata. 
SE DECLARA sin lugar la protesta; 
contra el nombramiento de Miembro poli-
tico del Partido Liberal ante la Junta Pro- | 
vincial de Pinar del Río. Comuniqúese al 
recusante y recusado, a la Junta Provin- j 
cial Electoral y /s&mblea Provincial de 
Pinar del Río y al Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Liberal, "i 
entréguense al recusado los documentos 
que presentó con carácter devolutivo. 
A. Covín, M. A. Cervantes, O. Averhoff. 





I B R Q S e 
~-á IMPRESO 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidadas á 20 centavos 
y seis por un peso. Carteles para 
casas y habitaciones vacias. Cartas 
de fianza y para, mes en fondo. Im-
presos para de-mandas a 20 centavos 
docena y cien oor un peso. Obispo, 
86, librería 10304 10 a. 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
I X G E X I E R O CIVII j 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
10795 4-s 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-J1. 
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Abogados y Notar ios 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r r ^ ^ j r * * . 
GERARDO R. DE ARMAS 
gusto» mm mmm 
ABOGADOS 
Kttudlo:San Ignacio, núm. 80, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7999 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDOROCORZOyPRINGIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A.-4193. 
0341 , 9-a 
COSME OE U TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "6oilelaton 
Teléfono A-2858 
3361 1-Ag. 
Felayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Otolapo, nflm. 53, altos—Teléf. A-5158 
de 8 a 11 a. m. y de 1 » 6 p. m. 
3363 l-Ag. 
dlllllllilllllilllillllllllllillillllllllillllliillf 
Doctores en Medic ina 
y C i rug ía 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehac^ares. I 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15, ALTOS 
3477 30-5a. 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 12 8, entre Virtudes y 
An'.mas. 9016 2 a. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 




.: CSrujia general:, 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<S¡n los peligros del 606>-
GABINETE ELECTRICO 
v & Lázaro y Campanario de 3 á 5 
Dootldfio: ll y i Tdufe. 
10,026 20-a 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, do señoras y 
secretas. Esterilidad, Impotencia, 
Hemorroides y Sífllií;. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C r.123 Jl-19 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispersarlo Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A. 3813 
3383 1-Ag. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades do 
Berlín y Vlena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. .«.-1726. 
10,003 20-a 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 % a 9 H a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
3384 1-Ag. 
Dr. Claudio BaSterrecliaa D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
Cirugía en general. Consultas de !•> J 
2. Cerro, num. 619. Teléfono A-'ít'ic 
3370 i a 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiall-t' 
del Centro Asturiano. Consultas- d 
3 a 4. Compostela, 23, moderno ' t . 
léfono A-4465. 1*" 
Alumno de las Escuelas de Parta y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífli is, Sangre. 
Ouraoión rápida por sistema mader* 
nisimo —Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oalie de J e s ú s Maris, nú ñ e r o • ! 
Telefona A - I M S 
3364 1-Ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cistos-
cópicos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
1)1: "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 8. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénareo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la Inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
3357 1-Ag. 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
D O C T O R M . D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: ds 1 2 a 3 C a r l o s i U S l 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosaivasán, 8U 
C S128 26-J1-16 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl . 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm 29, altos. 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. Be 11 a % 
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ag. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106%. Tel. A-8090. 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y eífills. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y ei cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354 
3358 l - j g . 
Doctor H. Alvarez Hríis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 j -Atr. 
Sanatorio del Doctor Malbeiti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su oíase). Cristina, 38.—Teléfono 
3373 
Casa Particular: F-S574. 
1-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. c^iono 
3376 1-Ag. 
D r . R . C h o m a T 
Tratamlejito especial de Sífilis v en-
fermedades venéreas. Curación ráni-
da. * 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luí' nBúmero 40- Teléfono A-1340 
3368 , l-Ap. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por e; 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37 
altos, o en Correa, esquina a San Inl 
dalecio. Jesús del Monte, de 5 a 7 
Teléfono 1-2090. ' 
31 j l . ^ 
L A B O R A T O R I O 
t línico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maaerias 
grasas azucares, etc. Análisis i JTor i l 
ncs. completo, esputos, sangre o íe-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344 3362 . . 1-Ag. 
3375 1-Ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prefeaor de Oftalmelofiía. Eapoofe. 
lista en Enfermedades de lea Olo» 
deioaOfdos. (ia)lano 50 
Telf. A-401 1. De 1 1 a 1 2 y d o Z . a 
Domicilio: F . núm. 1 6, Vadad. 
Teléfono F - l 170 
3371 1-Ag. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Oirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugrfa en general 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 5 í .—Telé t A-2558 
S S 7 R H . 
\ jóse e, mm' 
Catedrético de la Escuela do Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Fas-ís en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consaltas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3380 1-Ag. 
Doctor Juan P a l M i 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envfa un automóvil parr 
transportar a l enfermo.__Barreto 62, 
Qnanabacoa. Teléfono 5111. Bernais 
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Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga« 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5, 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 30-9jl. 
Dr. Juan Santos \ i m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 l-Ag-
Doctor S. Alvarez Goanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-2861 
3381 l-Ag. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H S . B ü.!HA., Dtumzro l l O 
Especialidad en 
Polvos dentrlflcoB, ellilr, cepillo». 
CONSULTAS: DE T A » 
9314 9a 
iiiiaiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiii1' 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86-7. 
10801 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. 
Itfono A-3940. 
10,405 27-a 
Dr. J . M. PENICHEI 
Oculista del Hospital de Dementes T 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. _ 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E l a * 
l íeina, 28, altos. Tel. A-775B. 
3360 1-A -̂
^""uiiuiiinmiKniiminiiifHniiiiiii"1^ 
CAJAS R O T A D Á T 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a f l í a 
BANQUEROS 
C 1058 M2"1 
A G O S T O 7 D E 1914 
S e r v i n o s j t e j a ^ P r e n s a 
: ; A s n r i a d a j ^ a f f a n : : 
U i a n o a e i a M a n n a 
P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
0 8 H O L A N D E S E S V A N A L A G U E R R A 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
' V i e n e d e l a p r i m e r a 
F U N E S T A I N T E N T O N A 
Lieja, 6. 
Fuerzas de caballería ligera alemana 
«Nosotros, los holandeses, somos pací-
feros- pero los alemanes han violado la 
fíeos, P " na-ionec y todo holandés se 
ley de ias 11 ' a presentar una i conocida por los Huíanos realizaron ano- j taja decisiva sobre los 
halla W ^ ^ I W ^ T S . r«istencia." • che una valerosa pero fatal intentona pa- Las últimas noticia 
N o s c o m u n i c a n d e N u e v a 
Y o r k , q u e l o s c a b l e g r a m a s 
pudieron sostenerse contra el fuego de ; d i r i g i d o s a E s p a ñ a S O U C U r s a -
los alemanes, quienes atacaron con ^ i H-ko . . 
grueso del ejército, pero sin obtener ven- a o s S1n i n c o n v e n i e n t e a l g U U O . 
!n¿rffica y desesperada resistencia. 
C R U C E R O I N G L E S HUNDIDO 
T nndres, 6. . , 
vi Almirantazgo inglés anuncia que e 
rrucero de la Gran Bretaña "Amphion 
ha ido a Pi(íue' habiendo chocado con 
,ma mina cerca de Holanda. 
Apetecieron 131 tripulantes y se salva-
ROBUSTECIENDO E L E J E R C I T O Y 
K0 LA MARINA I N G L E S E S 
T ondres. 6. . . , 
Habiéndose concedido la autorización 
..cesaría oara el aumento del ejército in-
Mm en 500,000 hombres, el Ministerio de 
la Guerra ha llamado a 100,000 hombres 
más al servicio inmediato. 
Los presupuestos navales, por otra 
rte, contienen las consignaciones nece-
arías para agregar 67.000 oficiales y 
«mrineros a la armada, que así llegara a 
S t a r con los servicios de 218.000 hom-
bres. 
F I E B R E D E E X P E C T A C I O N 
E N L O N D R E S 
Londres. 6. , . . . 
E l pueblo de Inglaterra espera febril-
mente la noticia del resultado definitivo 
del anunciado combate naval en el Mar 
del Norte. 
TOMANDO P R E C A U C I O N E S 
Halifax, Nueva Escocia. 6. 
Atendiendo a las advertencias del cru-
cero "Essex", los vapores "Mauretania" 
v "Cedric" de bandera inglesa, que salle-
ron de Liverpool para New York, han 
arribado a este puerto, desembarcando 
un total de 2.600 pasajeros. 
Estos pasajeros serán trasportados por 
tren a su destino. 
LLAMAMIENTO D E L K A I S E R 
Berlín, 0. Via Londres. 
El Emperador alemán ha expedido 
uní", orden llamando a todos los alemanes 
capaces de portar armas, a la defensa de 
la patria. 
Dice en esto llamamiento el Kaiser que 
en preciso defender a la patria alemana 
contra la osadía y temeridad de los que la 
atacan por todos lados. 
LA B A T A L L A D E L MAR D E L N O R T E 
Hull, Inglaterra, 6. 
Se han dado órdenes para que se pre-
paren los hospitales para recibir a dos-
cientos cincuenta heridos procedentes de 
la batalla naval del Mar del Norte, en 
que se batieron las escuadras inglesa y 
alemana, siendo ésta arrollada por aqué-
lla y lanzada a la costa holandesa. 
HUYENDO A LOS I N G L E S E S 
Roma, 6. 
Se han recibido despachos anunciando 
que los puertos de Pola y Trieste han 
sido minados. 
Díoese que los barcos austríacos que se 
encuentran en el mar Adriático, están tra 
tando de llegar a un puertc neutral con 
el fin de evitar caer en poder de los bar-
cos ingleses. 
En Trieste reina un pánico terrible, 
pues se espera que el puerto sea bombar-
deado de un momento a otro. 
D E T E N C I O N D E UN P R I N C I P E 
Copenhague, 6. 
E l Príncipe Sage, sobrino del Rey de 
Dinamarca, fué detenido esta tarde pol-
las tropas alemanas en la frontera holán 
desa, por sospechas de que se trataba de 
un espía. 
El Príncipe fué puesto en libertad tan 
pronto se identificó su persona y salió en 
dirección a Inglaterra. 
BARCOS A P R E S A D O S 
Londres, 6. 
Los vapores de la linea Hamburguesa-
Americana "Kronprinzessin Cecilie" y 
"Prinz Adalbert" han sido apresados pox 
buques de la escuadra británica y condu-
cidos a Falmouth. 
El crucero inglés "High Flyer" ha con 
ducido a Plymouth al vapor "Tubantia", 
que de Buenos Aires se dirige a Hambur-
go conduciendo una gruesa suma de oro 
y varice reservistas alemanes. 
La escuadra inglesa ha apresado hasta 
ahora unos 30 barcos alemanes. 
PRIMER S E R V I C I O D E L D E S T R O Y E R 
"LANCE". 
Londres, 6. 
El cazatorpederos "Lance" que se en-
cuentra aquí, registra como su primera 
acción naval el haber echado a pique al 
^apor de la línea Hamburguesa America-
na 'Koenigin Luise", que se había dedi-
cado a colocar minas. 
El "Lance" sólo tuvo que disparar cua 
tro cañonazos para hundir al vapor ale-
mán. 
rt^L*11^00^0 alemanes fueron recogidos 
n*l barco que se hundía. 
H y ^ A D E L C R U C E R O A M E R I C A N O 
T E N N E S E E " . 
Nueva York, 6. 
zarpó de este puerto el crucero 
americano "Tennesse" con 2 millones de 
ra apoderarse del Estado Mayor general 
del Ejército belga. 
Los belgas arrollaron a los Huíanos sin 
darles cuartel. 
Los Huíanos llegaron hasta las puer-
tas de. la ciudad, a .corta distancia .del 
Cuartel general belga. 
Las granadas alemanes incendiaron y 
destruyeron varias casas en los subur-
bios de Bressoux. 
RUSOS RECHAZADOS 
Berlín, 6. 
Se ha recibido la noticia de que la ca-
ballería rusa que trató de cruzar la fron 
tera alemana cerca de 
oriental, fué rechazada. 
Otra división de caballería rusa se re-
tiró cerca de Neidenburg. 
PARA M A N T E N E R L A N E U T R A L I -
DAD 
defensores, 
las del combate de 
Nueva York, G. 
A consecuencia del número considera-
ble de barcos de guerra extranjeros que 
se vigilan unos a otros frente a esta 
bahia, el Gobierno ha ordenado que el 
drednought "Florida" guardo el puerto y 
obligue a los buques extranjeros a man-
tener la neutralidad. 
A la vez se impedirá el contrabando de 
armas por los países envueltos en el con-
ílicte. 
C A P T U R A D E UN VAPOR A L E M A N . 
París 6. 
Un barco francés ha apresado y condu-
cido a Cherbourgo a un vapor alemán de 
5,000 toneladas. 
L A N E U T R A L I D A D D E HOLANDA 
La Haya, Agosto 6. 
Anúnciase hoy oficialmente que Alema-
nia no ha violado la neutralidad del te-
rritorio do Holanda. 
E L HEROISMO B E L G A 
Bruselas, Agosto 6. 
Los belgas anuncian que el ataque de 
los alemanes a Lieja resultó desastroso 
para los invasores que sufrieron grandes 
baja». 
Ochocientos alemanes heridos han sido 
conducidos a Bruselas en donde serán 
asistidos por la Cruz Roja. 
Los defensores de Lieja se portaron 
ayer ratifican que hubo terrible matanza 
entre los escuadrones alemanes y los lan-
ceros belgas, los que aniquilaron el es-
cuadrón, matándole 150 huíanos. 
E n toda Bélgica prevalece un senti-
miento de gran hostilidad contra Alema-
nia. 
Muchos alemanes que hace tiempo re-
siden en el país han sido presos acusán-
doseles de espías. 
BOMBARDEO RENOVADO 
Belgrado, Agesto 6 
Los austríacos han renovado el bom-
bardeo de Belgrado, causando grandes 
Solday, Prusia daños, en el palacio real, el teatro nacio-
nal, la legación inglesa y residencias par-
ticulares, habiendo que lamentar tres 
muertos y muchos heridos. 
Los servios no contestaron el fuego de i 
los austríacos. 
P A R A L A G U E R R A , DINERO 
Londres, Agosto 6 
L a Cámara de los Comunes ha apro-
E n c a m b i o l o s m e n s a j e s d e -
p o s i t a d o s a l l á s o n d e t e n i d o s 
i n d e f i n i d a m e n t e p o r l a c e n s u -
r a y p o r e n c o n t r a r s e i n t e -
r r u m p i d a s l a s l í n e a s e n t r e E s -
p a ñ a y F r a n c i a . 
El Dr. F. Domínguez Roldan 
í Han llegado hasta nosotros gratas noti-
cias, las que nos complacemos en trans-
rutir a sus numerosos amigos y clientes, 
del notable clínico doctor Francisco Do-
luinguez líoldán, quien, como saben nues-
tros lectores, encuéntrase en Francia de-
sempeñando una comisión científica que le 
encargó el goibíerno del general Menocal. 
pesos para los gastos de la guerra y au 
mentó del ejército. 
I T A L I A I N S I S T E E N SU N E U T R A L I -
DAD 
Roma, Agosto 6 
L a Secretaría de Estado le ha dirigi-
do a su similar de Inglaterra una nota 
ratificando q*e Italia se mantendrá en es-
tricta neutralidad. 
A U S T R I A L E D E C L A R A L A G U E R R A 
A R U S I A 
San Peteisburgo, Agosto 6 
E l gobierno austríaco le ha comunica-
do al de Rusia que existe el estado de 
guerra entre las dos naciones. 
V A P O R E S SALVADOS 
Halifax, Agosto 6 
Han entrado en este puerto los vapores 
"Mauritania" y "Cedric." el primero pro-
tegido por el crucero inglés "Essex." 
A P R E S A M I E N T O D E L " E L B A " 
Falmcuth. 6 de Agosto. 
E l vapor alemán "Elba" fué capturado 
por la tercera división de torpederos y 
traído a este puerto. 
C R U C E R O A P I Q U Í 
Madrid, 6. 
' ' - . - in une, na ap,.- ei f n " P ™ ^ 6 " " Domínguez asistió 
hado, el crédito de quinientos millones de d 0traf1Í'? mes al "Congreso de Ra-
cnograíia que se celebro en Lyon ante 
buen contingente de facultativos de las 
diferentes naciones representadas en ese 
certamen de ciencia y cultura, que fué 
pi?esidido por el afamado médico cubano, 
quien desde el alto sitial que ocupaba pro-
nunció un brillante discurso desarrollan-
do una interesante tesis patológica que 
mereció los más entusiastas aplausos, así 
como las más fervorosas felicitaciones de 
da concurrencia. 
E l doctor Domínguez Roldán, que es un 
antiguo conocido, compañero de muchos 
de los ilustres médicos reunidos en el 
Congreso de Lyón, recibió de éstos las 
más entusiasta de las acogidas. 
Ai hacer públicas estas demostraciones 
de simpatía y afecto en Francia al no-
taible galeno cubano,- aprovechamos 'la 
oportunidad para felicitarlo muy cariñosa-
mente, deseándole nuevos triunfos y un fe-
liz regreso en compañía de su familia. 
heroicamente, provocando con temeridad i Un despacho recibido de las Islas Ca-„i I r/anas dice que una flota inglesa echó a 
al enemigo. . , " , 
Los cañones alemanes fueron ineficaces P1(Jue «? criIcero alem»n ^ nombre no 
se consigna, y que ademas, capturo otro 
que se ha conducido a Gibraltar. 
OTRA CONFIRMACION 
Washington, 6. 
Por comunicaciones diplomáticas en 
despachos que ha recibido la Secretaría 
de Estado se confirma la gran derrota 
que sufrieron los alemanes en Lieja. 
Dicen esos informes que las fuerzas 
teutónicas fueron cogidas entre dos fue-
gos y quedaron aniquiladas. 
F R A C A S O S 
Copenhagua, 6. 
Todos los esfuerzos hechos por los tor-
pederos alemanes para cortar el cable 
que comunica a Rusia con 
lían sido un fracaso. 
LOS A M E R I C A N O S S E HAN A U S E N -
TADO D E A U S T R I A . . . 
Viena, 6. 
E l embajador de los Estados Unidos 
en esta capital manifiesta que él cree 
que la mayor parte de los turistas ameri-
canos que se hallaban en Carlsbad, Ma-
riendad y Gastein han salido ya del terri-
torio austríaco. . T , . ^ , 
U N AVISO D E L A W E S T E R N UNION 
L a oficina do la Western Unión en la 
Habana ha recibido el siguiente despa-
cho: 
La censura militar inglesa avisa que 
en lo adelante la dirección de los cable-
gramas trasatlánticos deberán incluir la 
calle y el número, además del nombre 
completo del destinatario. 
OTRO AVISO D E L A " W E S T E R N 
UNION" 
Las oficinas de la "Western Union", 
en esta ciudad, ha recibido la instrucción 
de que todos los telegramas que se diri-
jan a Suiza han de estar escritos en fran-
cés, exclusivamente, con el nombre com-
pleto, calle y número del destinatario y 
la firma del remitente sin abreviaturas. 
Pesos en oro para socorrer a los america 
¡pres idente s Europa 
E n e l d e s p a c h o d e A n u n c i o s 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
s f r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a e d i -
c i ó n p r i m e r a y s i n r e c a r g o d e 
g ^ i o ^ h a s t a l a s 10 d é l a n o c h e 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
, que depende exclusivamente d » 
111 actividad oportuna. 
lud^0 Para ser activo se necesita sar 
ara tener salud es preciso estoma-
BU sano. 
cum!^ jStómago sano lo mejor es uno 
rij-nara^ por la m a ñ a n a de Magne-
p rrá> efervescente y sabrosa. 
rasco pequeño 25 centavos 
contra las fortalezas belgas. 
B A J A S A L E M A N A S 
Bruselas, Agosto 6. 
L a Gaceta oficial dice que se calcula 
que los alemanes tuvieron ocho mil bajas 
en Lieja. 
H E R I D O S A L E M A N E S ' 
Amsterdan. Agosto 6. 
Centenares de alemanes heridos están 
llegando n Maestricht. 
LOS A M E R I C A N O S E N E U R O P A 
Washington, Agosto 6. 
E l Embajador americano en París Mr. 
Herrick, telegrafía que la situación de los 
americanos residentes en Francia ya no 
es tan grave. 
Propone el Embajador americano que 
el dinero que viene a bordo del crucero 
Tennessi para Europa, se dedique a soco-
rrer a otros americanos residentes en dis-
tintai partes do Europa. 
E L G I B R A L T A R D E L B A L T I C O 
Londres, Agosto 6. 
Un despacho al Daily Mail, procedente 
de Copenhaguen, dice que la escuadra ale-
mana está bombardeando a Sveabord Fin-
landia, plaza que se conoce con el nom-
bre de " E l Gibraltar del Báltico." 
R E S E R V I S T A S A L E M A N E S E N M E -
Veracruz, Agosto 6. 
Han llegado a esta ciudad durante la 
noche pasada varios fugitivos proceden-
tes de la capital de Méjico. Muchos re-
servistas alemanes han llegado también 
a esta ciudad con la intención de embar-
carse para su país, propósito que no han 
s s ' p t i b í : ' " 2 " p o r la ,a, ,a de 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Londres, Agosto 6. 
De Roma comunican negando la noti-
cia de que los franceses habían captura-
de los cruceros alemanes G O E B E N y 
B R E S L A U , pues han llegado a San Sal-
yatore, cerca de Messina, escapando de 
la caza de una flotilla inglesa que los 
perseguía, después que efectuaron el 
bombardeo de los puertos de Argelia. 
DOS C R U C E R O S A P I Q U E 
Londres, Agosto 6. 
Se ha recibido la noticia de que el cru-
cero ruso A S K O L D y el alemán E M D E N 
se fueron a pique después de un comba-
to librado frente a Tei-Hai-Wai, Chi-
na. 
E l crucero ruso "Askod", era un bu-
que de 6.500 toneladas de desplazamiento? 
sus máquinas desarrollaban una fuerza 
de 19.500 caballos, teniendo un andar de 
23 nudos; su artillado lo componían doce 
cañones de seis pulgadas y seis tubos 
lanzatorpedos. Fué construido el año de 
1889. 
E l crucero germánico "Edmeoi", fué 
contruído en 1906. Tenía tres mil tonela-
das de desplazamiento, sus máquinas des-
arrollaban una fuerza de 13.500 caballos, 
con un andar de 24 nudos por hora. Com-
ponían su artillado doce cañones de 4 
pulgadas y dos tubos lanza torpedos. 
C O N F I S C A C I O N D E U N BANCO 
Londres, Agosto 6. 
La policía penetró en el D E U T S C H E 
B A N K y se incautó de todo el oro que 
habia en las bóvedas del mismo. 
E L EMBAJADOR A L E M A N 
Londres, Agosto 6. 
E l Embajador alemán ha salido de es-
ta capital para dirigirse a su país. No 
hubo demostraciones contra el citado di-
plomático. 
U N D I R I G I B L E D E S T R U I D O 
Londres, Agosto 6. 
Dícese que un dirigible del tipo Ze-
ppelín fué destruido por el fuego que 
le hicieron desde los fuertes belgas, 
cayendo cerca de éstos. 
E L C O M B A T E D E L I E J A 
Bruselas. 6 
Las últimas noticias que se han recibi-
do de las operacicines con los invasores 
alemanes! consignan que la lucha conti-
núa fieramente en el distrito de Lieja 
De G u a n t á n a m o 
SOLDADOS AMERICANOS V I S I T A -
R A N E L SABADO L A C I U D A D . — 
R O S I L L O , POR LOS INGENIOS. L A 
S E Q U I A . — O T R A S NOTICIAS. 
(Poi telégrafo). 
Guantánamo, Agosto 6. 
Una comisión ae Jefes de los regimien-
tos americanos que, procedente de Vera-
cruz se encuentran destacados en la E s -
tación Naval, han visitado esta ciudad 
para ver si sus condiciones de salubri-
dad permiten desembarcar el sábado a 
los que estén francos. 
E l doctor Roig, vice-director del Ins-
tituto Provincial de segunda Enseñanza, 
Dinamarca U n ^ vis1it^ d/ inspección al colegio 
'Padre Várela," de esta ciudatí, que ha 
silicitado su incorporación oficial. 
E l aviador Rosillo ha organizado algu-
nos vuelos por los ingenios del llano, 
despertando gran entusiasmo. 
Se prepara una manifestación popular 
con motivo del aumento de precio de los 
vivere!. 
L a sequía está perjudicando a los agri-
cultorei, 
E L CORRESPONSAL. ii » • . 
La gran crisis obrera 
V i e n ^ d e l a p á g i n a 1 
a dar cuenta de la constitución del Co-
mité y solicitar que dichas autoridades 
procuren aliviar cuanto antes la crisis de 
los tabaqueros. 
Se acordó dirigir una exposición a las 
autoridades detallando el estado actual de 
los tabaqueros, víctimas del conflicto que 
se debate en Europa; dicho documento 
llevará la firma del presidente y secreta-
rio del comité y la de los delegados de las 
fábricas que han concurrido a formar el 
mismo, que son en conjunto unas diez y 
ocho. 
L a comisión nombrada para cumplir el 
acuerdo anterior está integrada por los 
señores Francisco González, Eduardo 
Crespo, Carlos Aguila, Gabino García, Ca-
yetano Torres, José Leal Morejón, Ramón 
Martínez, Baltasar Abad, Leoncio Rodrí-
guez, presidente; Antonio Acebal, secre-
tario; Leandro Aguirre, tesorero. 
E n la sesión verificada por la tarde 
fueron aceptados los delegados de "Gar-
cía Alonso", de Santiago de las Vegas; 
Oscar Montano y Felipe Ballina. De igual 
modo se aceptaron los de "Por Larraña-
ga", que lo son provisionalmente Francis-
co Juvanet y Francisco Alonso. Se acepta-
ron los delegados del Comité de Auxilios 
de Pogolotti, señores Serafín Gandulla y 
Plácido Marrero. 
L a comisión que visitó al alcalde díó 
cuenta de la oferta hecha por dicha au-
toridad del edificio del frontón Jai-Alai y 
les pidió que acudieran hoy al Ayunta-
miento a las diez de la mañana a enten-
derse con una comisión nombrada para el 
caso. 
Se acordó aceptar el frontón, que fué 
cedido sin pedirlo para local del comité. 
Se acordó que cada delegado traiga a 
Ruego de Carranza 
Washington, Agosto 6. 
Los altos funcionarios del Departamen-
to de Estado anuncian que Carranza ha 
suplicado en términos muy amistosos a 
los Estados Unidos que retire los barcos 
de guerra americanos de aguas de Mé-
jico. 
E l subsecretario de la Marina Mr. Roo-
sevelt, ha dicho que se abriga el propósi-
to de retirar algunos de estos barcos. 
Esto no se relaciona en modo alguno 
con la situación europea. 
l /apor l l e g a d o 
Nueva York, Agosto 6. 
Procedente del puerto de la Habana 
ha llegado sin novedad el vapor Santa 
Isabel. 
Cftoque f e m m a r / o 
Joplin, Missouri, Agosto 6. 
A consecuencia de un choque ocurrido 
anoche en la vía férrea cerca de Tipton-
ford. diez millas al sur de esta ciudad, han . 
perecido 38 personas y 23 han resultado ¡la m ŷ0T brevedad una relación numeri-I ca de los individuos que han quedado sin 
trabajo, incluyendo a las despalilladoras. 
E l comité se reunirá mañana en el 
mismo local, Jesús Peregrino 64, a las 
ocho de la mañana. , 
Para evitar malas interpretaciones, se 
acordó dirigir la siguiente circular: 
A los trabajadores^ y al pueblo de la 
Habana. 
E l Comité Central de los torcedores 
Mrs. Wilson tenía 50 años de edad. ŝ n trabajo por el paro forzoso hace pú-
Su esposo y sus tres hijas estaban arre- blico, para conocimiento general, que no 
dillados frente a su lecho cuando falleció. autorizado hasta el presente a ningún 
Tan pronto como se supo la noticia, el ' individuo ni a ninguna colectividad para 
Senado y la Cámara de Representantes I hacer cuestaciones ni solicitar dádivas 
heridas. 
F a l l e c i ó ' M r s T W i l s o n 
Washington, 6. 
A las cinco de la tarde falleció Mrs 
Woodrow Wilson, esposa del primer ma-
gistrado de la nación norteamericana. 
L a muerte fué causada por un ataque 
del mal de Brikht. 
-Dr 
suspendieron sus sesiones 
Todos los edificios del Estado tienen la 
bandera a media asta en señal de duelo. 
L a noticia del fallecimiento de la pri-
mera dama de la República ha causado 
profunda pena en tod0s los Estados Uni-
dos. 
A la Casa Blanca llegan constantemen 
oauería Sarré y Farmacias. U Las fuerzas belgas dicen, han tenido te telegramas de pésame de todas partes oe evacuar dos fuertes aislados aue no .del mundo. 
públicas para los compañeros sin trabajo. 
E l secretario, Antonio Acebal. 
Habana, Agosto 9 de 1914. 
U N M I T I N E N J E S U S D E L MONTE 
Ayer tarde celebró un/mitin el Comité 
de auxilio que radica en Jesús del Monte, 
en Luyanó y Marqués de la Torre, para 
tratar de recabar auxilios para los obre-
ros y gestionar que no se encarezca la 
vida subiendo el precio de los víveres. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
P E S C A D E UNA MANTA E N COJI-
MAR 
Los pescadores de Cojímar señores 
Francisco' Ramil, su hijo Miguel y Fran-
cisco Albelo, lograron pescar ayer, des-
de el bote "Francisca" folio 2,322, una 
hermosa manta de unas 12 arrobas de 
peso, que penetró en el chinchorro que 
tenían echado al agua. 
Con un poco de trabajo lograron ama-
rrar al gran pez con unas sogas y llevar-
lo hasta la playa, junto a tierra. 
Avisada la policía del Puerto de la Ha-
bana, ésta acudió en su lancha, trayen-
do la manta para esta capital, que ya es-
taba muerta, y depositándola en la Capi-
tanía, en la pila de Neptuno donde los 
íotógrafos la retrataron. 
Dicha mante es un pez bastante co-
nocido, pero que no se pesca frecuente-
mente. Los que le'dieron caza, a pesar de 
ser uno de ellos un viejo pescador, ig-
noraba por campleto qué clase de animal 
era. 
j^áte tiene una forma rara, parecida 
a la de un gran murciélago, y de color 
más bien blanco, con dos grandes aletas 
y un rabo que parece una fusta. 
Su piel toda es áspera como si fuera 
papel de lija. Tiene dos orejas, que pa-
recen dos aletas más, y una boca enorme. 
De una aleta a otra, tiene unos 2 me-
tros y medio. 
L a manta murió por la compresión de 
las sogas con que la-amarraron, y que le 
impedían abrir la boca y unas especie de 
ventanas que tiene en el lomo, sobre los 
pulmones, para respirar. 
Sus dueños, los pescadores, vinieron 
también a la Habana con objeto de ver si 
le sacan algún producto, púas parece que 
su piel es aprovechable. 
Los señores Ramil, padro e hijo, son 
los mismos que hace poco tiempo pes-
caron en el mismo lugar de Cojímar un 
gran manatí, macho, que fué exhibido 
en estn capital. 
E L " B A V A R I A " S E Q U E D A 
A l fin, como anunciamos, se ha decidi-
do que el vapor alemán "Bavaria" quede 
detenido en este puerto, esperando órde-
nes de Alemania. 
Los 61 pasajeros que traía de tránsi-
to para Méjico, han sido desembarcados 
en la Habana, para remitirlos a su des-
tino , por buques de bandera americana, 
probablemente por la línea do Ward. 
SALIO E L " L E G A Z P I " 
Para la Guayra, (Venezuela), y otros 
puertos de Centro América, salió ayer 
tarde el vapor español "Legazpi", con 
carga y pasajorou. 
Embarcó en este buque el señor Fran-
cisco Aldamí, que desempeñó, interina-
mente, la plaza de capitán inspector de 
la Compañía Trasatlántica Española, en 
la Habana 
Además embarcaron la señora Rebeca 
Conill, la esposa e hijos del Cónsul de 
Holanda en la Habana, y otros. 
P E S C A D O E N MAL E S T A D O 
Ayer fueron decomisados 23 barriles 
de pescado muerto, en mal estado, que | 
descubrió el vigilante de policía José i 
Ríos, en un balandro de la Chorrera, | 
nombrado "20 de Mayo." 
A U X I L I O A U N B U Q U E 
Por la Jefatura de la Marina Nacional 
se ha ordenado al cañonero "Pinar del 
Río," salga a auxiliar al barco de ca'r-
ga inglés "Bloufields" que se dice está 
! embarrancado en los cayos de los Colora-
I dos, al norte de Pinar del Río. 
E L "MASCOTTE" 
Anoche llegó de Cayo-Hueso el vapoi 
americano "Mascotte" con 25 pasajeros. 
Llegaron en cámara el señor L . P . 
Giralt, señora María Vela de Esteban 5 
otro?» 
LOS F E R R I - B O A T P 
E n el "Mascotte" llegó Mr. J . P. Biell-
with. vicepresidente de la Compañía de' 
ferrocarril de la Florida a New-York. 
Viene a gestionar la construcción de ui 
muelle en el Arsenal para el establecí' 
miento del servicio de ferry-boatf, d( 
cuyo asunto ya hemos hecho varias in-
formaciones, j 
Acompañan a Mr, BiellwitK cuatro em 
pleados de la Empresa. 
A recibirlo fueron a bahía los señor*» 
González Lanuza, y Roberto Orr, de \oí 
Ferrocarriles Unidos. 
El Famoso Te Horniman 
No compre usted de otro, porque nin-
gún otro Té es tan fragante, tan estoma-
cal, tan delicioso al paladar como él. Cual-
quiera de las cuatro clases, "Economía". 
"Superfino", "Superior" o " E l mejor", 
constituyen un verdadero tesoro en la me-
sa del rico y del pobre, del enfermo y del 
sano. En estos días, llegará la reme'sa di 
la cosecha de este año a su agencia, la an-
tígüa casa de Wilson, Obispo número 52. 
No compre usted otro, espere ese exquisita 
Té de "Horníman". 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S etc. 
Con la regularidad de siempre, siguen 
recibiéndose en casa de Wilson-Solloso, 
Obispo 52, toddas las revistas de Europa 
y América con detalles de la guerra. 
Hay en la misma mapas, atlas etc.. de 
todas las naciones que intervienen en el 
grave conflicto. 
Detenido por estafa 
A virtud de un telegrama del Jefe de 
la Policía de Pinar del Río, los agentes 
de la policía Judicial, señores Torrens y 
Espino, arrestaron anoche en la Estación 
Terminal al asiático José Achón o Achán. 
que está acusado de estafa de $99-50. 
E l detenido fué conducido a la Jefatu-
ra de la Judicial, donde le fueron ocupa-
dos 10 centenes, 11 luises, $2-39 Cy, $6 
plata, 22 centavos en calderilla, 80 cen-
tavos plata y cuatro monedas de a real. 
También le fué acupado, en una maleta, 
dos pomos de opio y un revólver. 
E l acusado ha sido puesto a disposi-
ción del Juez de Instrucción de la sección 
primera. 
P u b l i c a c i o n e s 
L a casa Pubul y Morales, editores de 
Valencia, ha comenzado la publicación en 
fascículos de un extenso tratado de esto-
matología, bajo la dirección de los doc-
tores G. Gaillard y R. Nogue, profesores 
de; la escuela francesa de estomatología 
y dentistas de los hospitales de París. 
De la traducción y de las notas en cas-
tellano se han encargado los doctores B. 
Landete y A. Chanet; ha aparecido el 
fascículo primero y lleva el título da 
Anatomía de la boca y de los dientes, por 
los doctores Dienlafe y Herpin. 
Encuéntranse de venta en la librería 
de Cervantes, Galiano 62. 
C u r e U d . Esos D o l o r e s d e C a b e z a 
S o n p o r l o g e n e r a l m a n i f e s t a c i o n e s d e s a n g r e e m -
f) o b r e c i d a ó d e n e r v i o s d é b i l e s . R e s t i t u y a á l a s a n g r e os c o m p o n e n t e s d e q u e c a r e c e , t o n i f i q u e y f o r t a l e z c a 
l o s n e r v i o s , y d e s a p a r e c e r á n p o r c o m p l e t o . 
t L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s o n d e a c -
c i ó n d i r e c t a s o b r e l a s a n a r e , l a c u a l e n r i q u e c e n y 
p u r i f i c a n , y e s t a s a n g r e a l c i r c u l a r p o r e l o r g a n i s m o 
t o n i f i c a y l o r t a l e c e l o s n e r v i o s . H a g a U d . u n a p r u e -
b a c o n e s t e p r e p a r a d o y q u e d a r á p r o n t a m e n t e c o n -
v e n c i d a d e s u e f i c a c i a . 
Léase la carta que escribe la Srita. Eloísa Davis y Mestre, resi-
dente en la Calle Luyanó No. 6, Habana, Cuba: "Había veni-
do Rufriendo durante bastante tiempo de desvanecimientos y 
frecuentes dolores de cabeza, además de palpitaciones del cora-
zón. • Una amiga mía me instó á tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, con las cuales me vi en poco tiempo libre de eaaa 
manifestacionea de sangre empobrecida. Hoy estoy buena y 
sana, gracias á estas eficaces pildoras." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E n l a s B o t i c a s 
V i n o s y C o ñ a c - l o s tres productos de u casa 
P e d r o D o m e c q 
1730 
J E R E Z DE LA FRONTERA 
«411 1-Ag. 
D I A /7 D E ACÍOSTO 
"Este mes está consagrado a l a Asxm-
tcfón de Nuestra Señor». 
Jubileo Circular. Su Druma Majestad 
« s t á de manifiesto en Santa Catalina. 
Santos Cayetano, fundador, y Aiíberto 
'de Sicilia, carmelita, confesores; Carpo-
foro, Donato y Lucinio, jnáittires:; santa 
í l s t é fana . 
San Donato, obispo .y nMÉrÉrr. S Ü B in-
signe y célebre -obispo de Arezzo, en la 
ZTítfecana, fué hijo de padres nobles, ricos 
y santos: porque fueron martirizados en 
tiempo de los impíos Diocleciano 3T Maad-
aniano, dejando a su hijo Donato de poca 
•edad, el cual, por huir el furor de aqnella 
persecución, se retiró a la ciudad áe At»-
izzp. ^ 
Resplandecía UXonato con mi sarita, t í -
•da, y era muy "bien enseñado en todo gé-
nero' de letras. Fué ordenado de áóáusms) 
y presbítero por Saturao, obispo de Are-
zzo; y finalmente por su muerte ine «ftec-
to obispo de la misma ciudad crm granda 
:apr.obación y contento de todos los fieíkff;. 
<Obró Dios j)nr San Donato grandes -müar 
X^as- . __ 
Con sus TjrtxutetB y mítegroas 'tanrranrlik) 
flesate Santo a muchos gentiles e hizo gnm 
.•puerca a los demnniios: lo email -sabido jmr 
•Q.uadraciano, prefecto del enjpeeradatf Jb-
liiano Apóstata , hizo prendar a Sien D»-
mátQ; para que sacaüficara a ios dáesaes. 
«cumpliendo y obedeciendo las orefomes fiefl 
«emperador, y que de lo emítrardo sufri-
3fÍEn Iob mayores tormentos y snpflaciDa; 
y reamo el ^anto no sólo se negase a eDô  
.sino que se reía de sus amenazas, mandó 
:a <darle muchos goipes con piedras en la 
'hoca, y después le mando degollar. 
!Rué cel glorioso anartrrio de San INma-
•fto el efía 7 AB Agosto del año 362, di s£-
.-gundo del imperio de Juliano. 
Santa igksia Cátedra] 
E l Lunes, iD., serán lo» cuteboB 
'Glorioso San .Joné. Misa, icaaitaña a 
las 8 en la capitla de ZíOnEttXL . 
Se suplica la asistencia a sns ¿Iejcd-
;t'j^ y oontrihuj-emes. 
3.0,886 í-^, 
IGLESIA DE JESUS MiBli 
E l día 9 del corriente mes se «fec-
ítuarS. la fiesta de San Antonio de P a -
tdua. L a fiesta dará principio a las 9 
•de la mañana, estando el sermón a icar 
r̂o del elocuente orador Rrda. Paidre 
Corla, de la Compañía de Jesús. H a -
brá comunión general a las si«te y 
media y el triduo empezará el 6 deil 
•corrinte. Invito., por este medio a to-
•dos los cofrades y demás fieles. 
L a camarera, Mercedes J3a2maceda. 
Primitiva Rea l 
y M u y I l u s t r e A r c h á c o f r a á í a 
d e M a r í a S a n t í s i m a d e l o s 
D e s a r a p a r a dos* 
8GLESIÍ DE LA MERCED 
E Idonxtngo onc^e, .segroaido d*l 
presente mes, eelebrará esta Ilustre 
Arcbicofradía en la Iglesia de l a Mer-
•ced, la festividaLd reg'lamentaila nwen-
.«ual en honor de su eacceOsa Patro-
na 31arla Santísima de los IDesaam-
parados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, 
rogando a los señores Hermanos su 
.•usisLencia a dich oacto con el dis-
tintivo de la Archicofradía. 
DR. J . M. JDDMENE, 
Mayordomo. 
C 3492 S-€ 
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O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS 
Amarillo de AzaírányAmarjUBilEíiueyo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts- litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. CL González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Telétono JV-1203. 
9636 13 a. 
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E R T E S Y L O F I C I O 
Iglesia de San Felipe 
L a V, O, T, d« Nuestra Señora del 
Carmen y Santa Teresa de Jesús cele-
brará «ru fiesta anual a su Mcbdre y 
Ptllrrna la .SarrtTfi»̂ 3* Virgen del Car-
naeii, en l a forma siguiente. 
Sábaulo, día 8 del corriente, a 
las seis y m«dia p. m., Rosario, Leta-
nía oaataida y fíaire solemne, con or-
E l I>ffiraiago„ día 9, a las siete y me 
dia a. m. Misa de Comunión general, 
aran'oaiixada- A las ocho y media Mi-
sa aolenme, a toda orquesta, ocupan-
do la cátedra sagrada el elocuente 
onador JL. P. Fray Juan José de la 
T5rg<en del Carmen. Por la tarde a 
las seis y media los cultos de cos-
tumhr*. y procesión. A estos cultos 
asteíirán las V. V. O. O. T. T. F r a n -
ciscana, Dominicana y Carmelitana, y 
la Asociación de JóTenes Teresianas. 
E l Martes, día 11 del corriente, a 
las ocho y media a. m. honras fúne-
bres por los hermanos y difuntos de 
la Orden Tercera. 
L a Cofradía de Nuestra Sefiora del 
Camnen tendrá en este mes la Comu-
nión general y procesión el domingo, 
dír- 1«. 
L . D. V. M. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
i orden del señor Presidente p. s. r., tengo 
di honor de citar a los señores asociados 
para la junta general extraordinaria, que 
tendrá efecto en los salones del Centro, 
Prado 115, altos, a las 2 p, m. del próxi-
mo domingo, día 9 del corriente, para pre-
sentar a la consideración de la misma un 
proyecto de reforma de los siguientes ar-
tículos del Eeglamento General: 6, 13, 28, 
29, 71,80, 83, 95,116, 117, 123, 128, 133, 
134, 187, 219 y 228. E l proyecto estará de 
manifiesto en la Secretaría a la disposición 
de l»s señores asociados que quieran exa-
minarlo, con el objeto de conocer previa- j 
mente la importancia de la reforma. 
Para los efectos de tener acceso al lo- I 
cal, será indispensable, de acuerdo con el i 
inciso quinto del artículo 11, la presenta- j 
ción del recibo del mes de la fecha y lle-
var el tiempo de antigüedad que previene ; 
el inciso segando del artículo 13 del Re- j 
gj amento-
Por tratarse de un asunto de general 
Interés para la Sociedad, se ruega a los 
señores asociados su puntual asistencia. 
Habana, 4 de Agosto de 1914 
E l Secretario-ContadoT. 
c 3454 
Juan Torres Guasch. 
6-4 
Asociación Canaria 
No habiéndose terminado la J u n t a 
General ordinaria, se cita por este me-
dio para s a cont inuac ión , que t e n d r á 
efecto en el local social, Paseo de Mar-
t í n ú m e r o s 67 y 69, altos, el domingo S 
de los corrientes, a las 2 p. m-
Se recuerda a loe señores socios el 
requisito reglamentario de l a presen 
Lcion del recibo de cuota social corres-
pondiente a l mes de l a fecha, para te-
ner derecho a asitir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana, agosto 2 de 1914. 
Joaquín de O* Campo. 
Secretario-Contador. 
C . 3451 7 . - 3 . 
María D. (iómez, bordadora 
Da clases a domicilio -y se hace car-
de toda clase de 1 alborea. Jlecibe 
.órdenes en 13, 110, Vedad©.. 
10618 81 a-
JHaríaTeresaFernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
-clase de labores. SOLi, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
CELESTINO L L E R E N A 
Ks el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
.<tue sean! a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
pnlctica en las fábricas de los Ksta-
•dos linldos. También compro y v é l -
elo toda clase de rajas. Se conrpossxsn 
rom-a ñus en Bernaza, &4. Teáéíono 
A-'seis,. 
10,579 30-aL 
' ¡OJO, OJOI P K O P T E T A K I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
Ja completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Ncptuno, 28. Ramón 
Pifiol. 962 0 14-a 
¡ P A R A R R A Y O S 
;E . L a Morena, decano electricista, 
constructor c instalador de pararra-
yos sistema moderno paira, edificios, 
polvorines, torres, panteones y Iroqtti**, 
y un modelo especial para caaos ie 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o molda-
ras-; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de Espafta, núme-
ro 12,. Chacón y Cuarteles, 
^910 i$ a. 
JOSE MANUEX* V,GALTX)L 
A4í«'ule Comisionista y Representante 
Taller de grabados sobre planchas 
de acero, cobre y zinc, para impresos 
de todas clases. Papel rollo impreso, 
para envolver, a precios sumamente 
baratos. Anuncios, Libros de Kduca-
d ó n . EXectoa religiosos de todas cla-
ses. Las órdenes del interior do la 
República, siempre que vengan ga-
rantizadas, se sirven con puntua-
lidad. Obrapía, 99. Talleres. Tal í te-
no A--3578. Oficinas; Compostela. 110. 
Teléfono ^-7$5$ y A' 7472. 
la . l i . . .... —. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
toar el canje <JG recibos provisionales del 
Empréstito de 110,009 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B , su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
1 medio que el aludido canje tendrá lugar 
i ante una Comisión de la Directiva los iu-
; nes, miércoles y viernee de cada semana 
; durante ri mes presente y el de Agosto 
j próximo, de echo y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, ge satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lles. 
Habana, Julio 16 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Cárdenas City Water Works Co. 
SOCIEDAD ANONIMA 
S e c r e t a r í a 
Se hace saber a los señores Ac-
cionistas de esta Compañía que de 
acuerdo con lo resuelto por la Jun-
ta Directiva en sesión celebrada en 
15 del pasado Julio, pueden pasar 
por las oficinas de la Compañía, ca-
lle 9 núm. 12, desde el día de hoy, 
para hacer efectivo un 2 por 100 de 
dividendo correspondiente al segundo 
trimestre del año 1914. 
Secretario. 
E R N E S T O CASTRO, 
C UT4 S-5 
A S O C I A C I O N 
UHIOiOESIMOAOOSÍS 
y PROPimsios de cusís 
Tramita cuanto ¿e relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d4 la 
competencia del Ayuntamiento y De-
part«.manto de Sanidad. Cuota men-
pual: |1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. TeL A-7443. 
UAX _ i-aje. 
AVISOS 
S E V E N D E E L MAGNIFICO lan-
chón "Lamberga". Tiene 1,300 tone-
ladas. Está fondeado en la bahia de 
la Habana. E s propio para depósito 
de azúcares o de cualquier otro ar-
tículo. Su casco se encuentra en muy 
buenas condiciones. Informes en Pra-
do, num. 82. altos. 
10,893 10-a 
A V I S O 
Sólo se admitirán embarques para 
todos los países, a excepción de los 
Estados Unidos y el Canadá, con el 
bien entendido que los riesgos por 
pérdidas, daños o demoras, por cie-
rre de puertos o por actos de las au-
toridades "de facto" u otras, serán 
asumidos por los embarcadores, con-
signatarios o cesionarios, y que, si 
a juicio de los trasportadores por 
cualquier motivo fuere considerado 
necesario o conveniente proceder al 
puerto de destino, o sin proceder a 
dicho puerto, descargar la mercan-
cía en otro puerto, o devolverla a 
cualquier otro puerto, será a riesgo 
y cargo de los dichos embarcadores, 
consignatarios o concesionarios. In-
cluyendo cualquier gasto ertraórdi-
nario y siendo el flete pagadero por 
adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento 
de los señores embarcadores, consig-
natarios o concesionarios. 
Habana, Agosto 4 de 1914. 
Wm. H. SMIT, 
General Agent, 
p. p. J . Morales de los Ríos. 
C 3493 • 6-6 
Amadorde J. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 28, 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibo órdenes en su cita-
do domicilio. 
W A R D 
C 3215 30-25 jl . 
CAJAS U SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodía 
de los interesados. 
Para más informes, dirf-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
ti. U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 2467 90-Ju-l 
BAROS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
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V A F O R E S d e T R A V E S I A 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábadoe 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
a New York en Primera Cla-
se, por el vapor " V I G I L A N -
CIA" que sale el día 19 de 
Agosto de 1914. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13,00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K ANB CUBAN 
MAITj S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRUNCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é » 
Salidas para N. Orleaos 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
"Lutetia," "Burdigala," "Dlvona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la W A R D L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, Da Proven-
ce, Da Savole, Da Derraice, Torratna, 
Rochambeaa, Clilcago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1478.—Habana. 
3391 1-Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlaoíioa 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
ANTONINA. Agosto 12, para Canarias. Vi¿o, San-
tander. Havre y Hamburgo. 
BAVARIA, Agosto 15, para Vigo, Coruña Santan-
der, Havre y Hamburgo. 
PAEC10S DE PASIIE EN ORO AMERICiRO 
F . Bismark y K. Cecilie, primera, 148 pesos; Segunda, t l i pesos; Tecce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera. 145 pasen: Tercera de preferencia, M pesos; Tercara. 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pásos; Tercera 32 pesos a Sspatia. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera , 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenas Alrefe, por Io& japorea 
coneos de esta Empresa, con trasbordo en Canariae. Vigo, Coruña íKa-
paña) o Hambnrgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de NEW YORK a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio dias, por ios 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,600 m i i n . 950 pl6> da largo, 52,0D5 tonalaíaj, Ilt m t i iirj& 
PROXIMAS m m DE NÜEVH YiRK 
P R E S I D S N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T £ R L A N O , Julio 7. 
K A I S S a i N ¿VUG. V I C T . Julio 11 
I M P E R - A T O R , Julio 18-
PR-ES1DENT G R A N T , Julio 35. 
V A T E R L A N D , Agosto l . 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N r L I N C O L N Agosto IS 
W A T E R í . A N D , Agosto 22. 
K A 1 S E R I N A U G . V I C T . A ^ s t o Í7 
Salidas regulares de New York a Gií>raltar, Ñipó-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, ea co nbiaacióa con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
PeiUdos de ca narotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilliut y Ca-San Ignacio, m , M.-Teléfon? A-48?8 
3423 l-Xf, 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Indluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y ca.cao en par-
tidas it-flete corrido y con conoonuen-
¡o ¿recto para Vlgo. Gijón. Bilbao y 
¿ o s billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde del 
atL^s "pólizas de carga se firmarán 
pof-e) Consignatario antes de cerrar-
ías, sin enyo resnistto eet&n nulas. 
L a carga sé recibe a bordo de las 
Janchas. hnrta el día 19-
Los documentos de embarque se 
admiten, absta el día 18. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Primera dase, . ^ 4 S Í ? 
Segunda clase . . . . . $136-00 
Tercera preferente . .. $ 83-00 
Tercera I 35-00 
IDA Y V U E L T A 
Primera oíase S263-60 
.Seg-anda clase $221-23 
Tercera prefereufeft . . $146-83 
Teroera $ 72 .»5 
Precios convencionales para camt 
rotes rte lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene nna 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día do 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MAUXTEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
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V A P O R E S < £ & C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPGíiES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 8, a las cinco de la tarde, 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Giba» 
ra (Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Camagüey. Preston, Saetía, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Gaibarlén, (Yaguajay), Nar-
císa, Dolores. Mayajlgua, Seibabo, Si-
bon«y), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagliez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas. (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra), Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayar!, An-
tilla, Caglmaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande, solo a la Ida, Calbarién, ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajlgua 
Setbabo, Slboney, Gibara (Holguín) 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la Ida) y San-
tiago de Cuba. 
Neta: Paca Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nnerltaa. (Camagüey), Puer-
to Padre (Chajwrra), Gibara (Hol-
guín), Ntpe, Mayarí, Antilla, Caglma-
ya, Preeton, Saetía Felton, Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Juevee 27, a las 12 del día. 
Para. Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Calbarién 
(Yaguajay, Narcisa, Doloroe. Mavalll 
gna, Seibabo, Slboney), Gibara (Ho -
güín) . Vita. Bañes, Baracoa (solo al 
retomo) Guantánamo (solo a la Ida ^ 
y Santiago de Cuba, 
Nota; Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
SAb&áo 29, a lae 5 de la tarde, 
f/"*. Nueritas (Camagüey), Ma-
natí. Puerto Padre (Chaparra), Gl-
í>.'m^Il<>,ruín)' ^P6- (Mayarí. Anti-
lla, Caglmaya. Preston. Saetía, Fel-
ton). Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . ( ¿¡J 
NOTAS 
Carga de cabotaje, 
i Loe vapores de los Jueyes la rectbl-
I r i n haeU las cuatro de la tarde d« 
lr>s miércoles. 
Los vapores de los sábados 
elbirán hasta las 11 a. ^ u. 
de salida. ' ael ^ 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá ha«ta 
de la tarde del día hábil antLí1 3 
de la salida del buque. g 
Atraques en Guantananin 
Los vapores de los días G i t 
2 9, atracarán al muelle del 22 í 
Caimanera, y los de los día, ^ ^o. 
20 y 27, al muelle de Boquerón •• !. 
Al retorno de Cuba, atJr 
siempre al muelle del Deseco^" 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para loj 
ques serán dados en la Casa i enil34N 
ra .y Conslgnatarla a lo» e m b a ? ^ 
res que lo soliciten, no admiH?40' 
se ningún embarque con otrog ^ 
mientes que no sean precisamp00.110̂  
facilitados por la Empresa, loi 
E n los conocimientos deberá 
barcador expresar con toda oí ^ 
y exactitud las marcas, númerrfri(la(1 
mero de bultos, clase de los m-8, ^ 
contenido, país de producción 1Smo,• 
dencia del receptor, peso brutr> 
los y valor de las mercancías rf11 ki" 
mltléndose ningún conocirnieiit ft<1-
le falte cualquiera de estos 7 ° ^ 
tos. lo mismo que aquellos au* 11is,-
casilla correspondiente al c0J;611 I» 
sólo se escriban las palabra-T« 0' 
tos," mercancías" o "bebidas- t"0" 
ves que por las Aduanas se ^ 
haga constar la clase del conwf6 88 
cada bulto. "Atenido ^ 
Los señores embarcadores tu 
das sujetas al Impuesto, deben: bl' 
tallar en los conocimientos l» ? , <i<s 
contenldo de cada bulto. ^ 6 ? 
E n la casilla correspondienf» 
país de producción se escrihiJí 41 
quiera de las palabras " P a í ^ 
tranjero," o las dos si el ^ ^ 
del bulto, o bultos r e u m e s s a ^ 
cualidades. a ^.htt 
Hacemos público, para gene^i 
noclmlento. que no será ^ lPo' 
ningún bulto que, a juicio d̂ V1Uti<l0 
ñores Sobrecargos, no pueda ^ S ?*" 
bodegas del buque c o n T d ^ 1 ^ 
NOTA.—Estas salidas y escala- * 
drán ser modificadas en la f ^ ^ ' 
estime conveniente la E m p r e 8 ^ QU9 
rnSI^A:~~Se ^P"08- a los señores Cft, 
merclantes que, tan pronto estén ^ 
buques a la carga, envíen la oue ¿ a 
gan dispuesta, a fin de evit^ la aPu 
meraclón en. los últimos días, con pt" 
juicio de los conductores de carros 
también de los vapores que tienen nj. 
efectuar su salida a deshora de la rm 
che. con los riesgos consiguientes 
Habana, lo. de Agosto de 1914 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en a 
SAN P E D R O 6, AI/TOS 
C 3023 90-Ji.! 
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HIJOS DE R. ARGIEIES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, Be-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Prestamos y pignoraciones di 
vm lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Oíros sobre las principales plazas j 
también sobre los pueolos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pof 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
6. M i l Clrilds y Cía. li 
BANQUERAS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corriente! 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-Í256—Cable: Chílda. 
3019 90J1--1 _ 
J. BALCELLS y C O F 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y 
tras a corta y larga vista sobre JNew 
Tork, Londres, París y sobre todas a 
capitales y pueblos de España el sias 
Baleares y Canarias. Agentes de w 
Campañia de Segcraa contra meen* 
« a s - R O Y A L . " 
3021 180 J l - ^ 
J J . DANCES Y COf 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núnv» 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable soW 
todas las plazas comerciales de jo» 
tados Unidos, Inglaterra, Alef f lJ^ 
Francia, Italia y Repúblicas de oe» 
y Sud-América y sobre todas las dúos-
des y pueblos de España, Islas 
res y Canarias, así como las pn*3? 
ka de esta IsTa. 
Corresponsales del Bancada Espa»» 
•n la lela de Cuba. 
3020 9» ^ 
Z a l d o y Ce 
CUBA N ü i S . 76 T 7» 
Sobre Nueva York, Nueva O ^ ^ J 
Veracnu, Méjico, San Juan oe * 
Rico, Londres, París, Burdeos, 
Bayona, Hamburgo., ^ ^ « J l UH»' 
Milán, Génova, Marsella, Havre, ^ 
Nantes, Saint Quintín, D^P^Megio». 
se. Venecie, Florenci», ^ ^ i l i t a l e 1 
etc., asi como sobre todas 1»» 
Y provincias de ^ . « . b i a S 
ASPA A A K I S L A S C * * * ^ ^ 
N. Gelats y 
I O S , Aguiar, 1 0 8 , aaqui"a * bie 
gura. Hacen pagoa Por_f' y 
taciíitan cartas da 
giran letraa a eart» 
larga ¥lata. jetrftlj 
Hacen pagoe por cable; ^ » ^ aorta y larga vista sobre ]<# Ules y ciudades importantes o 
pueblos d e ^ * 
tí» sobre >eÍJnflS* 
tados Unidos. Méjico y Bj1®?*»! 
mo sobre todos los pueblos 
Dan cartas de crédito sobre ^ ^ f i f i 
Filadelfia, Xew Orleans, S*^* Jí 
eo. Londres, París, Hambut í* 
drid y Barcelona. , e 
C 1067 
Laura L de Beliard 
^ ^ e s de taglés, P r a n c é n , T e n w t a a 
rtf- Líhroh, Jtfccanaepuilíia y Piano. 
^ ^ T O J E S . ITTTMERO 44, A L T O S . 
i m i . 
I N G L E S 
cnr'-'"* se adapta, a los que 
_ _ ti í inen títampo p a r a mi estudio, 
^ ¿ n c c i o r í e s del f r a n c é s e infles. 
VrmiAos coirrentíonaJas. Referencias: 
j Me CrelcS»» T h a i n . C O T O , 705. 
" 10603 31 ^ 
Oniversiilai] de Heideliierg 
T I T T I N - O H I O 
E s t a plantel de enseñaría a, funda-
do por una D o n a c i ó n , cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios- Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se a d -
miten menores desde diez años . Se 
cur ian todas las carreras c ient í f icas y 
da especial a t e n c i ó n a la e n s e ñ a n -
rápida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos; asf como a la C a -
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para l u -
crar, por 375 pesos al a ñ o escolar, sin 
extras do ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , 
libros, hab i tac ión , m a n u t e n c i ó n , ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y c u r a c i ó n 
médica. 
P a r a m á s informes d i r í janse a W. 
H . Brito. San Miguel. 84. Te l . A-1831 
o al Director del Departamento H i s -
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelbergr 
Universlty, Tiff in. Ohio. P í d a n s e c a -
tá logos en e spaño l . 
Colegio para Señoritas 
D E L A S 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda E n s a ñ a n z a 
E m p e z a r á el curso escolar el d í a 7 
do Septiembre, 
Ing lés , f r a n c é s , a l e m á n . Italiano, 
taquigrafía, m e c a n o g r a f í a , t e n e d u r í a 
de libros, m ú s i c a , pintura, corte de 
prendas: " m é t o d o c ient í f ico A c m é . " 
Se admiten n i ñ a s internas y medio 
Internas. 
Se preparan las d l s c í p u l a s para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten s e ñ o r i t a s a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de l a -
bores. Se les facilita la h a b i t a c i ó n y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y S o l . — T e l é f o n o A-5589. 
9767 15 a. 
C O L E G I O S 
Nueütra Señora del Rosario 
D I R I G I D O P O R 
Religiosas Dominicas Francesas 
E S T A N S I T U A D O S E N DA ' 
Víbora, número 420, y 
VeJaío, Calle 19 entre A y 8,̂ .331 
Estos Colegios r e a n u d a r á n sus c la-
ses el 9 de Septiembre p r ó x i m o . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a los 
Idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilos, tercio pupilos 
y extemos. 
C 8507 30-7 A. 
UNA SEROBITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema M a r t í ) y toda 
clase de labores. V a a domicilio, tll-
ta López , San Miguel, 183-C. 
9824 10-a. 
MARIA LUISA NUÜEZ 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
D a clases a domicilio. Neptuno, 
218%. entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá e l curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , Me-
canograf ía , Mús ica , Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. N i ñ o s menores de 7 
años en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, V e -
dado. T e l é f o n o P-1096. 
8768 30-S 
luii i imiii i i i i i i i i i i i innnnniiinnniHnm 
F O N D A S 
L A S V I L L A S " 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Propietario: Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. T e l . A-7576 
E s t a casa se ha l la situada frente al 
Palacio presidencial, e s t á inmediata 
a todos los teatros y paseos públ icos . 
..^ habitaciones especiales para fa-
nnlias con servicio de camareras, ba-
ños y todas las comodidades, a la a l -
tura de IQS mejores hoteles de la 
ciudad. Precios por día: desde un pe-
fr? en d e l a n t e por persona, con ser-
í e l o de comida y h a b i t a c i ó n ; cuando 
Effn m á s de dos personas en habita-
ción hay gran rebaja de precios. 
Se admiten abonados al comedor, 
a í l 8 . a l mes. 
10.254 
Se habla ing l é s . 
11-a 
""""^«"nii i i iui i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
n L m y ^ ^ I c a . e s t á t u a s . j a -
I w S ' Plato8 de t*™*0 * corona, 
a Dámeos miniaturas, monedas, meda-
libros raros, toda clase de obje-
^ ^ a l h a J ^ ¿o oro aunaue 
jotas P i e d r a , fina*, camafeos y to-
«a clase de a n t i g ü e d a d e s , 
r a d i í ^ 8 - ^ ^ <5e » a 6 p. m. F n e -
10 ^ - f ^ * v a a domicilio. 
1U-583 30-a 
E n ©1 Despacho de Anuncios del D l l ? 
R I O D E L A M A B L V A M rcc f lx^ 
o r d e n e » p m l a « U c t ó u pr imera r 
sin recargo da p*ecfc>, har ta J M l ó 
S E C O M P R A N D O S C A R R O S D E 
rolteo. l lamados b ic ío le tas , para mate 
riales. en Sol. 85, antiguo. P r e s é n t e n s e 
de 1 a S de l a tarde. 
10 ,8S« 9"a 
HuinimuuniiniiiMiiniiiininiiiii i i inin 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A L 7 P O R 100 P A C E L I T O $5.000 
primera hipoteca. $20.000 fracciona-
dos a l 8 por 100, y $12.000 a l 9 por 
100, é s t o s en cualquier reparto, con 
buena g a r a n t í a . A d e m á s $2.000 a l 
10 por 100. No a corredores. San M i -
guel, 80, de 9 a 12. 
10,761 12-a 
P A R \ H I P O T E C A . D O Y $2,500 
y $5,000 O. E . ; i n t e r é s s e g ú n garan-
tía . E s c o b a j . 24, altos. Te l . A-1559. 
No a corredores. 
10907 10 a. 
S O L I C I T O D I R E C T O $300, $500 Y 
$700 a l 2 por 100 mensual $1,000,00, 
$1,500.00 y $2,000,00 al 1 por 100 y 
1% por 100. con hipotecas y garan-
t í a s de escrituras públ i cas . Sin gasto 
alguno p a r a el prestamista. Voy a 
domicilio. G r a n reserva. L a k e . Prado, 
101. T e l é f o n o A-5500. 
10,679 11-a 
Pinero en la. y 2a. hipoteca 
L o doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca r ú s t i c a en 
esta provincia y sus l ími te s . T a m b i é n 
lo doy aobre rentas de la-s mismas. 
Figarola , Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2286. 
10731 18 a. 
Difiero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facil itan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b ién se facil i ta en p a g a r é s con bue-
nas firmas comerciales. D ir í jase con 
t í t u l o s para su examen a l escritorio 
de Víc tor A. del Busto. O'Reil ly , 4, 
departamento 18, esquina a T a c ó n . 
Tel . A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
S E D A N E N H I P O T E C A $2,000, O 
menor cantidad. Trato directo. I n -
forman en Gallano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz . 
10455 - 27-a. 
A L 16 P O R 100 A N U A L , T O M O 
1,000 pesos en una o varias partidas, 
con só l ida g a r a n t í a comercial. E s c r i -
ba indicando su d irecc ión y l a canti-
dad que desea colocar a l Sr. L ó p e z . 
Apartado de Correos, num. 984, H a -
bana. 10,348 7-a 
DOYOIKEROEN HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia L a k e , 
Prado. 101, entre Paisaje y Teniente 
Rey, T e l é f o n o A-5500. 
9951 19-a 
i i i i i i i i i m i i i i i i m i m i m i m i i i P i i m i i i m i n ) 
C A S A S Y P I S O S 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
S U S F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
l a casa Escobar , num. 32. antiguo. 
E s muy fresco y e s t á situado en l a 
acera de la brisa. Tiene sala, recibi-
dor, saleta de comer, cinco habitacio-
nes, b a ñ o , etc. L a llave en l a planta 
baja. Informes en Prado, num. 82. 
altos . 10,893 10-a 
P A R A A L M A C E N 
de v í v e r e s o giro a n á l o g o , se 
alqui la l a casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terrenos. I n f o r m a : S. H o -
yo. Aguiar , 130. T e l . A-3860 
10,892 14-a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reil ly, 13, 
con tres puertas a l a caJfle, gran 
trastienda y un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones con ventanas a l a calle. 
S in n iños . 
10,897 14-a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Cristo, num. 14. compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o s , coci-
na, patio e inodoro. L a llave e s t á en 
el c a f é el Sr. L lamosa . Cristo y 
M u r a l l a e i n f o r m a r á de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
S E A L Q U I L A E L 2clo. P I S O D E L A 
casa de reciente c o n s t r u c c i ó n callo 
Industr ia , 14, esquina a Refugio, con 
frente a l a brisa, en $60 C y . a l mes. 
L a llave en l a planta b a j a e infor-
mes: en l a Ca lzada de San L á z a r o , 17, 
antiguo. 10,894 16-a 
M u r a l l a , 6 8 , a l t o s 
Se alqui lan estos frescos y espacio-
sos altos, con cuatro habitaciones, sa -
la, comedor y doble servicio sanitario. 
In forman en los bajos, " A l m a c é n da 
sombreros". T e l é f o n o A-3518. 
10,884 • 1 ^ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Suárez , num. 12. Informan en 
el num. 10. T e l é f o n o A-6628 . 
10,830 11-a-
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A -
sa, con sala, comedor, dos cuartos, 
local p a r a criado, cocina, b a ñ o y j a r -
d í n ; en seis centenes. E s t á en l a lo-
ma, entre las dos l íneas . "Quinta de 
Lourdes", 13 y G . 
10927 10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Habana , n ú m e r o 138. casi esquina 
Mura l la ; se pueden ver a todas horas 
y ganan 15 centenes. T e l é f o n o 
Á-3366. 
10926 10 a-
A R A M B U R O , 52. S E A L Q U I L A N 
estos preciosos altos, con cinco gran-
des habitaciones, sala, saleta, hermo-
so b a ñ o , a l a brisa. 10 centenes. No 
pierda esta ganga. Mural la , 123. T e -
l é f o n o A-257 3. 
10924 10 a-
S E A L Q U I L A , B A R A T O , P A R T E 
de un local, muy a p r o p ó s i t o para 
comisionista slu muestras. Informes: 
Habana , 103, 
10933 10 a-
Anuncios e c o n ó m i c o s p a r a esta seo-
c lón , los recibimos hasta las 10 de 
l a noche, a los mismos precios que 
por «1 d ía . La« esquelas mortuo-
rias so toman hasta 5 minutos on-
tes do cerrar c u a l q u i e r » de nnostras 
E G I D O , N U M . 23, E N T R E L U Z Y 
Acosta, se alquila l a casa, altos y ba-
jos, los bajos p a r a estab'ecimiento. 
I n f o r m a r á n en Egido , 23, " S a l ó n R o -
sa". 
10,885 12-a 
S E A L Q U I L A N ' L O S F R E S C O S Y 
lindos altos y bajos de las modernas 
casas Animas, 22 y 24, decoradas. G a s 
electricidad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servicio. $70, a una 
cuadra del Prado. I n f o r m a r á n en l a 
mi sma o en Prado, 51, "Hotel P a l a -
cio de Colón". M. R o d r í g u e z . 
10,882 16-a 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S O A -
lle San J o a q u í n , nums. 33 y 3314, 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, b a ñ o y cocina, moderna 
coinstrucción, un alto y los bajos, en-
tre Monte y Omoa, a media c u a d r a 
de l a Calzada. Informes: San J o a -
qu ín . 33-A o t e l é f o n o A-4070. 
10,891 14-a 
S E A L Q U I L A D L A S C A S A S N I -
meros 130 y 132 de l a Ca lzada del 
L u y a n ó , les pasan los carros de M a -
l e c ó n ; tienen portal, sala, antesala, 
4 y 5 cuartos, comedor y sus servi-
cios. 10915 14 a-
S E A L L U L L A L A C A S A D R A G O -
nes n ú m . 58, de altos y bajos. L a l l a -
ve en la p a n a d e r í a de la esquina. I n -
f o r m a r á n en Gallano, 138, p e l e t e r í a 
" L a Nueva B r i s a . " T e l é f o n o A-4940. 
10920 12 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Salud, 3, con to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos, en precio m ó d i c o . L a llave en 
los bajos. I m p o n d r á n : Perseveran-
cia. 38-A. 10917 14 a. 
S E A L Q U I L A . V E D A D O . 13. E N -
tre 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
de jardín , hal l , sala, antesada, cinco 
grandes cuartos, s a l ó n de comer, ba-
ñ o moderno, gran cocina y cuarto de 
criados. I n s t a l a c i ó n de gas y luz 
e l éc tr i ca . Precio m ó d i c o . Su d u e ñ o 
e Informes: Acosta, 66. T e l é f o n o 
A-1387. L a llave a l lado. 
10904 14 a-
M A G N I F I C O L O C A L , S E A L Q U I -
la , propio para establecimiento, s i -
tuado en una buena esquina, Acosta. 
85. y Picota; dos habitaciones espa-
ciosas, con tres puertas a l a calle, 
nueve centenes. In forman: San M i -
guel 91-A, de 11 a 1. 
10902 12 a. 
H A B A N A ^ 1 1 1 , 
entro Teniente R e y y Mura l la , pro-
pios para casa de h u é s p e d e s o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta c a -
sa, con z a g u á n , sala, s a l ó n de comer, 
recibidor, diez amplias habitaciones, 
g a l e r í a de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e informes en los 
bajos. 10906 14 a. 
V E D A D O 
Se alquila un chalet, calle 8 esquina a 
21, a la brisa, con sala, comedor, 7 
cuartos y dos para criados, b a ñ o s con 
agua caliente, garage y jard ín . I n -
f o r m a r á n en la calle 4, entre 17 y 19, 
n ú m . 170, altos. T e l é f o n o F-1238. 
10914 12 a. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I -
l a el hermoso alto Santo Suárez , 3, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño , cocina, doble servicio 
sanitario y cuarto para criados. I n -
forman en el n ú m . 1, y por el t e l é -
fono F-1530. 10911 16 a. 
V I R T U D E S 1 5 7 , 
Sala , comedor. 4 cuartos bajos, m á s 
uno alto, excelente cocina y b a ñ o , 
i n s t a l a c i ó n dé gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
l a casilla, esquina a Oquendo, e s t á 
la llave. E n Villegas, 5, bajos, ant i -
guo, informan. 
10866 17-a. 
E N Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , 
en el lugar m á s alto y pintoresco, c a -
lle General Lee , se alquila l a casa n ú -
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 12 
centenes. L a llave a l frente, n ú m . 20. 
I n f o r m a r á n : General Lee , 11. 
10.837 11-a 
S E A L Q U I L A N C I E N F U E G O S , 33, 
los bajos y el segundo piso, acabado 
de fabricar, con sala, comedor y tres 
cuartos y d e m á s servicios. L a l lave 
en la bodega. Informan en Obispo, 
104, c a m i s e r í a . 
10.834 11-a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Angeles. 78. entre Corrales y 
Gloria . Informan en los bajos de l a 
misma. Precio m ó d i c o , 10 centenes. 
San a l a moderna. 
10,847 13-a 
"i «ALDITAS GUERRAS!" 
Que obliga a todo el mundo andar 
oon los trastos a la cabeza. U d . no m u -
de los suyos antes de ver las 
casas que se alquilan en Diar ia , n ú -
mero, 8; Alambique, n ú m . 34 y A r a m -
buro, n ú m . 21, altos, y bajos p a r a es-
tablecimientos. Precios como en t iem-
po de guerra, sin competencia. I n -
forma: L . López , San Rafae l , n ú m e -
ro 36. T l é f o n o A-3040. 
10,820 13-a 
S E A L Q U I L A , E N $20 P L A T A E s -
p a ñ o l a , l a bonita casa U n i ó n y A h o -
rro, n ú m e r o 8, por l a calle Sarabia , en 
el Cerro, con sala, saleta, 2 habitacio-
nes, piso de mosaico y azotea, servicio 
sanitaroi. L a llave en l a bodega. S u 
d u e ñ o : Santo T o m á s , 22, Cerro . 
10,826 9-a 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S D E 
Animas, num. 70, esquina a Blanco. 
In forma el D r . Pulg. Cuba, 17, de 2 
a 3. T e l é f o n o A-2964. 
10.831 13-a 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de San L á z a r o , 306, entre E s c o -
bar y Lea l tad , y los bajos indepen-
dientes, en 8 centenes. T a m b i é n l a 
hermosa casa San L á z a r o , 93. Infor -
m a n : San Rafael , 22, altos. T e l é f o n o 
F-3530. 
10870 11-a. 
O P O R T U N I D A D . B E A L Q U I L A , 
en Inquisidor, 46, la esquina que da 
por Acosta, amplio local que se amol -
da a diversas aplicaciones. O se t ras -
pasa con bastante ventaja el contra-
to de toda l a casa. 
10868 15-a. 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N -
tenes, l a casa Indio, n ú m . 8, entre 
Monte y Rayo. Pisos finos de mosai-
co, sala muy amplia, tres cuartos y 
comedor. L a llave en el n ú m e r o 6. 
10867 13-a. 
C A S A S E A L Q U I L A . V E D A D O , 9, 
n ú m . 11, entre J y K . Se alqui la: S a -
la , saleta, comedor y 8 cuartos y 
d e m á s servicios. 
10857 11 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
J e s ú s M a r í a 114, compuestos de sa -
la , recibidor, 4 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los bajos. In for -
m a n en Compostela, 71, el portero. 
Precio, 10 centenes, 
10856 9 a. 
S E A L Q U I L A E L L I N D O Y F R E S -
co pislto de Lealtad, 42, bb.Jos, con 
Bala, saleta, comedor, 4 cuartos y do-
ble servicio. Su precio: $78.90. L a 
l lave en la bodega, Informea; Oble-
po, 121. 10,767 ie-a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , M U Y 
fresca y c ó m o d a , en l a callo 25, nú-
moro 255, entro F y Bafioi, Vedado. 
A L T O S E N O B I S P O E S Q U I N A A 
Bernaza, centro del comercio: bue-
nos para una sociedad poco numoro-
Ba o para un profesional. Alquiler 
módico . Informan en los bajo j en 
«1 cafó o en l a casa de cambio. 
10779 12 a. 
P : ^ R A I N Q U I L I N A T O O E S T A -
blecimlento. se alquila una hermosa 
casa en J e s ú s del Monte, 230; es muy 
fresca; tiene grandes habitaciones. 
L a llave a l lado. In forman en S é p -
tima, entre H e I , Vedado. 
14 a. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A -
sa, L u y a n ó , num. 103, propia para 
un a l m a c é n o p a r a famil ia. L a llave 
en el 104, "Escue la ." In forman: C a m -
panario. 164, bajos. 
^ • • a s 12-a 
S E A L Q r i L A , E N 9 C E N T E N E S , 
l a bonita casa A n c h a del Norte, 120, 
con sala, saleta, tres cuartos corridos 
y uno alto, b a ñ o y s ó t a n o . L a llave 
en el 118. I n f o r m a r á n : Campanario , 
164, bajos. 
10.783 12-a 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R 
^15, con sala, comedor. 3 cuartos gran 
des, sanidad completa y pisos finos. 
L a llave e informes en el num. 27 de 
l a misma. 10738 10 a. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S 
altos de Campanario y C o n c e p c i ó n 
de la Val la , con frente a dos calles, 
muy frescos. In forman en los bajos. 
10,755 8-a 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , 
Neptuno, 162, 2o. piso, sala, saleta, 
8|4, amplio comedor, cielos rasos. 
L laves e informes en el 162, letra A , 
piso principal. 
10,758 12-a 
S E A L Q U I L A , E N C I N C O C E N T E -
nes. l a casa Romay. 4. acabada de 
reedificar, con servicios sanitarios 
modernos, tres cuartos bajos y uno 
alto. L a llave en el n ú m . 1. Informes 
en O'Reilly, 61. 
10.739 12-a 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el primer plao de Infanta , 20, esqui-
n a a Zequelra. a dos cuadras de l a 
Calzada del Cerro. L a llave en el 24, 
bajos. M á s informes: Monte, 87, l i -
brería. 10,747 12-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A C A -
hados de fabricar, de las casas Z a n j a , 
126%, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Z a n j a , 126%, con 
%. sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10.746 19-a 
R E C I E N C O N S T R U I D A S , S E A L -
qullan las plantas altas y bajas de 
Aguiar, 47, muy frescas y espaciosas. 
H a y de varios t a m a ñ o s y precios. I n -
forman en l a misma, a todas horas. 
10791 8 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
ñ o n g o , n ú m e r o 2, ( C e r r o ) , casi es-
quina a Zaragoza, sala, comedor, 9 
grandes habitaciones y servicios co-
rrespondientes. Informes: San M i -
guel, 4. 
10803 10-a. 
S E A L Q U I L A U N L C A S A D E A L -
to y bajo, en Neptuno, 84, c o n s t r u í -
do expresamente, el bajo, para esta-
blecimiento y vivienda; los altos, i n -
dependientes. L a llave al frente en l a 
"Zarzuela". Infor .aan en L , 164. en-
tre 17 y 19, Vedado. J o a q u í n Val le . 
10805 12-a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa n ú m e r o 49 de l a calle de 
O ' F a r r l l l , L o m a del Mazo, ( V í b o r a ) , 
en 6 centenes; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en l a bodega. P a -
r a Informes d ir í janse a Morro, 9-A. 
T e l é f o n o A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
10811 12-a. 
S E A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 
fohda, con todos sus servicios, en 
buena esquina y poco alquiler. I n -
formes: Clenfuegos, 3 5, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10789 12 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 124. ( P U E N -
te de Agua D u l c e ) . Acabada de pin-
tar, se alquila esta fresca y l inda 
casa, que tiene todas las comodida-
des. E n la b a r b e r í a e s t á l a llave e 
i n f o r m a r á n . 
3 0728 9 a. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 
p a r a una industria, d e p ó s i t o de m a -
quinaria; t a m b i é n se alqui la para dos 
o tres a u t o m ó v i l e s o cosa a n á l o g a . 
Leal tad. 102. 10,689 l l - a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 C A S I I A , 
en 6 centenes. Tiene sala, comedor, 2 
cuartos, sitio para criado, cocina, ba-
ñ o y jard ín . Muy fresca, por estar en 
la L o m a , entre las 2 l í n e a s . G y 13, 
p o r t e r í a quinta "Lourdes". 
10,694 7-a 
F I N C A . S E A L Q U I L A U N C U A R -
tón , con casa y agua. Undante con. 
l a calzada de Aldecoa, ( C e r r o ) , en 
$18-65. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o F-8513. 
10,696 11-a 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento a n á l a g o . se 
alquila un hermoso local de esquina, 
acabado de fabricar, m ó d i c o alquiler. 
In forman en Zequeira, 59, (Cerro"», 
bodega. E n la misma se alquila una 
casa chica, propia para un matr imo-
nio, en 15 pesos cy. 
10.700 14-a 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 
que mide 1000 metros, propio p a r a 
a l m a c é n de viveree o gran bodega, o 
fonda, restaurant, tal ler de carpinte-
r ía , h e r r e r í a o garage. ¡A ler ta ! E s t á 
situado en el punto de m á s porvenir 
de la H a b a n a : en Compostela, esqui-
n a San Isidro, a dos cuadras de l a 
e s t a c i ó n T e r m i n a l y de todos los m u é 
lies. In forman en la mi sma a todas 
horas. 10,668 11-a 
S O L N U M . 2 0 
Se alquila, casa nueva, en el mejor 
punto de la zona comercial , prepara-
da para toda clase de establecimiento. 
L o s altos para oficina o particular. 
In forman: San Ignacio, 62, t e l é f o n o 
A-2974. 
10664 11 a. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Cárdenas , n ú m e r o 1. In forman en Co-
rrales, n ú m e r o 9, p a n a d e r í a . 
10642 17 a. 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , 
l a casa Merced, num. 90, compuesta 
de sala, comedor y 4 grandes cuar -
tos; entre Compostela y Egido. D a 
r a z ó n : J u a n Barreiro , Dragones, 52. 
10,666 7-a 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N D O S C A -
sas chicas y un local propio para bo-
dega, acabado de fabricar, todo mo-
derno, a dos cuadras del t ranv ía . I n -
forman: L a w t o n y C o n c e p c i ó n , bode-
ga. T e l é f o n o 1-1792. 
10,677 7-a 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A J O , 
recientemente construido, de Male-
cón , 811, y el bajo de M a l e c ó n , 8, oon 
todas clases de comodidadea. L a l la -
ve esquina a Gervasio. Su d u e ñ o : 
M a l e c ó n , 8, altos. 
10717 11 a. 
S E A L Q U I L A U N G R A N T E R R E -
no coreado, con 8 oaballerlsas y 4 
habltadonea, ©n l a Calzada del C e -
monto rio, esquina a B. Informan; te-
Uíono F-ma, Ss úa b&mtUima, 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A -
sa L u z , n ú m . 40, inmediata a C o m -
postela, con 8 grandes habitaciones, 
sala, antesala, gran saleta, patio, 
traspatio, caballerizas y d e m á s ser-
vicios. Puede verse a todas horas. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
10709 7 a. 
E Ñ E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con o s in 
muebles, luz e l éc tr i ca , lavabo de agua 
corriente; propia para hombres do 
negocios. Absoluta tranquilidad. 
10605 9 a . 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 144.A, 
bajos y altos; B e l a s c o a í n 105%, á l -
tos: salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz e l éc tr i ca , agua callente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. T a m b i é n se alquilan en B e -
l a s c o a í n . 17, dos locales para estable-
cimientos, baratos. In forman: calle 
2, n ú m . 12, Vedado. T e l é f o n o 1206. 
10611 9 a. 
M O D E R N O S A L T O S : E N S A N L A 
zaro, 306. y los bajos Independientes, 
en 8 centenes. L a hermosa casa San 
Lázaro . 93. en 15 centenes. Infor-
man: San Rafae l , 22. T e l é f o n o F-3530. 
10640 7-a. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A c a -
sa, con sala, 4 cuartos, b a ñ o s e ino-
doro. L ínea , 127-A, frente a l a capi-
l la de los Carmel i tas . Su d u e ñ o : 
Aguiar, 56, ca fé . 
10615 7 a. 
B E L A GOAIN, 2 6 , 
esquina a San Miguel, en este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila una 
casa o departamento, fresco, boni-
to, c ó m o d o y cerca de todas partes. 
Precio: de 8 a 12 centenes america-
nos. In forman all í s uportero, por 
San Miguel. 10628 9 a. 
V E D A U H J 
Se alquila la espaciosa casa callo 
9, n ú m . 79. antiguo. E n l a misma i n -
f o r m a r á n . 9915 9 a 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S a l -
tos Zapata, esquina a A, Vedado. I n -
forman en la misma, su d u e ñ o . 
10,586 9-a 
S E A L Q U I L A , E N S4 P E S O S U . S. 
Cy. , l a casa calle Trocadero, 69; sala, 
comedor y Informan en l a misma, 
de 8 a 10 y en Refugio, 16, bajos. 
10,591 7-a 
L O M A D E L VEDADO 
Paseo, n ú m e r o 37, esquina a 17, 
Hermoso chalet, de planta a l ta y ba-
j a . Servicios completos, jardines, ga-
rage, etc. Informes: Franc i sco A n -
dreu, Paseo, 22, esquina a 13. T e l é f o -
no F-1068. 
10,594 9-a 
C I E N F U E G O S , 17, A L T O S . S E A L -
qulla; la llave en Corrales, fonda; de 
4 cuartos. I n f o r m a r á n : Revlllaglgedo, 
15. 10,595 11-a 
S E A L Q U I L A N ^ 
en 20 centciips, los altos de l a casa 
S a n 3Iiguel, 73, con cinco grandes y 
c laras habitaciones, entre Manrique y 
Campanario . Informes: T e l . F-1617. 
10569 8 a. 
V i B O R A 
Lagueruela , esquina a P r i m e r a , a l -
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. In forman en la mis-
m a casa. 10,537 10-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Oquendo, 2, por Animas, con 3 habi-
taciones, patio cerrado, sala y saleta-
Informes: Oquendo, 2, f á b r i c a de mo-
saicos. 10,697 7-a 
S E A L Q U I L A N , E N $54 Cy . , L O S 
bajos de M a l e c ó n , 240, esquina a 
Campanario- compuestos de sala, co-
medor, cocina y d e m á s servicios. 
L a llave y su d u e ñ o : San Lázaro , 240, 
por Campanario . T e l é f o n o A-7012. 
10,560 8-a 
S o b e r b i a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle L í n e a , 42 
y F , esquina de fraile, z a g u á n , sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas ga l er ía s , come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
b a ñ o s , gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, b a ñ o e inodoro; todo 
m á r m o l e s mosaicos, acabada de pin-
tar, buena viste, fresca, gas, electrici-
dad. G r a n garage para tres a u t o m ó -
viles. Propia para dos familias. L a 
llav> en la misma. Informan: L ínea , 
72, esquina B . T e l é f o n o F-1013. 
10367 7 a. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados bajos de l a casa C a m p a -
nario, num. 6, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes habitaciones, 
cuarto de b a ñ o , gas y luz e l é c t r i c a y 
d e m á s comodidades, para numerosa 
famil ia. 10.336 7-a 
S E A L Q U I L A U N A E S P I i E N D l -
da casa en l a Víbora , de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. I n f o r m a r á n : 
en Gallano, 108, pe le ter ía . L a llave 
en E s t r a d a P a l m a y Conceja l Velga, 
bodega. 
10,557 15-a 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A P A J A 
de Estre l la , n ú m e r o 79, propia pa-
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, ca-
paz para 3.500 tercios; con z a g u á n y 
local para escritorio a l frente. I n -
forman: Estrel lo , n ú m e r o 53. 
10183 10-a. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos del c a f ó "Centro A l e m á n " , Nep-
tuno, num. 2, dando frente a l Parque, 
en m ó d i c o precio. P a r a informes; 
Marcia l C . B a y ó n , Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
10.148 9-a 
S E A L Q U I L A , E L P I S O , A L T O , de 
Aguila, num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s 
servicios, su precio: $50 Cy. Informea 
Obispo, 121, la l lave en loa bajos. 
10,543 12-a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la nueva casa Inquisidor, num. 6, 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y d e m á s servlcioa 
Informan en Bernaza, num. 6. 
10.411 7-a 
C O N C O R D I A ^ 1 6 7 ^ 
entre Soledad y Oquendo, se alquilan 
los bajos y altos de esta casa, muy 
ventilada, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y comedor. L a s llaves 
en el 167-A. Informes en Mural la , 
66-68. T e l é f o n o A-3618. 
10.469 7-R 
MONTE, 211 
Be alquilan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, e t c é t e r a , en 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
Pe alquilan loa bajos d© esta 
tasa , esquina a Gallano, con 
nala, treg cuartos y oomcdoi» 
en N U E V E C E N T E N E S . P a r a 
informes de estas oasaa ver 
a l s e ñ o r J , M . L O P E Z O S U 
O'Reil ly, loa , altos, de 8 a 10 
Í O U Q V ^ V * 4 ^ 
H A B A N A , 71, E N T R E O B I S P O Y 
Obrapía , se alquilan unos altos, com-
puestos de sala, gran s a l ó n de co-
mer, tres cuartos, h a b i t a c i ó n p a r a 
criados y todo el servicio completo. 
L a llave en la c a m i s e r í a Informes: 
Infanta y E s t r e l l a . T e l é f o n o A-37 57, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
10,474 9-a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de L a m p a r i l l a , 78, 
entre Bernaza y Villegas, acabados do 
reedificar. In forman en Prado , 11, 
bajos. 10496 1 a. 
S E A L Q U I L A U N P R I N C I P A L , i m 
Revlllaglgedo, num. 155; tres habita-
clones, sa la y servicio como casa nue-
v a que ee. Precio b a r a t í s i m o . L a l lave 
en el bajo. 10,409 7-a 
OFICIOS, 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con v is ta a 
l a A lameda de Pau la . In forman en 
los bajos del 88, a l m a c é n de M . M u -
ñoz . 10487 % a-
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S , A C A -
bados de fabricar, con 28 habitacio-
nes, con vista a l a calle todas, en 
una de las calles mejores; t r a n v í a s 
subida y bajada. In forman: B e l a s -
c o a í n . 64, c a f é . 
10,419 9-a 
Gran Hotel " A M T O " 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona . 
Con cien habitaciones, cada una oon 
su b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
9367 10 & 
S E A L Q U I L A N L O S B I E N sttna* 
dos y ventilados altos de l a casa ca-> 
lio 19, n ú m . SOS, con toda clase da 
comodidades. l i a l lave en l a c a s a 
n ú m e r o 306. bajos. I n í o r m e c : M u -
ra l la , 35. T e L A-2608. 
10626 11 a . 
• —-t 
C A M P A N A R I O , 105. S E ALQUT^ 
lan la planta baja y principal de es* 
ta preciosa casa, propios p a r a farol» 
l ias de gusto, con sala, antesala, d# 
m á r m o l , 6 habitaciones, espacios, 
comedor, cocina, gran cuarto de b v -
ñ o , agua callente, ha l l y cielo r a * 
en toda l a casa, c ó m o d a escalera ( 
buena v e n t i l a c i ó n . In forman en ' jj 
m i s m a 10500 7 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la s o m b r e r e r í a " E l Modelo", Monto, 
n ú m e r o 2, a l lado de el c a f é "Marte 
y Belona", con sala, saleta y cuatro 
habitaciones. E n la s o m b r e r í a infor-
man. 10573 g-a. 
A M I S T A D , N U M . 95. S E A L Q L T -
la esta hermosa casa, en l a cuaJ so 
han llevado a cabo reparadoner de 
importancia, que l a han dejado en 
e s p l é n d i d a s condiciones, pudiendo de-
dicarse la planta baja p a r a a l m a c é n 
de tabaco, p a r a lo cutJ se encuentra 
bien preparada, y el alto p a r a h a -
bitar famil ia numerosa y de susto. 
L a s llaves en el a l m a c é n de tabaco 
del n ú m . 97, y p a r a informes: J o s é 
Bolado Blanco , S a n Pedro, n ú m . C 
10492 7 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S , 
n ú m . 60, con amplio local, propio 
p a r a a l m a c é n de v í v e r e s u otro co-
mercio a n á l o g o , en buenas condicio-
nes sanitarias. T a m b i é n se a lqui la l a 
casa Aguacate, n ú m . 144. I n f o r m a n 
en Sol, 97, a l m a c é n de Loredo. 
10494 9 a. 
~ S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, p a r a oficina o f a m i -
l ia , l a casa n ú m e r o 24. antiguo, de l a 
calle de Aguiar. E s t á cerca de los 
centros oficiales, del M a l e c ó n , del 
Prado y del puerto y tiene ins ta la-
c i ó n e l éc t r i ca . I n f o r m a r á n en l a mis -
m a o en S a n Miguel, num. 99. 
Espléndidos locales 
Se alquilan p a r a Almacenes, I n d u s -
tr ias o D e p ó s i t o s , en Tal lap iedra , 
frente a los muelles. I n f o r m a n : H a -
bana, 85. C 3256 8-30 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 * 
M A G N I F I C A S C A S A S , A C A B A D A S 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuarto y e s p l é n d i d o b a ñ o , servicio 
de gas y e l é c t r i c i d a d , ca ja de a ire 
ais ladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Cal le V e l á z q c e z , 26, 28 y SO, 
entre In fanta y C r u z del Padre , a u n a 
cuadra de la esquina de T e j a s . 
Pueden verse a todas horas. 
In forman en las Tniwmfl^ 
10,338 7-a 
A L 0 0 « O C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, s e 
alquila l a mejor casa de G a -
liano, cerca de S a n R a f a e l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en S a n 
L á z a r o , 246, y de 8 a 10 d e 
l a noche en L í n e a y 10, boti-
ca . 
10,331 2 6 - « 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
E H D I E Z C E K T E N E S 
Be alquilan los hermosos a£to« m 
l a casa calle de Neptuno n ú m . 21Í^B¿ 
compuestos de sala, saleta, cua53f 
habitaciones, comedor, cocina, b a ñ o / 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
r a cr iadoa 
L a s llaves, en l a bodega de l a t a -
lle M a r q u é s G o m á l e z esquina a 
Oquendo. P a r a informes en la per-
f u m e r í a " L a Constancia", calle d« 
Manrique esquina a S a n J o s é 
S<02 i - A g . 
P r a d o e a - e s " * 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-S628 
8405 i - a » . 
S I N R E G A L I A " 
Be alquila, en lo mejor de la ca l la 
Obispo, un l o c a l ©on vidrieras y at^ 
matostea adecuados para cualquier rt. 
ro: hay buen contrato, I n f o r m a n í 
en Obispo, l i a . , l o m 2 2 ^ 
M U R A L L A . 2. S E A L Q U I L A EsT 
ta espaciosa easa: los bajos para cx^ 
meroio y lo» a l to» p a r * vixteodaa. tow 
toman ea l a mis iaa. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 7 D E l 3 l 4 
T í b A m e r k a a Tfonse 
TTiADO. ZZ, AOPOS. 
ccm taÜB jfBrviciX), jpaeactoB -uu&teoa. 
ittunum 
H A B I T A e i B i E S 
E N IXOS CSZSTSnSZXi <a¡BA T ^ í 
tnm I U K ídlfitínüra, » s BrnHnTm Aos ha-
•en ffiW,: y «otoft «D l& Sim 
55, mitre Insz y « M B L XMt 
oaosm) g 
timtoe, Jniam jummehftttaaí se â aTiî n, 
-en $18 C&:„ W '«to»- Jî tB- im ""^ 
CoanrcBioílita,;" Oüarafffe., VL Telefranc» 
A-^5^i^ i-mv.h î -' 
nreiu) 15, íinli&no ĉmai, IBftHTOr.n., •ács 
hennrusiss "hRihit?«n1miigas. I J E Z ; -6^ ama. 
galla Mttí&. ^mmteB a, ifi y 3.® jKesaa. SolL, 
fi, ailtras. ja. TT., 8 y 9 jMSfHctü. ULatoja, 123. 
una aameRonia "htoiu ja^» camrttoc a 
.7 y ID pasee. MhftftEi fiíT^ mm sala, 
^ítn, cuattiteB J I ' V I T $3ft- y 
ÍI S y 3D pssBQK. ĴTOgaTEsox, .27, CHEUT-
rtos 3, 9 JMWDS. -A. jsraBimflís di) amwMrauüi-
tíiid. fe ,da Jllas-íai <es Itcxatasi. 
IMPOKTAlbTE. A K T E S D E TO-
unar habílacjón Tea las do Amistad, 
S-í„ alí-os. Muebles nacvos y elegante. 
Asna oorñeníe. EkK-trica dad. Lugar 
céntrico. Rscelente comida. Unica-
memlc personas de moralidad. 
C 3510 8-7 
E N R E I N A , 14 , 
se alquilan hermosos dopartajnentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios rnódi 
coa E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
Bervi eio. 10,877 S-S 
Hotel Palacio Colón 
PRADO, Jfnm- 51. Manuel Kodrí-
gnez Fi l lo j , propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,883 5-S 
S E AlyQCITiAN DOS F R E S C A S Y 
ventiladas habitaciones altas, Indepen 
dientes, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Acosta, 26. Teléfono 
A-r:405. 10,889 10-a 
/ S E YA I D. A MUDAR? NO 
lo haga sin antes ver los de-
partamentos de la casa San Rafael, 
num. 36, altos. Allí vivirá U<L fresco y 
comerá, sabroso, si Ud. lo desea. Infor-
man en la misma. 
10,820 13-a 
¡ O J O ! 
E n la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones frescas 
y hermosas . 
10,848 25-a 
S E A L Q C U J A N 2 HABITACIONES 
altas. Galiano, num. 21. 
10,838 9-a 
S E A L Q U I L A , E N $21-20, UN D E -
¡>artamento muy claro y ventilado, 
de 3 habitaciones, adumbrado, cocina. 
Laño y demás servicios indepeni'.ín-
tes; en Compostela, 113, entre So1, y 
Muralla. 10T81 3 a. 
E N CAÍSA D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquilan dos departamentos, 
con vista al Malecón, y dos habita-
ciones juntas o separadas, amuebla-
das o sin amueblar. Malecón, 3, se-
gundo piso, izquierda. 
10774 14 a 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones, propias para comisio-
nistas ú hombres solos. Sol, num. 48, 
altos. 10.735 14 a 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes ,en cosa de familia muy respe-
table, a matrimonio sin niños o a ca-
balleros, con asistencia. Se piden re-
ferencias. Galiano, 92, altos del "Ban 
co del Canadá". 
10,736 12-a 
E N L A E L E G A N T E ( ASA V I L L E 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
de agua corriente, abundante agua 
fría y caliente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad. 
10802 16-a. 
S E A L Q U I L A USA HERMOSA ha-
bitación, amueblada, a persona o per-
sonas de moralidad. Más detalles en 
Animas, 30, altos. 
10,684 7-a 
AGUHiA, 152 Y 154, ESQUINA A 
Corrales. Se alquila el departamento 
del frente, ?,o. piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño, cocina y buenos servicios; 
todo moderno y agua abundante. 
10,687 7-a 
HABANA, NUM. 108, S E ALQUI-
lan departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle e interiores; hay a^ua 
abundante, orden y moralidad; los 
carros por la puerta. 
10.69 1 11-a 
SIN N1SOS. HERMOSO D E P A R -
tamento, sala, comedor, cuarto, co-
cina y demás servicios. Luz eléctrica. 
Se da Uavín. Unicos inquilinos. $25-00 
Cy. Compostela, 2. 
10,668 9-a 
A G U I L A . 113, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados dcpar- ' 
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
•va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L , 
r 3332 30 2 a 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
E N T E N I E N T E R E Y . 85, ALTOS 
de la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. 10,248 8-a 
Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
mm CASA DE HUESPEDES 
taiustrla 125, esquina a San Rafiei 
T£L4£KOXO A-3723. 
Aallsuat y conocida casa, con esplén-
¿lásus h«htt&rionss y departamentos ooa 
tateftttaSui KabueL Selecta mesa, sin hcr 
wtK&jas, Iwa eJíctrlca r entrada a todas 
horas. Saltas s demás servicios separados 
mra se&onts y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan relerenclaa. 
14-a 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde y* hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In-
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones: una con balcón a la ca-
lle y otra interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno, núm. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila Se toman y dan 
referencias. 
10355 7 a. 
P E S A P O B R E , 14. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones grandes y frescas, 
una con cocina independiente y luz 
eléctrica, si se desea; precio a dos 
centenes, cada una. 
10.596 7-a 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
tos oon balcón a la calle. 
10.685 11-a 
E N R E I N A , 71, CASI ESQUINA A 
San Nicolás, se alquilan siete habi-
taciones, 2 con balcón a la calle; son 
muy frescas y muy claras; pueden 
verse a todas horas; lo mismo se al-
quilan juntas que separadas; tiene 
en donde escoger. 
10565 8 a. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO segun-
do. Se alquilan: una hermosa sala 
y una habitación, pisos de mármol, 
frescas y ventiladas, espléndido baño, 
luz eléctrica. Llavines. Teléfono y 
mucho aseo y limpieza. 
10.382 7-a 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
muy frescas, pisos de mosaico, Jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Muralla, num. 22. altos. 
10.550 10-a 
G R A N PALACIO D E L A C A L L E 
H. Magníficas habitaciones altas y 
bajas, con mosaico, cielo raso y luz 
eléctrica. E n lo mejor del Vedado: 
calle H, entre Calzada y 5a.; por el 
lado pasan los automóviles. Y en Sol, 
117, también hay habitaciones. 
10,559 8-a 
NÜEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o rin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
u 10,751 2-S 
j i i isg¡Eiimmiii¡s ini imin!inimmins!i i i i 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
CRIADA D E MANO: L A N E C E S I -
to, peninsular, aseada y conocedora de 
sus deberes, para corta familia, sin 
niños. Debe saber coser a máquina y 
a mano. Sueldo: 3 centenes y ropa lim 
pia y buena mesa. GaUano, 45, "La 
Francesita". 10,846 8-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para las habitaciones y que 
tenga buenas recomendaciones. E n 
Prado, núm. 82. 10893 10 a. 
S E SOLICITA l XA CRIADA, P E -
ninsular, que sepa algo de cocina. In-
formes: Figuras, 4, almacén de taba-
co. 10,873 10-a^ 
S E SOLICITA UN P O R T E R O , que 
traiga recomendación. Reina, 139, 
antiguo, desde las 12 en adelante. 
10874 , 10 a. 
S E SOLICITA I N J O V E N , QUE 
sea formal y trabajador, con algu-
nos conocimientos de cálculos, para 
empleo en oficina. Dirigirse por es-
escrito a Apartado núm.654 . 
10021 10 a. 
S E SOLICITA I N HOMBRE K X -
tendido, para una finca, con familia, 
que sea honrado y tenga referencias. 
Informan: Villegas. 28. o en Corral 
Falso, bodega de Ramón Díaz, Gua-
nabacoa, J . Puente. 
S E SOLICITAN T R E S SEGADO-
res de yerba, para una finca; se man-
tienen y da el sueldo que se merez-
can. Informan: Calzada de Arroyo 
Apolo, Loma de los Mameyes, casa 
de mampostería. frente a la portada, 
finca Jesús María y José. 
10916 10 a. 
S i : SOI-U ITA l XA XIÑA B L A N -
ca, de 13 a 14 años, de buena con-
ducta, para ayudar la limpieza de 
una casa; se la viste y calza y se le 
paga un centén mensual. Informan: 
Cerro, 775. 10903 10 a. 
S E SOMC1TA I XA CRIADA D F 
mano, blanca, en Vedado, calle 18 
núm. 2. entre 11 y 13. 3 centenes y 
ropa limpia. 
10908 10 a. 
K X X K P T l XO. TT. ALTOS. S E 
solicita una cocinera, blanca, que sea 
buena. 
10910 io a. 
S E SOLICITAN DOS CRLVDAS, 
peninsulares, y una buena cocinera, 
del país, que tengan referencias, en 
Belascoaín, 28, altos, al lado del cafó 
'•Tacón". 
T O ^ t 10 a.. 
S E P R E C I S A UNA CKIAOA, F I -
na y debuen carácter; es casa de cor-
ta familia y hay cocinera y otra 
criada: Sueldo: 3 centenes, ropa de 
cama y ropa, limpia • a discreción. 
Tratar desde las 9 en Villegas. 60, 
antiguo, altos. 
C e n t r a l " M a n a t í " 
= M a n a t í , O r i e n t e . 
Se han empezado los trabajos de las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril. 
También se necesitan mecánicos y ayudantes 
para las instalaciones de maquinaría. 
Buenos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños 
alt 25 a. 
GBAN AGENCIA DE IDLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
P E T R O L E O CUI DO. LA NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
011C0MPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-B. 
E N SAN LAZARO, 244, ALTOS, an-
tiguo, se necesita una manejadora pa-
ra limpieza de cuartos y cuidar una 
nlñita. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Después de las doce. 
10,822 9-a 
S E D E S E A UNA CRIADA, QUE 
sepa coser, para que sea como una 
especie de ama de llaves, para pa-
sar la temporada en Marlanao y vivir 
después en la Habana. También se 
solicita una criada de mano para pa-
<jar la temporada en Marlanao e ir 
después a Camagüey. Las dos en la 
misma casa. Samá, 40, Marlanao. 
10858 9 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E -
cente y aseada para la limpieza de 
habitaciones, que sepa coser a mano 
y en máquina, y con referencias de 
las casas que ha servido. Calle 15, 
núm. 312, Vedado. 
10863 9 a 
P A R A L I M P I E Z A D E 4 HABITA-
ciones y vestir señoras, se solicita 
una joven, peninsular, fina y con re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Cerro, 563, altos, de 10 a i. 
1»,754 8-a 
S E SOLICITA, P A R A S E R V I R A 
un matrimonio sin hijos, una buena 
criada de mano; que tenga recomen-
daciones de las casas en que haya eti-
tado. Süeldo: 4 luises, ropa limpia y 
de cama. Calle 12, num. 13, Vedado, 
10.763 8-a 
E N UNIVERSIDAD, 36, E N T R E 
Infanta y Cruz del Padre, se solicita 
una muchacha para ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: ^8-09 
y ropa limpia. 
10,751 8-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra cocinar y limpieza de casa cMca. 
fan Lázaro, 247. 
10782 8 a. 
U R G E N T E . S E SOLICITAN UN 
criado de mano y una criada, que se-
pan cumplir con sus obligaciones y 
traigan referencias. Consulado, 130, 
altos. 10,769 8-a 
VIUDA DISTINGUIDA, SOLICITA 
correspondencia con señora o señor 
viudo, de avanzada edad, educado y 
con capital, que pueda ofrecerse pa-
ra ayudarla en un negocio.̂  No con-
testaré sino a personas decentes. Di-
rigirse a S. S., Lista de Correos, Re-
cibo número 10778, del DIARIO D E 
L A MARINA. 10778 8 a. 
S E SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, con recomendación. Calle 15, 
entre J y K, Vedado, al lado de la 
casa que pe está fabricando. 
10813 8-a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca o de color, en la calle 19. nú-
mero 6, entre N y O, Vedado. 
^ 0783 8 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Socias, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
10808 19-a. 
S E SOLICITAN APRENDIZAS 
de costura, para pantalones, y ofi-
cialas adelantadas. Informes: Cristo, 
número 4, altos. 
10810 10-a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cumplir con su obligación 
y sea limpia. Sueldo: 4 centenes. No 
hay plaza. Monte, 47, sombrerería. 
10814 8-a. 
S E SOLICITA I NA BUENA CRIA 
da de mano, con referencias, en 
Prado, 60, bajos. 
10807 8-a. 
S E SOLICITA I X M U C H A C H O , 
de 14 a 17 años, peninsular, para 
ayudar en la limpieza de casa par-
ticular. Sueldo, según sea BU traba-
jo. Carlos I I I , número 5. 
10815 8-a. 
E N J , E N T R E 17 Y 19, S E So-
licita, para la limpieza de dos habi-
taciones, una criada blanca que sea 
fina; ha de saber vestir señoras y 
coser a mano. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Se exigen referenciac. 
De una a tres. 
10721 7 a. 
B E SOLICITA 1 XA M U C H A C H A , 
peninsular, para limpiar una habita-
ción; tiene que saber coser a máquina 
y a mano, lo mismo que marcar; que 
sea de buen carácter, con referencias 
de la última casa que ha servido. 
Campanario, 104. 
10,701 7-a 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sea fino y sepa su obliga-
ción. Informan en Aguiar, 66. altos. 
10.665 7-a 
l NA SEÑORA, COX SU HIJA, so-
licitan hacerse cargo de una casa de 
huéspedes o bien para una casa de 
familia, vestir a señora, peinarla o 
acompañarla. Informan: San Igna-
cio, 65. habitación 12. 
10.662 13-a 
P A R A UN P I E B L O D E L I N T E -
rlor, se solicitan una muchacha que 
sepa cortar y coser por figurín y una 
depedienta para vender ropa hecha. 
Informan en Virtudes, 74. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS PA-
ra la barbería "Modern Style". R a -
zón: Frado, 119. vidrlera. 
10697 7 a. 
MUCHACHO. E N L A GRANJA 
"La Criolla," situada en el caserío del 
Luyanó, Habana, se necesita un mu-
chacho que sepa ordeñar y que esté 
habituado a las laboree del campo. 
10612 9 a. 
S E SOLICITA UN J O V E N , P A R A 
enseñarle la teneduría de libros, con 
sueldo. Se desea que éste joven, para 
que tome Interés en su empleo y no 
lo abandone, se interese en los nego-
cios de la compañía con $500 o $1,000, 
siendo ésta de reconocida solvencia 
O'Reilly, 70. 10.398 8-a 
" L a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir maL E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
L A V A N D E R A Y COCINERA. E N 
la granja "La Criolla," situada en el 
caserío del Luyanó, Habana, se nece-
sitan los servicios de una señora, que 
no tenga parientes ni primes, y que 
duerma en la casa. 
10612 9 a 
Agencia de Colocaciones "UPAlMr 
Habana IOS. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
particular (o establecimiento^ una 
buena cocinera de color. Es limpia, 
aseada, sabiendo cumplir con su 
obligación. Informan de su conduc-
ta en la última casa donde ha ser-
vido. Gana buen sueldo. Villegas, 
75. 10912 10 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o de 
criada de habitaciones. Informarán: 
calle 15, núm. 97, moderno. Teléfo-
no F-4077, Vedado. 
10913 10 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , SÓ-
liclta colocación en el comercio o ca-
sa particular o para el campo; tiene 
buenas referencias. Dirigirse a Pla-
za del Vapor, números 9 y 10. 
10922 10 a. 
D E S E A N COLOCARSE DOS cria-
das de mano, peninsulares, en casa de 
corta familia; una de ellas no le im-
portar ir fuera de la Habana; las dos 
saben bien su obligación y tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
10,888 10-a 
D E S E A COLOCARSE I X MATRI-
monlo, sin niños, español, lleva un 
año en el país; ella de cocinera o 
manejadora, y él de portero o cosa 
análoga; entiende de carpintero f 
no tienen inconveniente salir al cam-
po. Inquisidor, 19. Para informes: 
Prado, 10 . 10,890 10-a 
UN MATRIMONIO, R E C I E N lle-
gado de España, desea colocarse en 
casa particular; él de cocinero o por-
tero, y ella de media criandera, con 
leche de 7 meses. Aguila, 201. Telé-
fono A-7432. 
10,878 10-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCI-
ñera, blanca, del país. No hace plaza. 
Menos de 3 centenes no se coloca. 
Prefiere dormir en el acomodo. In-
forman: Jesú María, 27. 
10,876 10-a 
UNA J O V E X . P E X I X S l L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano, o 
de habitaciones; entiende un poco de 
costura y tiene muy buenas referen-
cias de la casa donde ha estado. De-
sea ganar 3 centenes y ropa limpia 
y no dormir en la colocación. Infor-
man: Neptuno, 263, moderno. 
10875 10 a. 
D E S E A COLOCARSE UN joven, 
de sereno, de camarero o de criado 
de mano; es de confianza. Informan: 
E n Muralla, num. 111, de 7 a 9 a .m. 
1 0.872 9-a 
I XA J O V E N . D E COLOR. D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra coser por el día. Sabe cortar.- No 
duerme en el acomodo. Informarán: 
Campanario, 33, antiguo y 35, moder-
no, bajos, a todas horas. 
lO.STü 10-a 
Nadie coloque criados sin consultar 
l a A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O D O N A I R E 
lamparilla. 57. Teléfono A-7602. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
10928 31 a. 
ÜORRESPOXSAL MECANOGRA-
fo de Inglés, práctico, sp necesita, 
con buenas recomendaciones y sin 
pretensiones. Inútil presentarse si no 
ha trabajado en la Habana. Infor-
man: Consulado, 42. antiguo, de 12 
a 5. 10930 10 a 
D E S E A COLOCARSE I XA M l -
chacha. peninsular, de criada de ha-
bitaciones o para vestir señoras; sa-
be coser a mano y a máquina. Infor-
marán en Carmen, 17, moderno. 
• 5 a-, 
D E S E A ( O I O C A R S E I N GRAN 
superior criado de mano; un magní-
fico portero: "un excelente cocinero, y 
una buena criada. Tienen buenas re-
ferencias y van a cualquier punto. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502, in-
formarán. 
I O P : O 10 A-
S E D E S E A COLOCAR CXA C R I A X 
dora, tres meses de parida. Reco-
nocida por el doctor Trémols; se le 
puede ver su niñe. Informarán: Si-
tios, 60. 
10-a 
Mit Geduld eríangt man alies 
Por $0,60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale-
mán y se le escribe en máquina Ma-
tías Márquez, Apartado 23. Guanaba-
coa 10.532 4-S. 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E D E -
sean colocar: una de cocinera y otra 
de criada de mano; no se colbcan 
menos de tres centenes; saben cum-
plir con su obligación y tienen quien 
las recomienden. Informan: Angeles. 
12, panadería "La Guardia". Teléfo-
no A-2022. # 
10,90 1 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para manejar niños, 
en casa de reconocida moralidad. In-
forman: Figuras, 61. entre Oquendo y 
Franco. 10.821 9-a 
UNA C O S T U R E R A D E S E A E N -
contrar una casa particular. Entien-
de toda clase de costura. San José, 55 
10,841 8-a 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , 
español, como criado de mano en ca-
sa particular y de moralidad; es 
fino y muy inteligente. Tiene exce-
lentes recomendaciones. Informan: 
Jesús del Monte. Teléfono 1-2643. 
10860 9 a. 
C R I A N D E R A . UNA SEÑORA, R E -
cién llegada de España, desea colo-
carse de criandera, a leche entera, la 
que tiene buena y abundante, y fa-
milia respetable que garanticen su 
honradez. Informarán: Calle del Mo-
rro, núm. 24, habitación núm. 11. 
10861 9 a. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO 
recién llegado: ella de criada de ma-
no o de cocinera, sencilla; sabe la 
obligación; él de portero o criado de 
oficina, para la limpieza, sabiendo su 
obligación. Son de la tercera capital 
de España, acostumbrados a trabajar. 
A lo último de Compostela, altos, 160, 
pegado al muelle. Desamparados. An-
gel Lloret. 10862 9 a. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criandera; tiene bue-
na leche y abundante; es joven, 28 
años; puede verse el niño a todas ho-
ras en Marqués González, 80, por Pe-
ñalver letra B. • 
10853 9 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, R E -
cién salida de los mejores talleres 
de modistas de la Habana, desea ha-
llar una familia de reconocida mo-
ralidad para coser. Para pormenores 
en Refugio, 4, antiguo, a todas horas. 
G. 
B E E N A CRIADA, PENINSULAR, 
joven y de toda formalidad, se ofre-
ce, para casa de moralidad. Va al 
campo. Lleva tiempo en el país. In-
forman: San Joaquín, esquina a Cá-
diz, núm. 6, antiguo, letra H, Cerro. 
10856 9 a. 
MECANOGRAFA. S E O F R E C E 
una señorita, con nociones de inglés 
y buena ortografía, pudiendo tomar 
algún dictado, para oficina o casa de 
comercio. Sin pretensiones. Se pue-
den dar referencias. Dirigirse a M. N., 
Apartado 268. 10854 9 a. 
UN S U P E R I O R C O C T N E R O - R E -
postero, ofrece sus servicios a los 
Hoteles o distinguida familia, pudien 
do avisar, al teléfono A-3395. Amis-
tad 88. 
10865 9-a. 
UN J O V E N D E S E A COLOCARSE 
de criado; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Darán razón en 
Obispo, 82, vidriera. 
10864 9-a. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, de 19 años, de sirviente 
u otra cosa; tiene recomendacione«. 
Informan: Muralla, núm. 42. 
10836 10 a. 
D E S E A COLOCARSE UN HOM-
bre, de mediana edad, con referen-
cias, para cochero, carrero o portero. 
Informan: Villegas, núm. 110, altos, 
num. 18. Sale fuera de la Habana. 
10,835 9-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, peninsular, de dos meses de pa-
rida, con bueua y abundante leche; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Prado, 50, café. 
10,827 9-a 
D E S E A COLOCARSE D E MA.NE-
jadora para un niño o para dos, una 
muchacha de 17 años, peninsular, es 
muy cariñosa y sabe manejar muy 
bien; no se coloca.menos de 3 cente-
nes y ropa limpia. Informan: Consu-
lado, 69. Teléfono 2946. 
10,819 9-a 
SOLICITA COLOCACION UN JO-
ven, de criado de mano o de ayudante 
de mecánico o de chauffeur; tiene 
certificado de chauffeur. Lo mismo 
va para el campo que en la ciudad. 
Salud, í, tintorería. 
10,84 9 9-a 
CASA Y COMIDA O UN CÜARTO 
en la azotea de una familia particular 
en la Habana, en cambio de lecciones, 
desea una prófesora inglesa, que tie-
ne clases a domicilio de idiomas, que 
enseña a hablar en pocos meses, mú-
sica é instrucciones. Dejar las señas en 
Escobar, 47. ^ 
AL tSMtRCIO 0 PARTICULARES 
Se ofrece viajante, práctico en nego-
cios y conocedor de toda la Isla, o «»e 
hará cargo de atender negocios parti-
culares u oficinas de representación. 
Diríjase a Luis Várela. Calzada del 
Luyanó, 83, antiguo. 
10,839 20-a 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
desea colocarse en casa particular o 
comercio; ella de cocinera; él de por-
tero o criado de mano; sabe desempe-
ñar su cargo. Para informes: Amargu-
ra, 53, altos . 
10-S42 9-a 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
de color, para cocinar, con matrimo-
nio solo; .no le importa hacer algu-
na limpieza. No hace plaza. En la 
misma una lavandera. Compostela. 
I40- 10-749 7-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, dc-
sea colocarse en casa de poca fami-
lia, para hacer la limpieza; entiende 
un poco de cocina. E n la misma se 
coloca una niña de 12 años, para 
cuidar un niño y ayudar a hacer la 
limpieza. No duemen en la coloca-
ción. Informan: Apodaca, 17 
10-760 8-a 
D E S E A COLOCARSE UN \ SEÑO-i 
ra. peninsular, de mediana edad 'pa-
ra manejadora o criada de mano- sa-
be cumplir con su obligación; tiene 
quien la garantice. Sueldo: 3 cente-
nes. Cuba, num. 1, altos, a todaB ho-
lO-^S 8-a 
D E S E A N COLOCARSE DOS S E -
ñoras peninsulares: una de cocine-
ra y la otra de criada; sabe algo de 
cocina, la cocinera duerme en la co-
locación; tienen referencias. Infor-
mes: Luz, num. 52, bodega 
- 10-764 8-a 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
en 0̂<;̂ deflC 0̂̂ • COn ba^nte práctica en su oficio; cocina a la española 
a n t a ñ o * y Crlolla- ManriqueP í f í anUguo- 10792 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o l 
IT-' SUlar;. Para de ma-
SSJüi! c"niPlir su obligación. ^55Ü? Tenient* Rey' 20, bajos. 
8-a 
UNA COCINERA, P E N t * ^ 
de mediana edad, desea colon ^^fc 
ra corta familia; tiene recorrT1^ fia 
nes; no quiere plaza. Info^! ^«6. 
num. 32, antiguo. 
10,760 
D E S E A COLOCARSE"   t J v T - \ 
chacha, de criada de man ^ 
cumplir con su obligación g,?' 
DragoQ^' centenes. Informan mero 1 y 3. 
10,770 
S E D E S E A C O L O O A i T T x " - ^ 
ñora, de mediana edad, para % 
de mano o manejadora'; tieif 
a recomiende. Monte 22 (luKa 
10784 ' 
8 -
D E S E A COLOCARSE ^ c T ^ 
nirsular de mau^adora © crí ^ 
rano: sabe cumplir con si a ^ 
ción. Vive en Espada e L * ! * * . 
Concordia, altos de la bodí^?UlXi4 a 
10778 sa-
8 » 
D E S E A COLOCAR S E ^ C ^ T " - - ^ . 
ven, peninsular, de cocinera 
da de mano, para corta ? Cria-
estado-
acostumbrada en el país- ti 
ñas referencias de donde ha06 l),le-
prefiere dormir en su casa ?a<l0: 
man: Amargura, 81, altofs" nfoí'' 
10812 
S E O F R E C E U N A E X C p T í Í ^ 
cocinera, francesa, igual t i e n ^ ^ 
tica en repostería que en Prái;-
Amistad, 136, bajos, cuarto ^t í lx^ 
ne informes. Tfe, 
10809 ^ 
C O R T A D O * ! D E S l s T R E R i í 
Desea colocarse en la Habar, * 
tiene inconveniente en hacers* 110 
de la venta de mostrador ©d Car?0 
tar la camisería; tiene quien i e0N 
rantice. Pueden avisar al • i **" 
F-1894. 10,740 «^fono 
UN B U E N COCINERO Y ^ í S ^ 
tero, peninsular, desea c o l o c a r á 
comercio o particular, fondarT 611 
taurant; es persona seria y COCÍT,168" 
todos estilos, especialidad en P * 
ñola; buenos informes. Lamn^,3" 
6 9 (carnicería). «n»*! !^ 
10809 n 
. «-a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R - * ^ 
formal, desea colocarse de criada 
mano o manejadora, en casa de 
ralidad. Tiene buenas referencias111?' 
forman: Carmen, número 6 haî o 
10800 ' 
J O V E N , R E C I E N L L E G A D O ^ 
Méjico, se ofrece para criado en aT 
sa particular, o fregador de' roácmi 
na en un garage. Habla francés. Tn' 
quisidor, 33, F . S. T, f 
10806 | 8 ^ 
S E D E S E A COLOCAR UJÍA BUE-
na cocinera; cocina a la criolla y ei-
pañola; tiene buenas referencias- no 
se coloca menos de 3 centenes. ReTi-
llagigedo, num. 16, antiguo. 
10.745 ^ 
D E S E A COLOCARSE UNA i(T, 
ven, peninsular, para el servicio de 
mano; entiende algo de cocina 
Informan en Villegas, núm. 80 ba-
joa. 10794 g a. 
C R I A N D E R A , MADRILEÑA, tva. 
te y robusta, con mucha y buena le-
che, desea colocarse a media o lech» 
entera. Tiene su certificado de Sani-
dad y se puede ver el hijo. Infor-
man: San Lázaro, num. 504, cuarto, 
num. 27. 10,748 8-a ' 
UN MVTRIMONIO, MUY POfr 
mal, desea colocarse: ella de criada 
o manejadora; él de portero o jardi-
nero. Los dos saben cumplir bien y 
tienen referencias. Informan: Facto-
ría, 31, altos. 
10776 8 a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne referencias de las casas donde 
sirvió. Informan: Virtudes, 2-A Te-
léfono A-82 64. 
10775 8 a 
D E S E A COLOCARSE UNA SE-
ñora, de cocinera, en casa de fami-
lia; tiene quien la recomiende. In-
forman: Calle A, esquina a 15. Te-
léfono F-1393. 
16^73 8 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO* 
ven, peninsular, de criada de mano; 
práctica en el país; tiene referendai 
de la casa donde ha estado; no se 
coloca menos de 3 centenes. Infor-
man en Monte, núm. 2-A. 
10771 S 
D E S E A COLOCARSE UNA joTen, 
peninsular, de criada de mano o de 
habitaciones; sabe su obligación y tie 
ne referencias. Informan: Concep-
ción de la Valla, num. 15, altos. N» 
admite tarjetas. 
10,737 8'a^ 
UNA J O V E N , P E ^ N S U L A B , DE* 
sea colocarse de criada de mano, ea 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. No admite tarjetas. Informan. 
Amargura, 94, altos. 
13 8 ^ 
UNA SEÑORA, D E COLOR, DE-
sea colocarse de criada de mano, • 
casa de moralidad. Tiene b"6"^^'. 
ferencias. Informan: Avenida de i*"' 
ló, núm. 66, Guanabacoa. 
10797 
DOS J O V E N E S , peninsulares, <i«; 
sean colocarse en la misma cas»; 
una de comedor y otra de cuart0* 
puede ser. Tienen buenas referencia* 
Informan: Calle D y 19, Vedado, ai » 
do del puesto de frutas. 
10,743 , 
Entérese de la baratura y eficacia fl« 
los anuncios económicos qne * 
publican en el DIARIO I>E 
MARINA, y es seguro que asteo 
anunciará. Se reciben hasta las 
de la noche, sin recargo de preOj 
l NA J O V E N , VIZCAINA, DE^-J 
colocarse, solo' para cocinar; 
limpia y muy trabajadora. Inform 
Tejadillo, 11%. 
10788 fjt-' 
I N A CRIANDERA, P E ^ 8 . ^ 
lar, de 2 meses de parida, desea . 
locarse a leche entera. Inforo»" 
San Francisco, núm. 24, altoa 
107'.t0 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V ^ 
te, peninsular, con mucha P1^0" gj0. 
el servicio y con referencias ̂ ^ ¿ j -
rabies. Informan: Consulado, S*. 
tiguo. Teléfono A-3775. _ , 
10,671 ^ 
D E S E A COLOCARSE UN 
ñero, de color, que tiene buenaSf;,Bd» 
rendas, en casa de comercio^ j ^ 
o casa particular. Informan: Cau 
num. 10* Vedado 
10,672 
UNA J O V E N , PARDA, I,ES^ui¡f 
locarse para coser, en casa P^ueffr 
o manejadora de un niño P'C* pf-
E s muy cariñosa. Informan: ^ 
drado, 45. - ft 
10.693 
S O L I C I T E QUITARSE ^Atí 
chas y pecas del cutis. brâ !rDoS í 
así como espinillas, barros, &~ 
toda erupción de la piel con ^ 
Mágica de Madame Leeallle. ^uvjd»l 
fumería: 60 cts. pomo. Agemf* jjú' 
y Hernández, Prado, 109, ^ 
mero 13". 10,679 
Annncios económicos para eíf*Joáí 
«•i«»u, los recibimos haí;ta ií^Ls fl"* 
la noche, a los mismos V * ^ ^ * 
por el día. Las esquelas mor ^ 
se toman hasta 5 n i i n u t í * ^ 
de cerrar cualquiera de y 
ediciones-
A G O S T O 7 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A f A G I N A T R E C E 
D E S E A O O m O A R S B TTSA J O -
Ven peninsular, de criaba de mano; 
jZ'e cumplir y tiene referenciafl. I n -
ermes: San Miguel. 116. de 7 a 11. 
10716 7 a. 
' D E S E A COIiOOABSE UNA F E -
ninsular. de 20 años, de manejadora 
„ criada do mano; es cariñosa para 
los niños: sabe cumplir con su obli-
Ución. Informan: Apodaca, 69. 
10715 7 *• 
TAQUIGRAFO 
» mecanógrafo en español, experto, 
para tomar su correspondencia al dic 
tdo y demás trabajo de escritorio, 
desea colocarse en casa de comercio. 
Tiene buenas referencias. A. Sán-
chz, C. Jesús del Monte, número 7, 
altos. _ 
10730 9 a-
' D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano y un mag-
nífico portero. Tienen buenas refe-
rencias y van a cualquier punto. 
Lamparilla, 57, Teléfono A-7502. 
10726 7 a-
•" S E O F R E C E UN PENINSULAR, 
muy formal, para criado de mano, 
portero o para hacer la limpieza, en 
casa de moralidad, u otro cargo aná-
logo. Tiene quien responda por él. 
Pregunten por José Prieto, en Ben-
jumeda, número 1, altos. Teléfono 
A-4750. 
10724 9 a-
" D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ren, recién llegada de España, de 17 
años de edad. Inquisidor, 28, altos. 
Tiene quien responda por ella. 
10722 7 a. 
" UN S A C E R D O T E S E O F R E C E 
para la enseñanza, para trabajos de 
escritorio, de comisión o cualquier 
otro que sea compatible con su dig-
nidad. Amistad, 8 3-A. 
10723 11 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de criado de mano: es práctico 
y tiene buenos Informes. Dan razón: 
Angeles, 12, panadería. E n la misma 
se coloca un cochero, en casa parti-
cular. 
10727 7 a. 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD, 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de 
criandera; puede verse su niña. In-
forma en Acosta, 21, bajos. 
10720 7 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, acos-
tumbrada en el país, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones o cria-
da de mano de un matrimonio solo; 
entiende algo de costura; no va por 
tarjetas. Informan en Jesús del Mon-
te, calle San Leonardo, 23-A. 
10714 7 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
locarse de criada de mano o mane-
jadora: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Espada, 17, altos; 
de 3 centenes en adelante. 
10711 7 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Informan en San Lázaro, núm. 410, 
habitación 60. 10707 7 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, acli-
matada en el país y sabiendo BU obli-
gación, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene quien res-
ponda de ella. Sol, 97, por Villegas, 
altos. 10,6 82 7-a 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
locarse de criada de mano o de mane-
jadora; entiende algo de cocina; tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Habana, num. 59, de 10 de la mañana 
a Lis 4 de la tarde; en casa de mora-
lidad. 10,683 7-a 
UN JOVEN, CON NOCIONES D E 
Arquitectura, Algebra, Geometría y 
Dibujo, habla el inglés a la perfec-
ción, desea encontrar empleo. Dirí-
janse a Campanario, 178, altos. 
10>681 13-a 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA 
de mano o para habitaciones, se ofre-
cen. Tienen inmejorables referencias. 
Razón: Inquisidor, 29. 
10,692 7.a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informes: E s -
trella, num. 128. 
10,690 7.a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, penisular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomien-
de. Informan: Salud, 5 8. 
10,688 7_a 
D E S E A ENCONTRAR COLOCA-
eión de criandera, una sefiora, penin-
sular, recién llegada, aunque aclima-
tada al país, por haber estado antes 
algún tiempo en él. Tiene quien la 
recomiende como excelente criandera 
y de moralidad. Recibe aviso en E s -
cobar. 117, altos. 
10,698 7.a 
S E D E S E A N COLOCAR DOS Mu-
chachas, peninsulares, de criadas do 
mano o manejadoras; una es recién 
llegada y la otra acostumbrada a tra-
bajar en el país. Informan en Suspiro, 
14- 10,699 7-a i 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, con 
su hija de 16 años, desean colocarse 
de criadas de mano o manejadoras; 
tienen quien las recomiende. Infor-
mes: Progreso, 23 o 25. 
10,702 7-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; sa^i cum-
P'ir con su obligación y duerme en (3 
acomodo. Informes: Tenerife, ¿9 al-
tes. 10,705 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E 
ofrece para la limpieza de algunas 
habitaciones y coser. Diríjanse: Je-
sús del Monte. Santos Suárez, 32, an-
tiguo, cuarto núm. 2. Tiene buenas, 
referencias. 10710 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
nora, de mediana edad, para criada 
de mano o para acompañar a seño-
ras solas. Consulado, 87, cuarto nú-
mero 21, altos. No se reciben tarje-
fe8- 10708 7 a. 
UN C A R P I N T E R O S E O F R E C E 
Para trabajar en una casa, a sueldo; 
•t español, de 21 años; tiene t.>uenas 
referonciiLs; también sabe trabajar en 
ruedas de carretones. Informan: en 
Villegas, 37 y 43 , 
10,686 7-a 
EVITE QUE LA GUCHILU 
ABBA SD OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro e» 
que por un precio reducido ne pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - f l p t i c o 
San Rafael, esq. a Amislaí 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 361-0-17 
fliiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimii 
UNA J O V E N , BLANCA, D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe cumplir 
muy bien. No duerme en el acomo-
do. Entiende de repostería Informan: 
Inquisidor, 18, antiguo. 
10,659 7-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; no 
le Importa ayudar a otros quehaceres, 
si es corta familia; tiene buenas re-
ferencias. Informes: Chávez, num. 34 
1 0,660 7-a 
UNA BUENA COCINERA, P E N I N -
sular, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe cocinar a 
la española y criolla; no sale fuera 
de la Habana; tiene referencias. In-
forman: Malo ja, 61, 
10,661 7-a 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de manejadora o 
para limpieza, tiene recomendaciones 
de las casas que ha estado. Informan 
en Reina, 19. 
10,667 7-a 
SKÑORA, MADRILEÑA, GRAN 
cocinera-repostera solo a la españo-
la, desea casa de moralidad por el 
centro ciudad. No vá a ios barrios. 
Referencias inmejorables. Razón: Zu-
lueta, 33, cuarto 21. 
10.669 7-a 
MODISTA D E VESTIDOS, C O R T E 
sastre y fantasía, se ofrece. Dirigrirse 
a señora Generosa Torres, Revillagi-
gedo, 16. 
10.670 11-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejaodra; sabe cumplir con su 
obligación. Salud, 17, altos. 
10,674 7-a 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, de cocinero, en casa 
particular o comercio. No admite tar-
jetas. Informan en Corrales, 23, an-
tiguo. 10,66 7-a 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera y repostera, cocina a la ingrlesa 
y a la criolla. Informan en la calle P, 
esquina a 19, bodega del Gallito; Ve-
dado. * 10,678 7-a 
D E S E A N COLOCARSE UN COCI-
nero y una cocinera, del país; tienen 
buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente e ir al campo. Informa-
rán: Lagunas, 58, accesoria 
10609 9 a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habita-
ción o para vestir señoras; sabe coser 
a mano y a máquina. Informan en 
Carmen, 17, moderno. 
10,350 7-a 
TAQUIGRAFA Y MECANOGRA-
fa, que escribe al dictado en inglés y 
español, desea colocarse. Dirigirse a 
F . C. D., Lista de Correos, Habana 
10,585 9-a 
J O V E N , ESPAÑOL, CON bastantes 
conocimientos en Teneduría de libros, 
se ofrece como auxiliar de carpeta 
Dirigirse a Higinio Campo, Sol, 8. 
10.546 7-a 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones- Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a 
MAGNIFICA PIANOLA, CON 30 
rollos y una grafonola con 30 dis-
cos. Un juego de sala, modernista, 
y un juego de tocador. L , 182. Te-
léfono F-3530. 
10640 7-a 
f i imii imii i i i i i i i i i immiimminii i i i i i i i i i 
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S E V E N D E N DOS MAGNIFICAS 
vacas. Jersey, con sus crías y un to-
ro de 3 y % años, raza Jersey, legí-
tima, y premiado en las dos últimas 
exposiciones. Pueden verse en Mari-
na, num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10,893 10-a 
S E V E N D E N CUATRO MULOS Y 
dos carros de cuatro ruedas, en bue-
nas condiciones. Pueden verse en Ma 
riña, num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10.893 10-a 
S E VENDE USA Y E G U A C RIO-
11a. de seis cuartas y media, buena 
marchadora, a propósito para coche 
de alquiler, carrito de ventas, etc., 
etc. Precio: ocho centenes. "Quinta 
Lourdes", 13 y G, en el Vedado. 
10927 10 a-
V E N D O P E R R O S TODAS RAZAS: 
lanudltos, no crecen, finos, chlhuagüi-
tos, cachorros, Bull Terriel, 14 meses, 
gran ejemplar de pelea Tengo gran 
semental Bull Dogs Francés, legíti-
mo; verdugo, dos años, (este solo pa-
r a cubrir). Compro todo perro fino. 
Villegas, 93. Teléfono A.-2076. 
10,895 14-a 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro de 
arena Informan en Martí y Ceulino, 
ferretería. Regla 
10898 5 s. 
B U R R O S E M E N T A L 
Se vende uno, de pura raza, de 4 
años, 8]4 de alzada. Informa: José 
Rodríguez, establo, Marina, *• 
10,756 14-a 
P E R R I T O S Y MONITOS LAN l -
ditos, maltes, 2 parejitas Chihuagüi-
tas extras, amarillitas y negras; una 
parejita de monitos Titf, mansitos. 
Aguacate, 31, barbería entre Obis-
po y O'Reilly. 
10706 7 a. 
Si tiene usted su perro o su caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
S E A E N D E E N 10 C E N T E N E S 
una yegua, de 6 % cuartas, buena 
marchadora y a propósito para coche 
de alquiler o para un carrito de ven-
tas por la calle. E s muy mansa. Quin-
ta "Lourdes", 13 y G, Vedado. 
10,695 ' 7-a 
ESTABLO DE BURRAS 
MARGURA 85 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-SA40. 
SUCURSALES: 
Víbora j Cerwiy,—Monto, m m . 240, 
Pnento de Cháves. Teléfono A-4S54. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Predas más baratea que nadie. Ser-
vido a domicilio y en loa establos, a 
tedas boma. Se alquilan y vendan bu-
rras paridas. Sírvase dar los arlaoa 
llamando ai A-486A. 
10,649 31-a 
fifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiüiinmii 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
E N BUENAS CONDICIONES Y 
módico precio, se vende un billar. 
Informarán en Salud, 8, café. 
10,880 14-a 
P A R A O F I C i l A S 
S e v e n d e n l o s m a g n í f i c o s 
m u e b l e s d e c a o b a , d e u n a 
o f i c i n a . C o m p o s t e l a , 100 . 
10852 15 a 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E 
cedro ,enchapado en plumilla de no-
gal, de dos lunas biseladas, y de tres 
meses de uso; de 8 a 3, en Lagunas, 
103, antiguo. 10,843 13-a 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
7 51, tienda de ropa 
10741 3 a. 
GRAMOFONO "VICTTOR", VOOI-
na grande, 76 discos, óperas, zarzue-
las, boleros, bandas y danzones, muy 
barato. Principe, 35, altos, esquina a 
Espada. 10,598 7-a 
E N OBISPO Y SAN P E D R O , 
fonda, se vende un billar, en buenas 
condiciones. 
10725 11 a. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser: una de cinco gavetas, me-
dio gabinete, y otra de una gaveta, 
brazo alto, vibratorio, muy baratas. 
E n " E l Pasaje", sastrería, por Zu-
lueta, al lado de la camisería. 
10719 11 a. 
P O R UNOS DIAS 
S E R E G A L A , POR $26.60, UN 
piano francés, que dejó una familia 
para su venta Industria 121. 
10576 
S E V E N D E N DOS B I L L A R E S Y 
una caja de hierro, en muy buenas 
condiciones; también se alquilan dos 
locales, propios para cualquier esta-
blecimiento. Precios módicos. Dan 
razón: Oficios, 54, hotel "Continen-
tal." 10358 7 a 
Entérese de la baratura j eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben harta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
ENTA DE FINCA 
Y E S U e i E C I i E N T O S i 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros. Se da barata 
J'.gido, 31. 10,887 10-a 
L O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad, con cinco años de contra-
to, propio para cualquier giro. Infor-
man: Neptuno, num. 83. 
iO.SOO io-a 
Q U I E R E U S T E D 
<,Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r í a 
5 8. 
S E V E N D E N . EN E L MEJOR pun-
T ¡J*» Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530; la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10̂ 829 20-a 
C A L L E NEPTUNO. PROXIMA A 
Campanario, se vende una casa, alto 
Y bajo, con establecimiento. Gana 
$58-30; en $5,758 oro americano. 
O Rellly, 38, de 2 a 5, o Lagunas, 105L, 
alt0s- 10,825 l l - a 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas, de tres meses de uso, y un 
refrigerador. Informes: Aguacate, 55. 
30.818 n - a 
¡HORROROSA GANGA! S E V E N -
de un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno. Neptuno, 
33. 10,83 2 11-a 
GANGA D E OCASION. S E V E N -
de un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, a 
una cuadra de la Calzada; compuesto 
de portal, sala, comedor, dos esplén-
didos cuartos, un buen cuarto de ba-
ño y buen jardín. Su precio: $3,000 
americanos. Sol, 41, R. González. Te-
léfono 3428- 10850 13 a. 
OCASION: LOS DOS ULTIMOS 
solares, en la Víbora; a dos cuadras 
de la Calzada, 13 x 35 y 7 x 30. Dos 
y dos y medio pesos Cy. vara. Gas-
tos de Escritura y Registro pagos. 
Trato en Reina, 35, peletería Su 
dueño. 10905 14 a 
B U E N NEGOCIO,—Por tener que 
marcharse del país, se vende una 
gran bodega; paga poco alquiler: muy 
cantinera y buena venta. Se da ba-
rata. Para informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-3428. 
10850 13 a. 
UN B U E N SOLAR. E N L A M E J O R 
cuadra de Estrada Palma, se vende 
un buen solar, de 10 x 40, a 5 pesos 
americanos metro. Iníorman: Sol, 41, 
Teléfono A-3428. R. González. 
10850 13 a. 
S E V E N D E UN KIOSCO, E N LA 
Habana, y un café, en Marianao. Se 
dan on hipoteca $3,700. Camilo Gon-
zález. Habana, 122-A. 
10,859 9-a 
VENDO UNA CASA CON SALA, 
saleta y dos cuartos, cielos rasos y 
baño de marmol y mosaicos finos, 
$2.200 oro español. Otra en $2,800, y 
otra en $3.000. No a corredores. San 
Miguel, 80. de 9 a 12. 
10,762 8-a 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A con 
buena venta y en buen punto. Se 
da barata por tener que embarcar 
su dueño. Informes: Galiano, 14. bo-
dega 10798 8 a. 
VENTA DE TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
0 Parque JoFellar y San Buenaventu-
ra. So da baraja por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
D I A R I O D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
SOLARES A PLAZOS 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
callea tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del Ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis. con 
planos a la vista, escritorio Víctor A. 
del Busto, O'Reilly. 4, departamento 
18. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 
1 a 4. 10634 11-a. 
OCASION: MAGNIFICA ESQUI-
na 23 por 24 varas, en lo mejor de 
la Víbora, por ser sumamente urgen-
te la venta; se da a 3-80 pesos la va-
ra, último precio; no se admiten co-
rredores; San Mariano y San A.nas-
taslo. Informa: Luis Ramos, do 5. 
a 7 p. m. y domingos. 
10787 8 a. 
S E V E N D E , A L CONTADO, UNA 
parcela de 6 Vi x 30 m.. en la Avenida 
Porvenir. Reparto Lawton. acera bri-
sa, tranvía al frente, luz eléctrica y 
alcantarillado. Su dueño: Porvenir, 
letra C, entre San Francisco y Mila-
grea 10777 10 a 
S E C E D E UN NEGOCIO. EN LA 
Playa de Marianao, compuesto de ca-
fé, restaurant, cinematógrafo, bailes, 
con lo que queda de temporada Ee 
pueden ganar $2,500, garantizados. 
García, Morror 2. 
10,753 S-a 
¡ G A N G A ! 
Vendo una parcela de terreno, 
compuesta de 3,000 varas, situada en 
el Cerro (Calzada, cerca del parade-
ro) con 2 atequinas; tiene aceras, agua 
y alumbrado. Se da a $2-80 Cy. la 
vara, tomando el total; tiene 30 va-
ras de frente por 100 de fondo. In-
formes: Dr. Sánchez Rolg. Cerro. 827. 
Teléfono 1-1464. de 12 a 3. Trato 
directo solamente. 
10718 11 a. 
DOS GRANDES NEGOCIOS 
se venden dos grandes cafés, de un. 
solo dueño; uno hace un diario de 
sesenta a setenta pesos; el otro hace 
ciento y pico. Se venden juntos o se-
parados; están en buenos puntos. E l 
dueño se retira y no repara en precio, 
etc. etc. Razón en el café de "Luz", 
de 9 a 11 y de 1 a 4. 
10,734 12-a 
BONITA GANGA- P O R E N F E R -
medad de su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimo-
nio. Se da barato. Pasen a verlo: en-
tre Lamparilla y Bernaza. Lampari-
lla, 69 y 63. 
10,757 10-a 
S E V E N D E UNA CASA E N P R O -
greso. una cuadra del Parque, con 
157 metros; pronto se abrirá la calle, 
está publicado en la "Gaceta"'. San 
Lázaro, 179, bajos, antiguo, de 12 a 
2 y de 5 a 7. 
:0 752 8-a 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A ca 
s a con 432 metros de terreno, fabri-
cí'da de alto y bajo, con dos patios, 
construcción sólida y con materiales 
ce primera calidad; está situada a 
muy pocos metros de la Calzada de 
la Reina, en la parte más alta de la 
ciudad, siendo muy fresca por su si-
tuación y fabricación y a propósito 
para ser habitado cualquiera de las 
plantas por su dueño. No se pagan 
corretages ni sobreprecios y para in-
formes diríjanse a Banco Nacional. 
416. 10703 7 a. 
AVISO. S E V E N D E O S E A L Q U I -
la una gran vidriera de tabacos y ci-
garros, por no poder su dueño aten-
derla: Paga poco alquiler. Informan: 
Plaza "Polvorín" n ú m 1, frente al 
hotel "Sevilla". 
« 10869 9 a 
E N COLUMBIO. S E V E N D E , pro-
pia para vivienda, una casita con jar-
dín, portal, sala saleta^ una habita-
ción de mampostería. 500 metros do 
terreno cercado, luz eléctrica y teléfo-
no B-07-7119. $2 000 al contado y 
$850 Cy. a pagar diez mensuales. No 
trato con corredoies. Informan: " L a 
Argentina," Neptuno. 189. Teléfono 
A-4956. 10785 8 a. 
PUESTO D E FRUTAS. S E V E N D E 
el mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta Para verlo y tratar: Mon-
te, 423. 
10817 10-a 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza. 55. marmolería 
9513 12-a 
S E V E N D E 
una lechería, en mucha proporción; 
poco alquiler. Puede habitar la fa-
milia. Egido, 10, de 12 a 2. 
10606 9 a 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esquina, 
$8,500; Chacón, $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María $8,000; Acosta, 
$15,000; Virtudes, $9,000; Manrique, 
11,500; Misión. $2.500; Condesa, 3.200 
pesos; Escobar, $8,500. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a 
F O N D A Y C A F E 
Ss vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en̂ . punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10362 12 a 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala sa-
leta y 2|4, en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. Renta 14 centenea 
Precio: $8.500. Evelio Martínez, E m -
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a 
S E V E N D E UN C A F E , E N PUNTO 
comercial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del café " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a 
C A L L E MUNICIPIO, E N T R E F A -
brica y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10,,530 15-a 
S E V E N D E N , E N MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tiillo, novecientos metros planos de 
terreno. 2 9x42. a $3-50 el metro; dan 
frente a la Quinta de "Durañona". 
So prestan para establecimiento. In-
fornran: Monte, 173. 
10,347 12-a 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 IS-a 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, da 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
10631 11-a 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto. (Guanabacoa). 




S E V E N D E , UNA BUENA P O N - ' 
da, en punto céntrico y con buena; j 
marchantería. Se dá barata. Infor- j 
mee: Monserrate, 31. 
10.947 9-a i \ 
BODEGA. VENDO UNA D E PO- , 
co dinero; tiene buen local para fa-
milla; contrato largo, barato de a l - < 
quiler; y vendo una vidriera buena 
Informan a todas horas: Zanja 74, 
bodega señor González. 
10,521 10-a 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiinii 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , D E 
vuelta entera, marca Baccok, en muy 
buen estado, y un caballo con sus 
arreos. Cerro, 699, frente a Lombl-
Uo. 10,824 15-a 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 1 1 , 
" C l e m e n t B a y a r d , " P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 100 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
10.851 SO-a 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
marca "Berllet", de 12 H. P., en 
perfectísimo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oquen-
do. 18 (taller de Radias), donde 
puede verse. 
10799 14-a. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil "Chalmers", de siete pasa-
jeros; se dá barato. Santo Domingo, 
4, Guanabacoa Teléfono 1-8-5005, 
a todas horas. 
10,635 8-a 
S E V E N D E BARATO AUTOMO-
vll "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puedo 
verse e informan en Calzada do L u -




De las mejores marcas, se vende 
muy barato; tiene poco uso; con cin-
co gomas nuevas y cuatro dé uso y 
cámaras nuevas, marca Michelin, y 
toda clase de herramientas; treinta 
caballos de fuerza; cuatro cilindros; 
magneto boche; asiento para siete 
personas. Puede verse y examinarse 
a todas horas. Santa Clara. 16. 
10508 7 a 
S E V E N D E UN CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
cor. su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27. último cuarto. 
10072 21 a 
iiiiiiMiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMmiiiiiiiin 
O P O R T U N I D A D 
E N UNA D E L A S P R I N C I P A L E S 
CIUDADES D E L A ISLA, S E V E N -
D E UNA PLANTA D E H I E L O , F U N -
CIONANDO, D E 10 TONELADAS, 
P R E P A R A D A PARA 20, SIN COM-
P E T E N C I A , POR E S T A R CAPITA-
LIZADO. SU DUEÑO: M A R C E L I -
NO A L V A R E Z , V I R T U D E S , D E 
1 a 4 p. m. 
10608 10 a. 
B O M B A S ELEGrRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA T 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-




S E V E N D E 
Caja de caudales, regular de las 
buenas, en 7 centenes y techo de 
lancha o techo para el sol 5 pesos: 
vidrieras metálicas 15 y 20 pesas, 
hay de mostrador baratas; 1 mesa 
bufete $8; 1 nevera, dos departamen-
tos de poclto $5 plata Monte. 236, 
antiguo. 10786 8 a 
" L A C R Í O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de JJFXJBM 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos m , número «, por Focttc 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Galle A, esq. 17. TeL P-13S4. 
Burras criollas, todas del pala. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, la 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden barras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llaman da 
• i teléfono A-4810. 
10.650 31-a 
DINERO a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
j j ^ a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se desee . 
AGOSTO 7 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs 
m m m 0 ^ 
I N F O R M A C I O N B A E B A L L G A B L E G R A F # # # ^ 
L I G A N A C I O N A L 
New York 3; Chicago 4. 
Boston 5; Pittsburg i . 
Filadelfia 2; Cinclnnati 4. 





EN NEW YORK 
Mathovson pitcheó admirablemente du-
rante los siete primeros innlngs, en los 
cuales el Chicago sólo pudo darle un hit; 
pero en el octavo y noveno se debilitó de 
tal manera flue los Cubs a fuerza de freno 
k hicieron cuatro carrera» seguidas. 
Un doble de Dewick en el noveno em-
pujó a Tieing con la carrera decísíra. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
New York 100000011- 3 9 1 
Chicago 000000022 -̂ 4 7 2 
Baterías: Mathewson, Me Lean, Hum-
phries, Archer y Bresnahan. 
EN BROOKLYN 
Cuatro hits de Schmutr y un wild 
(hrow dieron a los visitantes cinco carre-
ras en el primer inning, dando a los Car-
denales una inmensa ventaja para ganar 
la batalla. 
Alien lo relevó y contuvo el ataque. 
Pedue stuvo colosal y fué respaldado 
soberbiamente por su team. 
O L E R I S M O E N L A H A B A N A 
¿Dónde están los secuestradores? L a casa donde 
estuvo encerrado el anciano no está en Arroyo 
Naranjo. Investigaciones policiacas. 
L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS \ SITUACION DE LOS CLUBS j j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
G. P. 
New York 55 38 
Chicago 53 45 
San Luis 53 47 
Boston 49 45 
Cincinnati . 47 51 
Filadelfia.. 45 50 
Brooklyn.. 35 52 
Pittsburg 40 54 
I i 
Hoy no hubo juegos. 
i I 
G. P. 
Filadelfia.. , 63 34 
Boston.. . . 56 44 
Washington 54 44 
Detroit ..; „*. • • . . 52 49 
Chicago .» ... - 48 52 
San Luis .•; 48 50 
New York 44 56 
Cleveland.. • 33 69 
i 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E L C H I C A G O V E N C I O H O Y A L N E W Y O R K 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn 001000001— 2 8 1 
San Luis 500002000— 7 10 0 
Baterías: Schmutz, Alien, Fisher, Per-
due y Snyder. 
E L TENIENTE RUK, E L SECRETARIO Y E L VIGILANTE SNOVOL AL SA-
LIR DE UNA DE LAS CASAS 
BANDOLERISMO E N LA HABANA 
Con motivo de una denuncia de secues-
tro formulada por el anciano Antonio Ar-
ce Marrero, vecino de la calzada de Belas-
coaín 86, en esta capital, de la cual ha re-
sultado víctima él mismo, la policía ha 
comenzado desde ayer a investigar el caso, 
sin que hasta ahora se haya podido en-
contrar un indicio de quienes han sido los 
secuestradores. 
E l teniente de la policía nacional, señor 
Juan Ruiz, al mando de la sub-estación de 
Arroyo Naranjo, personalmente, en unión 
del vigilante 594, Emilio Snoval, y del se-
cuestrado, han estado toda la tarde de ayer 
recorriendo las fincas del término y aque-
llos lugares donde se supone que estuvie-
ra la casa que guardó encerrado durante 
cuatro días al anciano Arce. 
Las fincas recorridas aver tarde, fueron 
"Cacahual" "Guzmán". "Las Muías", "Las 
Cañas", "Soto", "Pedroso", "La Curra", 
"La Tomasita" y "La Choza". 
Todas las casas de esas fincas han sido 
registradas. 
Ninguna do ellas, o mejor dicho, ningu-
na de las habitaciones es en la que estuvo 
encerrado el secuestrado. X 
Una solamente, se creyó en un princi-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
AGOSTO 6. 
S 6 . 1 6 6 . 0 7 
i pió que fuera, porque una cama colombina 
| que había se parecía mucho. 
Pero el piso de esa habitación es de ce-
. rnento y en la que estuvo Arce es de ma-
¡ dera. 
El radio señalado, que se recorrió ayer 
j tarde, es de un kilómetro, 
i Comprende desde el paradero de Arroyo 
j Naranjo hasta el puente de Calabazar, por 
| ambos extremos. 
Arce no reconoció nada; no encontró un 
árbol, un paisaje, una señal que le recuer-
de poco más o menos la distancia que exis 
te de la casa al pueblo. 
E L CAUTIVERIO 
Hemos hablado detenidamente con el 
secuestrado. 
Nos dijo que desde los primeros momen-
tos en que fué aprehendido por los bandi-
dos, les dijo que seguramente ellos estaban 
equivocados. 
Pero a estas manifestaciones hicieron ca-
so omiso y lo llevaron hasta la casa. 
A pesar de ir con la vista vendada, cree 
que el coche, que era tirado por dos caba-
llos, abandonó la carretera y penetró por 
un callejón. 
Cuando estuvo dentro de la casa le qui-
taron la venda. 
Al día siguiente, domingo, se dió cuenta 
del lugar donde se encontraba. 
Era una habitación donde solamente ha-
| bía una colombina. 
Allí le tuvieron encerrado todo el día. 
I Le llevaron comida una vez y agua. 
No comió, sólo bebió varios jarros de 
i agua, porque tenía mucha sed. 
En esa situación estuvo hasta el lunes. 
Por la mañana, los individuos con una 
navaja le afeitaron el bigote. 
Uno de los bandidos le dijo: "Aquí el 
único que puede usar bigote soy yo." To-
dos los demás que están aquí y los que 
vengan, tienen que afeitarse." 
Y a pesar de las súplicas que el hizo 
para que solo le afeitaran la cara—pues a 
| su esposa no le agradaba verlo sin bigote— 
; no accedieron a su petición. 
Después le presentaron un papel eacri-
| to—que no le permitieron leer—obligán-
¡dolo a poner su firma. 
EN CINCINNATI 
Los rojos de Herzog batearon hoy du-
ramente a Marshall, haciéndole saltar del 
box en el quinto inning. 
Bento ,̂ aunque un poco wild, se arre-
gló de tal modo que los contrarios sólo 
pudieron darle cuatro hits. 
Anotación por entradas: 
Esta operación la hicieron mientras le 
afeitaban y él temía que le fueran a dego-
llar. 
E N LIBERTAD 
AI día siguiente uno de los secuestrado-
res fué a la habitación y le dijo: "viejo, 
perdone. Nos hemos equivocado". 
Y después de leerle un recorte de perió-
dico donde aparecía la denuncia de su de-
saparición que hacía su hijo, le anunciaron 
que lo iban a libertar. 
Arce les dijo: 
—¿No les había dicho yo que ustedes 
se habían equivocado ? 
Y añadió: 
Déjenme ir sólo. Yo buscaré el camino. 
E l bandido le contestó: 
—No se puede ir ahora. La persona que 
lo ha de llevar, no ha llegado todavía. 
Y cuando ya entraba la noche, fué saca-
do de la casa. Le acompañaron dos de los 
secuestradores, lo pusieron en la carrete-
ra y le señalaron el camino de la Habana, 
no sin antes advertirle que no mirara ha-
cia atrás durante un cuarto de hora yame-
nazándole de muerte si daba cuenta a la 
policía. 
E L REGRESO 
Arce, temeroso de las amenazas, cum-
plió fielmente el encargo. Alumbrado por 
la luz de la luna, emprendió el viaje de re-
greso hacia la Habana, sin volver la ca-
ra, sin fijarse en nada, aterrorizado. 
Y pasó el pueblo de Arroyo Naranjo ca-
si sin ver las casas, sin ver la estación de 
policía, sin calcular siquiera el trayecto 
que recorría 
Llegó a la Víbora y entonces respiró. 
Emprendió el viaje por )a calzada y una 
vez que llegó a la estación, se dispuso a 
hacer la denuncia. 
Arce, a pesar de su enfermedad—padece 
de reumatismo—de su complexión débil 
y de su edad, ha sido un héroe ayer. 
Ha caminado toda la tarde sin descan-
sar un segundo. 
Y en su afán de hallar la casa, hoy, muy 
temprano, volverá a salir con la policía. 
t > • ^ ^ H -
Cuseil y Gómez podrán 
ser Consejeros 
En la Junta Central Electoral se cele-1 
bró ayer tarde la vista del recurso presen-1 
tado por el señor Juan G. Gómez, Presiden 
te de la Asamblea Provincial Zayista, con-
tra los Consejeros suplentes del Partido 
Liberal, señores Enrique Cusell y Rafael 
M. Gómez para que no puedan ninguno de 
los dos ocupar la vacante del señor Pedro 
Bustillo, por haberse pasado a los Asber-
tistas. 
En el acto de la vista se leyeron el es-
crito de recusación y el de defensa presen-
tado por los interesados. 
Después la Junta estuvo deliberando 
largamente, acordando declarar sin lugar 
la recusación presentada. 
El señor Cusell podrá, pues, sustituí1' 
jal señor Bustillo en el Consejo Provincial 
1 de la Habana. 
Este fallo de la Central Electoral es una 
nueva derrota para el Zayismo. 
Créese que en vista de esta resolución 
: los Zayistas desistirán de llevar ante la 
Junta Central Electoral el caso del doctor 
Matías Duque, por ser idéntico al de los 
Consejeros mencionados. 
C. H. E . 
Filadelfia 100000001— 2 4 1 
Cincinnati 001200001— 4 10 3 
Baterías: Marshall, Mattison, Baun-
gardner, Killifer, Benton y Clarke. 
lúe 
sólo bateó soberbiamente, sin© 
campo aceptó ocho lances sin e 
E l home team empleó catorc^' 
esta tarde. •Nj 
Anotación por entradas: 
Boston. . . 
Pittsburg. , 
Baterías: Tyler, 
2000002001^ 5 ^ 
0030100000^ i 8 I 
Crutcher, c. 
Whaling, Gowdy, Adams y Gibe 
'son. 
t /ga Federa/ 
JUEGOS DE HOY 
Buffalo 4; Indianapolis 1 (i) 
Buffalo 4; Indianapolis 3 (2)* 
Baltimore 5; Chicago 2. 
Pittsburg 6; San Luis 5. 
Brooklyn 2; Kansas City 0. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
EN BOSTON 
E l Boston ganó el desafío en el décimo ( Chicago, 
inning, cuando Marenvillc de un terrible Baltimore. . 
batazo pasó la bola por encima de la cer-, Brooklyn.. . 
Indianapolis. 
ca- , , „ , ^ i Buffalo.. . . Con este desafio el Boston ha ganado, j¿anRag 
nueve victorias consecutivas. I Pittsburg.. 
Maranville fué el héroe de la tarde; no [ San Luis.. . 










La situación financiera 
en Inglaterra 
E l Encargado de Negocios de S. M. Bri-
tánica ha comunicado al Secretario de Es-
tado, que el Ministro de Hacienda de su 
país ha declarado que, además de las de-
1 nominaciones usuales de los billetes, se 
emitirá una serie de éstos por valor de una 
¡libra y 10 chelines, pagaderos en ore, en 
|el banco de Inglaterra. 
También ha informado dicho diplomá-
tico que el tipo de descuento de dicho ban-
co bajará del 10 al 6 por ciento, sin que 
sea necesario suspender los pagos en oro; 
que el crédito se mantiene y que Jos ban-
queros estiman que desde hoy quedará res 
tablecido el curso normal de los negocios. 
LOS SASTRES 
Anoche celebró Junta General en Amis-
tad 156, el "Gremio de Sastres de Cuba", 
para tratar el asunto relacionado con la 
sastrería "La Sociedad". 
Presidió el señor José Ruvadulla, y ac-
tuó de secretario el señor F . Valmaña. 
Se dió lectura al acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
La Directiva infoiTnó de la Junta cele-
brada, y de los acuerdos tomados en ella. 
Se originó un largo debate en el cual hi-
cieron uso de la palabra varios individuos 
algunos se mostraron enérgicos, recomen-
dando se agotaran todos los medios, hasta 
el sabotage para lograr el triunfo. Otros 
lo hicieron con tonos conciliadores, notán-
dose la opinión algo dividida. 
Algunos afirmaron el fracaso, pero otros 
los más, se mostraron enérgicos. 
Se propuso que la Junta General pre-
sentara proposiciones a la sastrería "La 
Sociedad", por medio de una comunicación 
en la cual se exija el pago en plata, y la 
admisión de los operarios despedidos. 
E l señor Pérez trató de oponerse a que 
obreros ágenos al gremio, hicieran uso de 
la palabra, llevando doctrinas que él no 
está conforme con ellas por estimarlas di-
solventes para la Spciedad. 
La Junta desaprueba al señor Pérez, 
pidiendo que hablen todos. Al fin, el señor 
Presidente calma los ánimos y el señor Lo-
zano hizo uso de la palabra. 
Habló de los diferentes sistemas de 
huelga, de las parciales y generales; re-
comendó que hicieran propaganda entre 
todos, llegando ésta hasta las obreras; es 
partidario de la huelga extensa que alcan-
ce a todos los del giro; explicó los proce-
dimientos sindicalistas que individualnfen-
te se practica por las sociedades sindica-
listas de Europa, que a su juicio son los 
únicos que dan resultados en la actualidad; 
cree que estas luchas son el preludio de la 
última que vendrá un día a libertar al pro 
letariado. 
Después volvió a ponerse a discusión 
la proposición citada anteriormente, no 
llegando a tomarse acuerdo alguno por una 
nimidad, por entender muchos que los com 
pañeros que han quedado trabajando no se-
cundarían en general el movimiento, unos 
por no ser asociados, y otros porque no se 
someterían a la disciplina necesaria en 
estos casos. 
A las doce terminó la Junta. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFE 
La Unión de Dependientes de Cafés, ce-
lebró Junta de Directiva, en su local social, 
Monte 15, tratando solamente asuntos ad-
ministrativo. 
LOS PINTORES 
Hoy celebrará Junta General el Gremio 
de Pintores en los altos del café "Marte y 
Belona", a las siete de la noche. 
En esta Junta se explicará la conducta 
del cuerpo directivo y serán desvirtuados 
las versiones que han circulado entre los 
obreros pintores, sobre el proceder de un 
compañero, que figuró en el antiguo gre-
mio de Pintores, ocupando un cargo de 
importancia en el mismo, quien ha proce-
dido honrada y coi-rectamente entregando 
al actual gremio los libros y el saldo de 
aquella Sociedad, mediante comprobantes 





La Directiva de la Cámara de Comercio 
visitó hoy al Gobernador y al Alcalde. En 
la entrevista que fué cordialísima, la Cá-
mara anunció el propósito del comercio de 
cooperar con las autoridades para impedir 
los abusos. Regirán los precios que señalen 
los almacenes de la Habana. 
Las autoridades comprenden la imposi-
bilidad de prohibir radicalmente toda alte-
ración en los precios. 
E l Corresponsal. 
E x p l o s i ó n e n 
u n a i m p r e n t a 
NO HUBO DESGRACIAS QUE LAMEN-
TAR 
Próximamente a las ocho de la noche de 
ayer ocurrió una explosión en Compostela 
123, er la cual está la librería e imprenta 
"El Corazón de Jesús", de la propiedad 
de Jotó Fernár.de/ Argudín. 
E l accidente fué debido a una caldera 
del estereotipo que explotó. ' 
Milagrosamente na hubo desgracias pei-
sona:e.s que '.amen'.ar, no así las averías 
causadas por !a explosión, que calcula el 
señor Fernández asciende a quinientos pe-
sos. 
C i e n c e n t e n e s 
En esa cantidad ha sido adquirido un 
hermoso cuadro al óleo pintado por el re-
putado artista señor Jaime Valls, laurea-
do ya varias veces con los primeros pre-
mios en los distintos concursos de arte que 
se han celebrado últimamente en esta ca-
pital. 
Dicho cuadro, por la originalidad de su 
concepción, por la viveza de su colorido, 
llama poderosamente la atención de cuan-
tas personas pasan por las vidrieras de la 
¡casa "Potín," O'Reilly 37, en donde está 
¡expuesto el cuadro hasta fines de la pre-
l senté semana. Nuestro público debe esa 
Ijoya artística a la iniciativa de un comer-
ciante emprendedor de la callé Empedra-
|do, el señor Claudio Conde, quien piensa 
i utilizar dicho cuadro en forma de carte-
les que se imprimirán en Inglaterra para 
anunciar en ellos la famosa Cerveza In-
glesa "Dog'ŝ  head" (Cabeza de Perro) 
de la que es único receptor en esta Isla. 
Los obreros cesantes pi 
el cierre de las fabricas 
ASCIENDEN A 5,433. 
En reciente visita dispuesta por el SI 
tretario de Agricultura, a las fábricas'¿ 
tabacos y cigarros que se han visto m 
gada.f a suspender sus laborea a coi»-
cuencia de la guerra europea, para cono 
cer con exactitud el número de obrero; 
que han quedado cesantes, s-? ha flegado 
a conocimiento Je lo siguiente: 
Las fábricas visitadas fueron 48, k 
las cuales, en 16 independientes han¿ 
do declarados cesantes 1,133 empleaic; 
de todas clases; y correpondientes a laj 
fábricas del Trust (Henry Clay and 
Bock Co, Ltd). También fueron declara-
do?; cesantes 4,300 obreros de todas cate-
gorías. 
Es decir, que el total de obreros 
baqueros, diespalilladoras, anilladoras, 
rezagadoras, etc.) asciende en total a 
cinco mil cuatrocientos treinta y ta 
(5,433) hasta el día de ayer. 
Didíe cifra de 5,433 se descompoTO I 
la siguiente forma: 
4,213 tabaqueros.—1.146 despalillaiio 
ras.—12 anilladoras.—2 rezagadores, j 
60 empleados de otras clases. 
Muerto por un aut 
En la Secretaría de Gobernación se «• 
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santa Clara, Agosto 6.—Secretario de 
Gobernación.—Habana. 
E l inspector Pina Betancourt, 
Sancti-Spíritus informa que a las OM 
aritos meridiano de ayer, el automon. 
que dirigía el chauffeur Augusto Cabré 
ra, joven de 18 años, causó la muerte de 
anciano de 70 años, Modesto Bernia, i 
la raza blanca, en la calle Céspedes« 
dicha ciudad. , 
Carrillo, Gobernador. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. La-
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan lainteligenca 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T I U I O B O R R O , A n g e l e s , a . H a b a n a 
C 9572 alt. 12 S. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
P e d r o L a v í e l l e y P i r o u t 
H A F A I ^ E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del día d« 
hoy, sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos y demás famil¡areS 
y amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria Neptuno número 120, para de allí acom-
pañar su cadáver al Cementerio de Colón. Favor que agradecerán. 
Habana, 7 do Agosto de 1914. 
José Manuel, Altagracia, Maximiliano y Sara Lavielle y Ramírez, J0' 
sefa Valdés, Auristela Lavielle, Antonio M. Pérez, Altagracia y ÎercC' 
des de Cárdenas y Lavielle, Aída, Guillermo y Rosa Pérez y Lavielle, J0' 
sé Manuel Lavielle y Valdés, M. D. La-tsllo y Lavalette, Ramón Prendes y 
Cuervo, Sandalio Fernández, Federico Ortiz, Ricardo Lavielle, Juan ^ 
vielle, Virgilio Lavielle, Eugenio Raurós, Gustavo Díaz López, F. Bc^ 
múdez y Ca., S. Fernández y Ca., Suárez Rodríguez y Ca., Alonso y 11 
mano, doctor M. Aurelio Sorra. 
M 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
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